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Las tecnologías de la información han sido conceptualizadas como la integración y 
convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el 
procesamiento de datos, donde sus principales componentes son: el factor 
humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el 
software y los mecanismos de intercambio de información, los elementos de 
política y regulaciones, además de los recursos financieros. 
 
A pesar del amplio desarrollo de las tecnologías de información, implementarlas 
en los negocios nuevos y/o pequeños resulta costoso, sobre todo en un país 
subdesarrollado como Nicaragua; puesto que el desarrollo de sistemas resulta un 
proceso complejo que involucra una serie de variables y demanda un conjunto de 
elementos de los cuales las empresas, por lo general, no disponen. 
 
NICAUTOR es  una pequeña empresa que se ubica dentro de la categoría de  
sociedades de gestión, según las leyes de la constitución de la república,  la cual 
se encarga de representar y exigir el cumplimiento de los derechos de muchos de 
los autores,  tanto nacionales como extranjeros, en cuanto al uso y explotación de 
sus obras. 
 
Básicamente, NICAUTOR (Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y 
Conexos de Nicaragua) se encarga de recaudar un porcentaje de dinero de los 
dueños de los diferentes negocios que emplean música, creada por los autores a 
los que NICAUTOR representa,  dentro de sus instalaciones.  
 
La sociedad de gestión NICAUTOR por ser una empresa que apenas se está 
constituyendo, carece de cualquier tipo de aplicación informática que agilice, y 
optimice el registro y tratamiento de los datos generados por los procesos y 
actividades llevados a cabo en dicha organización.  
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Las bases de datos que actualmente posee la empresa, no son más que la 
recopilación incongruente e inconsistente de ciertos datos, los cuales no 
proporcionan ningún valor adicional a las operaciones de la misma. Cabe señalar 
que estos datos se encuentran almacenados en una aplicación ofimática (Excel) 
que no proporciona las mínimas condiciones para resguardar uno de los insumos 
más importantes que la organización posee, sus datos. 
      
Debido a la carencia de una aplicación informática robusta, la sociedad de gestión 
NICAUTOR presenta un alto grado de ignorancia con respecto a la información 
que se podría obtener de los datos que se manejan, lo cual se traduce en el 
desperdicio de información valiosa que favorezca el desarrollo de la empresa. 
 
NICAUTOR se ha dado cuenta de que es imposible prescindir de un sistema de 
información que automatice sus actividades y le proporcione la información 
requerida para darle un mejor uso a los pocos recursos con los que hasta el 
momento cuenta. 
 
Los ingresos que la empresa deja de percibir a causa de no contar con 
información  valiosa que un sistema hecho a la medida estaría generando;  son, 
sin duda alguna,  considerables. Por otro lado la ineficiencia y lentitud de sus 
procesos limitan su desarrollo dentro del mercado en que se desenvuelve, 
restándole credibilidad, congruencia e importancia.    
 
Ante esta situación, se pretende desarrollar un sistema de información utilizando el 
lenguaje de modelado UML, que  facilite al usuario la administración de los flujos 
de datos asociados a los socios, usuarios y tarifas; los cuales por sí solos no le 
proporcionan ningún  valor agregado a  la empresa; de forma que la aplicación 
final permita el manejo  accesible, rápido y amigable de los mismos por parte del 
usuario interno. 
 
El apoyo a la toma de decisiones será una de las más fuertes aportaciones del 
sistema, ya que proveerá al usuario de reportes e informes inmediatos  que le 
permitan  analizar el desempeño de la empresa. Dichos informes podrán ser 
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utilizados por el director y sus ejecutivos, para desarrollar las medidas pertinentes 
al momento de formular el plan estratégico de la sociedad de gestión NICAUTOR. 
 
Con el desarrollo del sistema informático para NICAUTOR, se auguran prósperos 
días para dicha empresa que ambiciona ser competitiva en el mundo globalizado 
que hoy le toca vivir y ante el cual no tiene ninguna ventaja. 
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II.1 Objetivos Generales: 
 
1. Desarrollar un sistema de registro y control de socios, usuarios y tarifas 
para la sociedad de gestión NICAUTOR, utilizando el modelo de análisis 
UML y el lenguaje de programación PHP. 
 
II.2 Objetivos Específicos: 
 
1. Determinar los requerimientos que la sociedad de gestión NICAUTOR 
presenta. 
  
2. Efectuar el análisis y diseño de un sistema conforme a las necesidades de  
la sociedad de gestión NICAUTOR. 
 
3. Desarrollar el Sistema de Control de Socios, Usuarios y Tarifas para la 
Sociedad de Gestión de Derecho de Autor y Derechos conexos  
NICAUTOR, en base al Análisis y Diseño propuesto. 
 
4. Efectuar un estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad del desarrollo 
del sistema para la sociedad de gestión NICAUTOR. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
III.I TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
TIC es el acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El fin de siglo en particular, ha estado marcado por una convergencia tecnológica 
hasta el momento independiente. Esta convergencia que experimenta la 
Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones, tiene su mayor exponente en 
el vertiginoso crecimiento alcanzado por INTERNET y más aún en el proyecto que 
ejecutan 130 Universidades norteamericanas y que se ha dado en llamar 
INTERNET 2. 
Como resultado de tal confluencia han comenzado a generalizarse conceptos 
nuevos como: "Tecnología de Información", "Sociedad del Conocimiento", "Era de 
la Información" o "Telemática". 
III.I.1 Definición  
No existe una definición precisa y uniforme del término tecnologías de información, 
uno de los conceptos formulados por el PNUD (2002) en el Informe sobre 
Desarrollo Humano efectuado por Venezuela  señala lo siguiente: 
Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 
tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente 
por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la 
Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros 
de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfases). 
Otro concepto aportado por el Portal de la Sociedad de la Información de 
Telefónica de España expresa lo siguiente: 
Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías 
que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 
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particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 
almacenar, proteger y recuperar esa información. 
Así, se trataría de un concepto difuso que agruparía al conjunto de tecnologías 
ligada a las comunicaciones, la informática, los medios de comunicación y al 
aspecto social de las mismas. La definición anterior involucra temas tales como: 
 Sistemas de (tele) comunicación  
 Informática  
 Herramientas ofimáticas que contribuyen a la comunicación  
Las TIC agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 
información, y especialmente los ordenadores y programas necesarios para 
convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.  
Los primeros pasos hacia una Sociedad de la Información se remontan a la 
invención del telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono fijo, la 
radiotelefonía y, por último, la televisión. Internet, la telecomunicación móvil y el 
GPS pueden considerarse como nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
La revolución tecnológica que vive  la humanidad actualmente se debe, en buena 
parte, a los avances significativos en las tecnologías de la información y la 
comunicación. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva 
sociedad son: la generalización del uso de las tecnologías, las redes de 
comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización 
de la información. 
III.I.2. El desarrollo de la tecnología de la información. 
Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración 
y convergencia de la computación microelectrónica, las telecomunicaciones y la 
técnica para el procesamiento de datos, sus principales componentes son: el 
factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la 
infraestructura material, el software y los mecanismos de intercambio electrónico 
de información, los elementos de política y regulaciones y los recursos financieros. 
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Es fácil percibir que dichos elementos son los principales protagonistas del 
desarrollo informático, en una sociedad tanto para su desarrollo como para su 
aplicación. 
 Además, se reconoce como las tecnologías de la información constituyen el 
núcleo central de una transformación multidimensional que experimenta la 
economía y la sociedad, de aquí lo importante que es el estudio y dominio de las 
influencias que tal transformación impone al ser humano como ente social, ya que 
tiende a modificar no sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su 
forma de pensar. 
Los factores claves que han influido en el desarrollo acelerado de las tecnologías 
de información han sido: 
 Las armas de la microelectrónica que han posibilitado el descomunal 
avance en la potencia y capacidad de cómputo de los ordenadores.  
 Los avances en las telecomunicaciones han provocado explosión del uso de 
las redes de alcances locales y globales.  
 El desarrollo acelerado de programas y aplicaciones que se generalizan 
acercándose más al "gran público" mediante interfaces de fácil 
comunicación, agradables con el uso de las técnicas de multimedia. 
Estos factores hacen que cada día los costos se reduzcan y por tanto se amplíe el 
uso de estos medios en otros sectores, no sólo en la academia militar o industrial, 
sino en el sector empresarial, en la salud, la educación, el ocio y los propios 
hogares. 
Es importante señalar, que las TIC hoy actúan como un importante motor del 
crecimiento porque a sus ventajas económicas en términos de valor añadido, 
productividad y empleo, se suman otras relacionadas con su carácter ínter 
conectivo bidireccional, que permite la transmisión y generalización de ventajas y 
experiencias entre diferentes regiones y ambientes. 
Esta nueva revolución tecnológica no solo ignora las barreras del tiempo y el 
espacio ya que sus servicios están las 24 horas y en cualquier rincón del planeta, 
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sino que también modifican las soluciones ínter ciudadanos, así como ciudadanos  
con las diferentes instituciones. 
III.I.3. Importancia de las tecnologías de Información 
El acceso a grandes bases de conocimientos en Universidades y Bibliotecas, la 
enseñanza a distancia, la colaboración desinteresada entre centros de 
investigación o el empleo de la Telemedicina son ejemplos del infinito universo de 
posibilidades que pueden brindar estas tecnologías y que hoy enaltecen la 
condición humana. 
Todas ellas sentadas en el fundamento de los sistemas de información que tanto 
eco han hecho, y seguirán haciendo, hasta el fin de la existencia de la raza 
humana.   
Los sistemas de información se han convertido en el alma mater, en otras 
palabras, se han convertido en la máquina que conduce a la toma de decisiones 
comerciales. Sirven de base para la investigación científica moderna y de 
resolución de los diversos problemas que se presentan en la sociedad en la que 
vivimos. 
Las tecnologías de información constituyen el factor clave que diferencian los 
productos y servicios modernos, están inmersos en sistemas de todo tipo: 
transporte, médicos, telecomunicaciones, militares, procesos industriales, 
entretenimiento, productos de oficina en fin la lista es casi interminable. 
Las tecnologías de información son casi ineludibles en un mundo moderno. A 
medida que nos adentramos en el siglo XXI, serán estas tecnologías las que nos 
conduzcan a nuevos avances en todos los aspectos, desde la educación 
elemental a la ingeniería genética. 
La tecnología satélite es otro ejemplo palpable de la importancia de las 
tecnologías de información que permite la comunicación telefónica desde los 
lugares más aislados con tarifas comerciales que oscilan desde 3 dólares hasta 1 
dólar el minuto sirviendo esta infraestructura para teléfonos, fax y datos, ¿cuántas 
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vidas se hubieran podido salvar en Centroamérica en el pasado desastre natural 
producido por el huracán Mitch si estas tecnologías se hubiesen empleado?. 
La revolución digital no sólo afecta la forma de ocupar las horas de ocio, las 
formas de comprar y vender a través del comercio electrónico, sino también la 
forma en que se desarrolla el trabajo, sus contenidos, condiciones y configuración. 
Especialmente en el mundo denominado trabajadores del conocimiento -que son 
los que han avanzado en la actual revolución- lo mismo que la compra y venta de 
computadoras y su software que fueron los pioneros del comercio electrónico 
desde sus inicios.  
La globalización -de las tecnologías digitales- cambió la concepción de los/las 
trabajadores basada en la presencia de un trabajador en un lugar determinado y 
en un momento preciso. El modelo del trabajo industrial estuvo basado en las 
horas de tiempo con que los/las trabajadores ofrecían horas de su tiempo para 
realizar esencialmente esfuerzos físicos más que intelectuales a cambio de una 
remuneración.  
En la era industrial y pos industrial el trabajo se concentró en fábricas, en oficinas, 
en las que se realizaba una gestión masificada, ya fuera a través de la cadena de 
montaje o por medio de procesos administrativos. En la actualidad no es necesaria 
la sincronización espacio-temporal para realizar un trabajo en la situación del 
universo digitalizado. No son necesarias las presencias físicas de  vendedores y 
compradores en un mismo lugar y al mismo tiempo para realizar las operaciones 
comerciales.  
Apareció el trabajo "en red" o la cooperación de trabajadores/as en distintos 
lugares, sin una sincronía temporal o lo que se denomina -el teletrabajo-. La 
expansión del teletrabajo está unida a la marcha de las economías globalizadas, 
pero se desarrolla especialmente en los países desarrollados, a pesar de ser una 
oportunidad para los recursos humanos en los países menos desarrollados. 
 La importancia de las tecnologías de información en nuestra sociedad y en la 
cultura continúa siendo profunda. Al mismo tiempo que crece su importancia, la 
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comunidad de las TIC tratará continuamente de desarrollar tecnologías que hagan 
más sencillo, rápido y menos costosa la construcción de programas de 
computadora de alta calidad. 
III.2 SOFTWARE 
III.2.1 Definición 
Se denomina software, programática, equipamiento lógico o soporte lógico a todos 
los componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de 
programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una 
tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema 
(hardware).  
 
Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un procesador de textos, que 
permite al usuario realizar una tarea, y software de sistema como un sistema 
operativo, que permite al resto de programas funcionar adecuadamente, 
facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de aplicaciones. 
 
Probablemente la definición más formal de software es la atribuida a la IEEE en su 
estándar 729: «la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 
sistema de cómputo» 1. Bajo esta definición, el concepto de software va más allá 
de los programas de cómputo en sus distintas formas: código fuente, binario o 
ejecutable, además de su documentación: es decir, todo lo intangible. 
 
El término «software» fue usado por primera vez en este sentido por John W. 
Tukey en 1957. En las ciencias de la computación y la ingeniería de software, el 
software es toda la información procesada por los sistemas informáticos: 
programas y datos. El concepto de leer diferentes secuencias de instrucciones de 
la memoria de un dispositivo para controlar cálculos fue inventado por Charles 
Babbage como parte de su máquina diferencial.  
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La teoría que forma la base de la mayor parte del software moderno fue propuesta 
por vez primera por Alan Turing en su ensayo de 1936, Los números computables, 
con una aplicación al problema de decisión. 
III.2.2 Tipología 
 
Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y, a veces, difusa y confusa, 
se puede distinguir al software de la siguiente forma: 
 Software de sistema, es la parte que permite funcionar al hardware. Su 
objetivo es aislar tanto como sea posible al programador de aplicaciones de 
los detalles del computador particular que se use, especialmente de las 
características físicas de la memoria, dispositivos de comunicaciones, 
impresoras, pantallas, teclados, etcétera. Incluye entre otros:  
 Sistemas operativos  
 Controladores de dispositivo  
 Herramientas de diagnóstico  
 Servidores  
 Sistemas de ventanas  
 Utilidades  
 Software de programación, que proporciona herramientas para ayudar al 
programador a escribir programas informáticos y a usar diferentes 
lenguajes de programación de forma práctica. Incluye entre otros:  
 Editores de texto  
 Compiladores  
 Intérpretes  
 Enlazadores  
 Depuradores  
Los entornos integrados de desarrollo (IDE) agrupan estas herramientas de 
forma que el programador no necesite introducir múltiples comandos para 
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compilar, interpretar, depurar, etcétera, gracias a que habitualmente 
cuentan con una interfaz gráfica de usuario (GUI) avanzada.  
 Software de aplicación, que permite a los usuarios llevar a cabo una o 
varias tareas más específicas, en cualquier campo de actividad susceptible 
de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. 
Incluye entre otros:  
 Aplicaciones de automatización industrial  
 Aplicaciones ofimáticas  
 Software educativo  
 Software médico  
 Bases de datos  
 Videojuegos  
El sistema de control de usuario, socios y tarifas que se desarrollará para 
NICAUTOR se clasifica como  software de aplicación al permitir a los usuarios 
efectuar una serie de transacciones con los datos registrados. 
III.2.3 Diversas Formas que adopta un software 
 
El software adopta varias formas en distintos momentos de su ciclo de vida: 
 Código fuente: escrito por programadores. Contiene el conjunto de 
instrucciones destinadas a la computadora.  
 Código objeto: resultado del uso de un compilador sobre el código 
fuente. Consiste en una traducción de éste último. El código objeto no 
es directamente inteligible por el ser humano, pero tampoco es 
directamente entendible por la computadora. Se trata de una 
representación intermedia del código fuente. Véase MSIL (Microsoft 
Intermediate Language)  
 Código ejecutable: resultado de enlazar uno o varios fragmentos de 
código objeto. Constituye un archivo binario con un formato tal que el 
sistema operativo es capaz de cargarlo en la memoria de una 
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computadora, y proceder a su ejecución. El código ejecutable es 
directamente inteligible por la computadora.  
III.2.4 El software Libre y No Libre 
 
Para hacer uso de una aplicación software, es necesario tener en cuenta si el 
software es libre (código abierto) o si se debe de adquirir la licencia 
correspondiente para poder implementarlo en el hogar o la oficina. 
III.2.4.1. Software libre 
 
Entre los años 60 y 70 del Siglo XX, el software no era considerado un producto 
sino un valor añadido que los vendedores de los grandes computadores de la 
época (los mainframes) aportaban a sus clientes para que éstos pudieran usarlos. 
En dicha cultura, era común que los programadores y desarrolladores de software 
compartieran libremente sus programas unos con otros.  
 
Este comportamiento era particularmente habitual en algunos de los mayores 
grupos de usuarios de la época, como DECUS (grupo de usuarios de 
computadoras DEC). A finales de los 70, las compañías iniciaron el hábito de 
imponer restricciones a los usuarios, con el uso de acuerdos de licencia. 
 
Con este antecedente, en 1984 Richard Stallman comenzó a trabajar en el 
proyecto GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). 
Stallman introdujo una definición para free software y el concepto de "copyleft", el 
cual fue desarrollado para dar a los usuarios libertad y para restringir las 
posibilidades de apropiación del software. 
El termino free, traducido al castellano, significa tanto libre como gratis, por eso 
muchas veces suelen confundirse el freeware con el software libre aunque entre 
ambos existen notables diferencias. 
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Software libre (en inglés free software) es el software que, una vez obtenido, 
puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El 
software libre suele estar disponible gratuitamente, pero no hay que asociar 
software libre a software gratuito, o a precio del coste de la distribución a través de 
otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque conserve su 
carácter de libre, puede ser vendido comercialmente.  
 
Análogamente, el software gratis o gratuito (denominado usualmente freeware) 
incluye en algunas ocasiones el código fuente; sin embargo, este tipo de software 
no es libre en el mismo sentido que el software libre, al menos que se garanticen 
los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del 
programa. 
 
No debe confundirse "software libre" con software de dominio público. Éste último 
es aquél por el que no es necesario solicitar ninguna licencia y cuyos derechos de 
explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. 
Cualquiera puede hacer uso de él, siempre con fines legales y consignando su 
autoría original. Este software sería aquél cuyo autor lo dona a la humanidad o 
cuyos derechos de autor han expirado. Si un autor condiciona su uso bajo una 
licencia, por muy débil que sea, ya no es dominio público.  
 
En resumen, el software de dominio público es la pura definición de la libertad de 
usufructo de una propiedad intelectual que tiene la humanidad porque así lo ha 
decidido su autor o la ley tras un plazo contado desde la muerte de éste, 
habitualmente 70 años. 
III.2.4.2. Software no libre 
 
El software no libre (también llamado software propietario, software privativo, 
software privado, software con propietario o software de propiedad) se refiere a 
cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas las 
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posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo (con o sin modificaciones), o 
cuyo código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido. 
 
Para la Fundación para el Software Libre (FSF) este concepto se aplica a 
cualquier software que no es libre o que sólo lo es parcialmente (semilibre), sea 
porque su uso, redistribución o modificación está prohibida, o requiere permiso 
expreso del titular del software. 
 
En el software no libre una persona física o jurídica (compañía, corporación, 
fundación, etc.) posee los derechos de autor sobre un software negando o no 
otorgando, al mismo tiempo, los derechos de usar el programa con cualquier 
propósito; de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las propias 
necesidades (donde el acceso al código fuente es una condición previa); de 
distribuir copias; o de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras (para esto 
el acceso al código fuente es un requisito previo). 
 
De esta manera, un software sigue siendo no libre aún si el código fuente es 
hecho público, cuando se mantiene la reserva de derechos sobre el uso, 
modificación o distribución (por ejemplo, la versión comercial de SSH o el 
programa de licencias shared source de Microsoft). 
 
Debido a que el sistema desarrollado será implementado en NICAUTOR para los 
usos pertinentes; dicha compañía, persona jurídica, poseerá todos los derechos 
del software desarrollado, consecuentemente el sistema será de uso privado o no 
libre.   
III.2.5. Etapas de desarrollo del software 
 
El proceso de desarrollo  de software, materia de la ingeniería del software, 
constituye un proceso complejo que involucra diversas tareas de gestión y 
desarrollo. Como resumen de las etapas para la creación de un software, se 
pueden mencionar: 
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 Especificación de requerimientos. 
 Análisis  
 Diseño 
 Codificación 
 Validación y prueba 
 Paso a Producción  
1. Problema o Especificación de Requerimientos  
En esta etapa se establece el problema, aclarándolo lo más posible. Es la parte 
más crítica de la solución. Amerita un estudio cuidadoso. Se deben identificar las 
teorías, fundamentos y/o principios matemáticos, físicos o de cualquier índole que 
permitan fundamentar satisfactoriamente el problema.  
 Se deben eliminar los aspectos poco importantes para el 
planteamiento del problema  
 Si el problema no está completamente definido se deben allegar la 
información adicional  
El director de NICAUTOR ha manifestado que son muchos los requerimientos que 
el sistema deberá satisfacer, por lo tanto la etapa de identificación de 
requerimientos será extensa. 
 
2. Análisis  
En esta etapa se deben identificar las entradas del problema, los resultados 
deseados o salidas y cualquier requerimiento o restricción adicional en la solución.  
 Identificar qué información se proporciona (datos del problema)  
 Identificar qué resultados deben calcularse y/o desplegarse  
 Determinar la forma y las unidades en qué se deben desplegar los 
resultados. 
 Acotar las teorías, fundamentos y/o principios necesarios haciendo los 
supuestos y simplificaciones necesarias  
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 Identificar los tipos y estructuras de datos necesarios para los datos del 
problema y para los resultados  
 Identificar las funciones u operaciones necesarias para cubrir los 
requerimientos del problema  
3. Diseño  
El diseño consiste básicamente en desarrollar una lista de pasos llamados 
algoritmo o receta de la solución, verificando que el problema se resuelve como se 
desea.  
 Es la parte más difícil del proceso de solución del problema  
 Debe verificarse que es correcto el algoritmo antes de continuar  
 Se auxilia de técnicas de diseño como pseudo código y diagramas de flujo.  
4. Codificación 
Esta etapa consiste en implementar o escribir el algoritmo como un programa de 
computadora en un lenguaje de programación, convirtiendo cada paso del 
algoritmo en instrucciones en el lenguaje de programación.  
 Se requiere el conocimiento de un lenguaje de programación particular 
en lo referente a su gramática, sintaxis y semántica, para ello se 
recomienda leer el manual del programador o su equivalente y utilizarlo 
como consulta siempre que sea necesario.  
Una manera de iniciar el conocimiento del lenguaje de programación es 
interpretando programas ejemplo, ejecutarlos, observar los resultados y analizar 
las entradas, las salidas y los procesos de cálculo y/o flujo de información 
mediante instrucciones de salida que finalmente. 
 Se requiere mínimo de las siguientes herramientas:  
 Un editor de texto para escribir el código fuente como un archivo 
de tipo texto plano (por ejemplo notepad para guardar los 
archivos como html)  
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 Un intérprete que procese el código fuente y lo ejecute (por 
ejemplo el browser que ejecuta scripts en javaScript al cargar la 
página Web)  
 Un debugger que nos ayude a depurar los errores y a corregir el 
código fuente hasta lograr un programa ejecutable sin errores 
(por ejemplo el mismo browser que envía mensajes a encontrar 
errores al ejecutar nuestro programa)  
 Se deben utilizar los tipos y estructuras de datos más adecuados que 
permita el lenguaje de programación, teniendo especial cuidado en el uso 
de tipos de datos reales y los errores de redondeo que introducen y pueden 
alterar los resultados.  
5. Verificación y Prueba  
Esta etapa consiste en probar el programa completo y verificar que trabaja como 
se esperaba  
 Se deben probar cada una de las funciones primero por separado y 
luego en conjunto  
 Se debe probar el programa completo con distintos conjuntos de datos 
de prueba  
 En caso de que haya errores repetir el paso 4 y 5 hasta la satisfacción 
de los requerimientos  
 
6. Paso a producción 
Básicamente consiste en la implantación del sistema creado luego de garantizar 
su funcionalidad. El paso a producción puede efectuarse de forma parcial en la 
organización, lo cual es más recomendable, o bien de forma masiva para todos los 
sectores que lo requieran. 
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En NICAUTOR por ser una empresa pequeña, la implantación del sistema se 
efectuará de forma masiva. 
7. Capacitación a los usuarios. 
La capacitación a los usuarios es una tarea de suma importancia, pues de ello 
depende el éxito o fracaso de la aplicación creada. Si los usuarios que son los que 
van a manipular el sistema se oponen a su utilización o no están cien por ciento 
claros sobre su manejo y funcionalidad, es imposible concluir satisfactoriamente el 
proceso de desarrollo de un software. 
Afortunadamente, las pocas personas que laboran en NICAUTOR no son 
renuentes a los cambios tecnológicos. Además, ellos mismos han manifestado la 
necesidad de sistematizar sus operaciones por lo que el proceso de capacitación 
será corto y relajado. 
III.3 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 
La Programación Orientada a Objetos (POO u OOP según siglas en inglés) es 
un paradigma de programación que define los programas en términos de "clases 
de objetos", objetos que son entidades que combinan estado (es decir, datos), 
comportamiento (esto es, procedimientos o métodos) e identidad (propiedad del 
objeto que lo diferencia del resto).  
La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de 
estos objetos, que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer 
los programas y módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. De esta 
forma, un objeto contiene toda la información, (los denominados atributos) que 
permite definirlo e identificarlo frente a otros objetos pertenecientes a otras clases 
(e incluso entre objetos de una misma clase, al poder tener valores bien 
diferenciados en sus atributos).  
A su vez, dispone de mecanismos de interacción (los llamados métodos) que 
favorecen la comunicación entre objetos (de una misma clase o de distintas), y en 
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consecuencia, el cambio de estado en los propios objetos. Esta característica lleva 
a tratarlos como unidades indivisibles, en las que no se separan (ni deben 
separarse) información (datos) y procesamiento (métodos). 
Dada esta propiedad de conjunto de una clase de objetos, que al contar con una 
serie de atributos definitorios, requiere de unos métodos para poder tratarlos (lo 
que hace que ambos conceptos están íntimamente entrelazados), el programador 
debe pensar indistintamente en ambos términos, ya que no debe nunca separar o 
dar mayor importancia a los atributos en favor de los métodos, ni viceversa.  
Hacerlo puede llevar al programador a seguir el hábito erróneo de crear clases 
contenedoras de información por un lado y clases con métodos que manejen esa 
información por otro (llegando a una programación estructurada camuflada en un 
lenguaje de programación orientado a objetos). 
Esto difiere de la programación estructurada tradicional, en la que los datos y los 
procedimientos están separados y sin relación, ya que lo único que se busca es el 
procesamiento de unos datos de entrada para obtener otros de salida.  
La programación estructurada anima al programador a pensar sobre todo en 
términos de procedimientos o funciones, y en segundo lugar en las estructuras de 
datos que esos procedimientos manejan. En la programación estructurada se 
escriben funciones y después les pasan datos. Los programadores que emplean 
lenguajes orientados a objetos definen objetos con datos y métodos y después 
envían mensajes a los objetos diciendo que realicen esos métodos en sí mismos. 
Algunas personas también distinguen la POO sin clases, la cual es llamada a 
veces programación basada en objetos. 
III.3.1 Origen  
Los conceptos de la programación orientada a objetos tienen origen en Simula 67, 
un lenguaje diseñado para hacer simulaciones, creado por Ole-Johan Dahl y 
Kristen Nygaard del Centro de Cómputo Noruego en Oslo. Según se informa, la 
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historia es que trabajaban en simulaciones de naves, y fueron confundidas por la 
explosión combinatoria de cómo las diversas cualidades de diversas naves podían 
afectar unas a las otras. 
 La idea ocurrió para agrupar los diversos tipos de naves en diversas clases de 
objetos, siendo responsable cada clase de objetos de definir sus propios datos y 
comportamiento. Fueron refinados más tarde en Smalltalk, que fue desarrollado en 
Simula en Xerox PARC (y cuya primera versión fue escrita sobre Basic) pero 
diseñado para ser un sistema completamente dinámico en el cual los objetos se 
podrían crear y modificar "en marcha" en lugar de tener un sistema basado en 
programas estáticos. 
La programación orientada a objetos tomó posición como el estilo de 
programación dominante a mediados de los años ochenta, en gran parte debido a 
la influencia de C++ , una extensión del lenguaje de programación C. Su 
dominación fue consolidada gracias al auge de las Interfaces gráficas de usuario, 
para los cuales la programación orientada a objetos está particularmente bien 
adaptada. En este caso, se habla también de programación dirigida por eventos. 
Las características de orientación a objetos fueron agregadas a muchos lenguajes 
existentes durante ese tiempo, incluyendo Ada, BASIC, Lisp, Pascal, entre otros. 
La adición de estas características a los lenguajes que no fueron diseñados 
inicialmente para ellas condujo a menudo a problemas de compatibilidad y a la 
capacidad de mantenimiento del código.  
Los lenguajes orientados a objetos "puros", por otra parte, carecían de las 
características de las cuales muchos programadores habían venido a depender. 
Para saltar este obstáculo, se hicieron muchas tentativas para crear nuevos 
lenguajes basados en métodos orientados a objetos, pero permitiendo algunas 
características imperativas de maneras "seguras".  
El Eiffel de Bertrand Meyer fue un temprano y moderadamente acertado lenguaje 
con esos objetivos pero ahora ha sido esencialmente reemplazado por Java, en 
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gran parte debido a la aparición de Internet, y a la implementación de la máquina 
virtual de Java en la mayoría de navegadores. 
III.3.2 Conceptos Básicos 




 Envío de mensajes 
1. Objetos 
Entender que es un objeto es la clave para entender cualquier lenguaje orientado 
a objetos.  
Existen muchas definiciones que se le ha dado al Objeto. Primero empecemos 
entendiendo que es un objeto del mundo real. Un objeto del mundo real es 
cualquier cosa que se logra ver alrededor.  
En la programación orientada a objetos  todo el programa está construido en base 
a diferentes componentes (Objetos), cada uno tiene un rol específico en el 
programa y todos los componentes pueden comunicarse entre ellos de formas 
predefinidas. 
Todo objeto del mundo real tiene 2 componentes: características y 
comportamiento.  
Por ejemplo, los automóviles tienen características (marca, 
modelo, color, velocidad máxima, etc.) y comportamiento 
(frenar, acelerar, retroceder, llenar combustible, cambiar 
llantas, etc.). 
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Figura # 1: Ejemplo de Clase. 
Los Objetos de Software, al igual que los objetos del mundo real, también tienen 
características y comportamientos. Un objeto de software mantiene sus 
características en una o más "variables", e implementa su comportamiento con 
"métodos". Un método es una función o subrutina asociada a un objeto. 
 
Cuando a las características del objeto se le agregan valores se dice que el objeto 
tiene estados. Las variables almacenan los estados de un objeto en un 
determinado momento. 
Definición teórica: Un objeto es una unidad de código compuesto de variables y 
métodos relacionados. 
2. Las Clases 
En el mundo real, normalmente se tienen objetos del mismo 
tipo. Por ejemplo, el celular es sólo uno de los miles que hay 
en el mundo. Si se habla en términos de la programación 
orientada a objetos, se puede decir que nuestro objeto celular 
es una instancia de una clase conocida como "celular".  
Figura 2: Ejemplo de Clase. 
 
 
Los celulares tienen características (marca, modelo, sistema operativo, pantalla, 
teclado, etc.) y comportamientos 
(hacer y recibir llamadas, enviar 
mensajes multimedia, 
transmisión de datos, etc.).  
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Figura 3: Ejemplo creando un Objeto de la Clase. 
Cuando se fabrican los celulares, los fabricantes aprovechan el hecho de que los 
celulares comparten esas características comunes y construyen modelos o 
plantillas comunes, para que a partir de esas se puedan crear muchos equipos 
celulares del mismo modelo. A ese modelo o plantilla se le llama CLASE, y a los 
equipos que obtenidos a partir de ella se le llama OBJETOS. 
Esto mismo se aplica a los objetos de software, se puede tener muchos objetos 
del mismo tipo y mismas características. 
Definición teórica: La clase es un modelo o prototipo que define las variables y 
métodos comunes a todos los objetos de cierta clase. También se puede decir que 
una clase es una plantilla genérica para un conjunto de objetos de similares 
características.  
Por otro lado, una instancia de una clase es otra forma de llamar a un objeto. En 
realidad no existe diferencia entre un objeto y una instancia. Sólo que el objeto es 
un término más general, pero los objetos y las instancias son ambas 
representación de una clase. 
Definición Teórica: Una instancia es un objeto de una clase en particular. 
3. Herencia 
La herencia es uno de los conceptos más cruciales en la POO. La herencia 
básicamente consiste en que una clase puede heredar sus variables y métodos a 
varias subclases (la clase que hereda es 
llamada superclase o clase padre). Esto 
significa que una subclase, aparte de los 
atributos y métodos propios, tiene incorporados 
los atributos y métodos heredados de la 
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superclase. De esta manera se crea una jerarquía de herencia.  
Figura 4: Ejemplo de Herencia en la POO 
En el gráfico vemos 2 Clases más 
que posiblemente necesitemos para 
crear un sistema para celulares. 
Esas 2 Clases nuevas se construirán 
a partir de la Clase Celular existente. 
De esa forma se emplea el 
comportamiento de la Superclase. 
Figura 5: Ejemplo de Clases en la POO 
4. Envío de Mensajes 
Un objeto es inútil si está aislado. El medio empleado para que un objeto 
interactúe con otro son los mensajes. Hablando en términos un poco más 
técnicos, los mensajes son invocaciones a los métodos de los objetos. 
III.3.3 Diferencias con la programación estructurada 
Aunque la programación estructurada (a veces llamada procedural o 
procedimental) condujo a mejoras de la técnica de programación secuencial, los 
métodos modernos de diseño de software orientado a objetos incluyen mejoras 
entre las que están el uso de los patrones de diseño, diseño por contrato, y 
lenguajes de modelado (Ej.: UML). 
Las principales diferencias entre la programación estructurada y la orientada a 
objetos son: 
 La programación orientada a objetos es más moderna, es una evolución 
de la programación estructurada que plasma en el diseño de una familia 
de lenguajes conceptos que existían previamente con algunos nuevos. 
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 La programación orientada a objetos se basa en lenguajes que soportan 
sintáctica y semánticamente la unión entre los tipos abstractos de datos 
y sus operaciones (a esta unión se la suele llamar clase). 
 La programación orientada a objetos incorpora en su entorno de 
ejecución mecanismos tales como el polimorfismo y el envío de 
mensajes entre objetos. 
Erróneamente se le adjudica a la programación estructurada clásica ciertos 
problemas como si fueran inherentes a la misma. Esos problemas fueron 
haciéndose cada vez más graves y antes de la programación orientada a objetos 
diversos autores (de los que podemos destacar a Yourdon) encontraron 
soluciones basadas en aplicar estrictas metodologías de trabajo. De esa época 
son los conceptos de cohesión y acoplamiento. De esos problemas se destacan 
los siguientes: 
 Modelo mental anómalo. Nuestra imagen del mundo se apoya en los 
seres, a los que asignamos nombres sustantivos, mientras la 
programación clásica se basa en el comportamiento, representado 
usualmente por verbos. 
 Es difícil modificar y extender los programas, pues suele haber datos 
compartidos por varios subprogramas, que introducen interacciones 
ocultas entre ellos. 
 Es difícil mantener los programas. Casi todos los sistemas informáticos 
grandes tienen errores ocultos, que no surgen a la luz hasta después de 
muchas horas de funcionamiento. 
 Es difícil reutilizar los programas. Es prácticamente imposible 
aprovechar en una aplicación nueva las subrutinas que se diseñaron 
para otra. 
 Es compleja la coordinación y organización entre programadores para la 
creación de aplicaciones de media y gran envergadura. 
En la programación orientada a objetos pura no deben utilizarse llamadas de 
subrutinas, únicamente mensajes. 
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Por ello, a veces recibe el nombre de programación sin CALL, igual que la 
programación estructurada se llama también programación sin GOTO. 
Sin embargo, no todos los lenguajes orientados a objetos prohíben la instrucción 
CALL (o su equivalente), permitiendo realizar programación híbrida, imperativa y 
orientada a objetos a la vez. 
III.3.4 La Programación Orientada a Objetos (POO) como solución  
La programación orientada a objetos es una nueva forma de programar que trata 
de encontrar una solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos, que 
superan y amplían conceptos antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan los 
siguientes: 
 Objeto: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) 
y de comportamiento o funcionalidad (métodos). Corresponden a los 
objetos reales del mundo que nos rodea, o a objetos internos del sistema 
(del programa). 
 Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de 
objeto concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la 
creación de un objeto a partir de ellas. 
 Método: algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya 
ejecución se desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el 
punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un 
método puede producir un cambio en las propiedades del objeto, o la 
generación de un "evento" con un nuevo mensaje para otro objeto del 
sistema. 
 Evento: un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con 
la máquina, o un mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el 
evento enviando el mensaje adecuado al objeto pertinente. También se 
puede definir como evento, a la reacción que puede desencadenar un 
objeto, es decir la acción que genera. 
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 Mensaje: una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute 
uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo 
generó. 
 Propiedad o atributo: contenedor de un tipo de datos asociados a un 
objeto (o a una clase de objetos), que hace los datos visibles desde fuera 
del objeto, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún 
método. 
 Estado interno: es una propiedad invisible de los objetos, que puede ser 
únicamente accedida y alterada por un método del objeto, y que se utiliza 
para indicar distintas situaciones posibles para el objeto (o clase de 
objetos). 
 Componentes de un objeto: atributos, identidad, relaciones y métodos. 
 Representación de un objeto: un objeto se representa por medio de una 
tabla o entidad que esté compuesta por sus atributos y funciones 
correspondientes. 
En comparación con un lenguaje imperativo, una "variable", no es más que un 
contenedor interno del atributo del objeto o de un estado interno, así como la 
"función" es un procedimiento interno del método del objeto. 
III.3.5 Ventajas de un lenguaje orientado a objetos 
 Fomenta la reutilización y extensión del código. 
 Permite crear sistemas más complejos. 
 Relacionar el sistema al mundo real. 
 Facilita la creación de programas visuales. 
 Construcción de prototipos 
 Agiliza el desarrollo de software 
 Facilita el trabajo en equipo 
 Facilita el mantenimiento del software 
Lo interesante de la POO es que proporciona conceptos y herramientas con las 
cuales se modela y representa el mundo real tan fielmente como sea posible. 
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III.3.6 Características de la POO  
Hay un cierto desacuerdo sobre exactamente qué características de un método de 
programación o lenguaje le definen como "orientado a objetos", pero hay un 
consenso general en que las características siguientes son las más importantes  
 Abstracción: Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" 
abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y 
"comunicarse" con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se 
implementan estas características. Los procesos, las funciones o los 
métodos pueden también ser abstraídos y cuando lo están, una variedad de 
técnicas son requeridas para ampliar una abstracción. 
 Encapsulamiento: Significa reunir a todos los elementos que pueden 
considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de 
abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes de los 
sistemas. Algunos autores confunden este concepto con el principio de 
ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente. 
 Principio de ocultación: Cada objeto está aislado del exterior, es un 
módulo natural, y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos 
que especifica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El 
aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación 
por quien no tenga derecho a acceder a ellas, solamente los propios 
métodos internos del objeto pueden acceder a su estado.  
Esto asegura que otros objetos no pueden cambiar el estado interno de un 
objeto de maneras inesperadas, eliminando efectos secundarios e 
interacciones inesperadas. Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un 
acceso directo a los datos internos del objeto de una manera controlada y 
limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se reduce a un 
agregado o rompecabezas de objetos. 
 Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, 
pueden compartir el mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará 
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el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho 
de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener 
objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una 
referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto 
referenciado.  
Cuando esto ocurre en "tiempo de ejecución", a esta última característica se le 
llama asignación tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan 
medios más estáticos (en "tiempo de compilación") de polimorfismo, tales 
como las plantillas y la sobrecarga de operadores de C++. 
 Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, 
formando una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las 
propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. 
La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento 
permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados 
de objetos preexistentes.  
Estos pueden compartir (y extender) su comportamiento sin tener que 
reimplementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en 
clases y estas en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. 
Cuando un objeto hereda de más de una clase se dice que hay herencia 
múltiple. 
III.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 
III.4.1 El Lenguaje Unificado De Modelado (UML) 
A lo largo de los años, el desarrollo de los proyectos de software han causado 
bastantes confusiones y malas interpretaciones en los requerimientos de los 
clientes y usuarios, en parte debido a la abundancia de notaciones, metodologías 
y conceptos que hace que los desarrolladores de sistemas no se pongan de 
acuerdo en que es lo que realmente están elaborando. 
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 En un esfuerzo para estandarizar las notaciones y procesos a utilizar, se 
conformó un consorcio liderado por la empresa Rational y por las principales 
empresas del mundo de la industria de la informática, entre ellas, Microsoft, 
Oracle, Sun Microsystems, Intellicorp, IBM, AMD y otras, quienes desarrollaron 
una notación llamada UML y el proceso de desarrollo RUP. 
En todas las disciplinas de la Ingeniería se hace evidente la importancia de los 
modelos ya que describen el aspecto y la conducta de "algo". Ese "algo" puede 
existir, estar en un estado de desarrollo o estar, todavía, en un estado de 
planeación.  
Es en este momento cuando los diseñadores del modelo deben investigar los 
requerimientos del producto terminado y dichos requerimientos pueden incluir 
áreas tales como funcionalidad, performance y confiabilidad. Además, a menudo, 
el modelo es dividido en un número de vistas, cada una de las cuales describe un 
aspecto específico del producto o sistema en construcción.  
El modelado sirve no solamente para los grandes sistemas, aun en aplicaciones 
de pequeño tamaño se obtienen beneficios de modelado, sin embargo es un 
hecho que entre más grande y más complejo es el sistema, más importante es el 
papel  que juega el modelado por una simple razón: "El hombre hace modelos de 
sistemas complejos porque no puede entenderlos en su totalidad".  
UML es una técnica para la especificación de sistemas en todas sus fases. Nació 
en 1994 cubriendo los aspectos principales de todos los métodos de diseño 
antecesores y, precisamente, los padres de UML son Grady Booch, autor del 
método Booch; James Rumbaugh, autor del método OMT e Ivar Jacobson, autor 
de los métodos OOSE y Objectory.  
La versión 1.0 de UML fue liberada en Enero de 1997 y ha sido utilizado con éxito 
en sistemas construidos para toda clase de industrias alrededor del mundo: 
hospitales, bancos, comunicaciones, aeronáutica, finanzas, etc.  
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III.4.1.1 Principales Beneficios De UML 
 Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más).  
 Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos 
orientados a objetos.  
 Establecer conceptos y artefactos ejecutables.  
 Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de 
misión crítica.  
 Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por 
máquinas.  
 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos.  
 Alta reutilización y minimización de costos.  
III.4.1.2 UML, ¿Método o Lenguaje de Modelado? 
UML es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los métodos de 
análisis y diseño. Existen diferencias importantes entre un método y un lenguaje 
de modelado. Un método es una manera explícita de estructurar el pensamiento y 
las acciones de cada individuo. Además, el método le dice al usuario qué hacer, 
cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo; mientras que el lenguaje de 
modelado carece de estas instrucciones. Los métodos contienen modelos y esos 
modelos son utilizados para describir algo y comunicar los resultados del uso del 
método.  
Un modelo es expresado en un lenguaje de modelado. Un lenguaje de modelado 
consiste de vistas, diagramas, elementos de modelo. Los símbolos utilizados en 
utilizar los elementos. Las reglas son sintácticas, semánticas y pragmáticas 
Diagramas 
 Los diagramas son las gráficas que describen el contenido de una vista. UML 
tiene nueve tipos de diagramas que son utilizados en combinación para proveer 
todas las vistas de un sistema: diagramas de caso de uso, de clases, de objetos, 
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de estados, de secuencia, de colaboración, de actividad, de componentes y de 
distribución.  
En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de manera 
concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como se muestra en la 
figura.  
Diagramas de estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el 
sistema modelado: 
 Diagrama de clases  
 Diagrama de componentes  
 Diagrama de objetos  
 Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0)  
 Diagrama de despliegue  
 Diagrama de paquetes  
Diagramas de comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema 
modelado: 
 Diagrama de actividades  
 Diagrama de casos de uso  
 Diagrama de estados  
Diagramas de Interacción, un subtipo de diagramas de comportamiento, que 
enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema 
modelado: 
 Diagrama de secuencia  
 Diagrama de comunicación  
 Diagrama de tiempos (UML 2.0)  
 Diagrama de vista de interacción (UML 2.0)  
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Símbolos o Elementos de modelo: Los conceptos utilizados en los diagramas 
son los elementos de modelo que representan conceptos comunes orientados a 
objetos, tales como clases, objetos y mensajes, y las relaciones entre estos 
conceptos incluyendo la asociación, dependencia y generalización. Un elemento 
de modelo es utilizado en varios diagramas diferentes, pero siempre tiene el 
mismo significado y simbología.  
Reglas o Mecanismos generales: Proveen comentarios extras, información o 
semántica acerca del elemento de modelo; además proveen mecanismos de 
extensión para adaptar o extender UML a un método o proceso específico, 
organización o usuario.  
III.4.1.3 Fases Del Desarrollo De Un Sistema Basados En UML 
Las fases del desarrollo de sistemas que soporta UML son: Análisis de 
requerimientos, Análisis, Diseño, Programación y Pruebas.  
 
Análisis de Requerimientos 
UML tiene casos de uso (use-cases) para capturar los requerimientos del cliente. 
A través del modelado de casos de uso, los actores externos que tienen interés en 
el sistema son modelados con la funcionalidad que ellos requieren del sistema (los 
casos de uso).  
Los actores y los casos de uso son modelados con relaciones y tienen 
asociaciones entre ellos o éstas son divididas en jerarquías. Los actores y casos 
de uso son descritos en un diagrama use-case.  
Cada use-case es descrito en texto y especifica los requerimientos del cliente: lo 
que él (o ella) espera del sistema sin considerar la funcionalidad que se 
implementará. Un análisis de requerimientos puede ser realizado también para 
procesos de negocios, no solamente para sistemas de software.  
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Análisis 
La fase de análisis abarca las abstracciones primarias (clases y objetos) y 
mecanismos que están presentes en el dominio del problema. Las clases que se 
modelan son identificadas, con sus relaciones y descritas en un diagrama de 
clases.  
Las colaboraciones entre las clases para ejecutar los casos de uso también se 
consideran en esta fase a través de los modelos dinámicos en UML. Es importante 
notar que sólo se consideran clases que están en el dominio del problema 
(conceptos del mundo real) y todavía no se consideran clases que definen detalles 
y soluciones en el sistema de software, tales como clases para interfaces de 
usuario, bases de datos, comunicaciones, concurrencia, etc.  
Diseño 
En la fase de diseño, el resultado del análisis es expandido a una solución técnica. 
Se agregan nuevas clases que proveen de la infraestructura técnica: interfaces de 
usuario, manejo de bases de datos para almacenar objetos en una base de datos, 
comunicaciones con otros sistemas, etc. Las clases de dominio del problema del 
análisis son agregadas en esta fase. El diseño resulta en especificaciones 
detalladas para la fase de programación.  
Programación 
En esta fase las clases del diseño son convertidas a código en un lenguaje de 
programación orientado a objetos. Cuando se crean los modelos de análisis y 
diseño en UML, lo más aconsejable es trasladar mentalmente esos modelos a 
código.  
Pruebas 
Normalmente, un sistema es tratado en pruebas de unidades, pruebas de 
integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación, etc. Las pruebas de 
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unidades se realizan a clases individuales o a un grupo de clases y son 
típicamente ejecutadas por el programador.  
Las pruebas de integración integran componentes y clases en orden para verificar 
que se ejecutan como se especificó. Las pruebas de sistema ven al sistema como 
una "caja negra" y validan que el sistema tenga la funcionalidad final que le 
usuario final espera. Las pruebas de aceptación conducidas por el cliente verifican 
que el sistema satisface los requerimientos y son similares a las pruebas de 
sistema.  
III.4.1.4 Software libre para modelado en UML  
 ArgoUML, Herramienta de modelado UML escrito en java (enlace externo)  
 BOUML, Ligera herramienta de modelado UML y generación de código 
C++, Java e IDL. Disponible para Windows, Unix/Linux y Mac OS X (Sitio 
Oficial)  
 Fujaba, No solo sirve para modelar sino que puede generar código Java 
automáticamente. También es capaz de hacer ingeniería inversa y crear los 
diagramas a partir del código Java [1].  
 Día Puede ser usado para modelar varios tipos de diagramas UML (enlace 
externo)  
 gModeler Herramienta para modelado de UML basada en Flash (utilizable 
desde el navegador), que permite generar código Action Script 2.0 
Compatible (enlace externo)  
 MonoUML Herramienta CASE para la plataforma mono (Sitio Oficial)  
 Papyrus, Herramienta gráfica basada en Eclipse para el modelado con 
UML2, es de código abierto y se ofrece bajo licencia EPL (Sitio Oficial)  
 StarUML Herramienta de modelado para Windows desarrollada en Delphi. 
Bastante estable y usable (enlace externo)  
 TCM, Toolkit for Conceptual Modeling, herramienta para crear diversos 
tipos de diagramas incluidos UML [http://wwwhome.cs.utwente.nl/~tcm/ 
Web oficial)  
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 Umbrello Herramienta para modelado UML para el entorno KDE (enlace 
externo)  
 UMLet Herramienta para modelado rápido de UML también escrita en Java 
(enlace externo)  
III.4.1.5 Software gratuito para modelado en UML  
 JUDE Community Herramienta de modelado UML   
 Omondo plugin para Eclipse. Herramienta de modelado UML para Java  
 Oracle JDeveloper Un IDE para Java con soporte de diagramas UML  
 Visual Paradigm for UML, Herramienta de modelado UML y herramienta 
CASE que cuenta con una versión gratuita denominada Community Edition.  
           Otro Software  
 Borland Together  
 Corel iGrafx  
 Microsoft Visio  
 PowerDesigner de Sybase  
 Rational Rose y Rational ClearCASE de IBM  
 Poseidon for UML de GentleWare  
 Enterprise Architect  
 MagicDraw UML  
III.4.2 Enterprise Architect 
 
Es una herramienta flexible, completa y potente de 
modelado en UML bajo plataforma Windows. 
Provee lo más nuevo en desarrollo de sistemas, administración de proyectos y 
análisis de negocio. 
EA es una herramienta que abarca integralmente el ciclo de vida, cubriendo el 
desarrollo de software desde el levantado de los requerimientos, a través de las 
etapas de análisis, modelos de diseño, testing y finalmente el mantenimiento y re-
uso. 
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EA es utilizada para el desarrollo de varios tipos de software para un amplio rango 
de industrias, incluyendo: bancos, desarrollo web, ingeniería, finanzas, medicina, 
investigación, educación, transporte, ventas, energía, ingeniería electrónica y 
muchas más. También es utilizado con efectividad para el entrenamiento en UML 
y arquitecturas de negocio en empresas de entrenamiento y universidades 
alrededor del mundo. 
Enterprise Architect fue construido en base al excepcional éxito de las versiones 
previas con un completo soporte par el estándar UML 2.1 como lo ha definido la 
OMG. Con EA 6.5, los modeladores tienen todo el poder y la expresividad de los 
13 diagramas de UML 2.1 en sus manos, incluyendo:  








 Diagramas de Comportamiento: 





 Estado  
Extensiones Temporales: 
 Análisis 
 Personalizados (requisitos, diseño de UI) 
Luego de haber expuesto las características y funcionalidades que presenta UML, 
como técnica de determinación de especificaciones durante el desarrollo de un 
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sistema, se demuestra el porque de la selección de ésta metodología para ser 
utilizada en la presente investigación. 
 
UML por haber nacido de la convergencia de ideas de tres expertos en la materia 
de ingeniería de software, ofrece todas las herramientas necesarias para 
desarrollar aplicaciones desde las más sencillas hasta aquellas más complejas y 
difíciles de ser abstraídas entre otros beneficios detallados anteriormente. 
III.5 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
  
Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para 
controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. 
Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen su 
estructura y el significado de sus elementos, respectivamente. 
Aunque muchas veces se usa lenguaje de programación y lenguaje informático 
como si fuesen sinónimos, no tiene por qué ser así, ya que los lenguajes 
informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros más, como, por 
ejemplo, el HTML. 
Un lenguaje de programación permite a un programador especificar de manera 
precisa: sobre qué datos una computadora debe operar, cómo deben ser estos 
almacenados y transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de 
circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta estar relativamente 
próximo al lenguaje humano o natural, tal como sucede con el lenguaje Léxico. 
Los procesadores usados en las computadoras son capaces de entender y actuar 
según lo indican programas escritos en un lenguaje fijo llamado lenguaje de 
máquina. Todo programa escrito en otro lenguaje puede ser ejecutado de dos 
maneras: 
 Mediante un programa que va adaptando las instrucciones conforme son 
encontradas. A este proceso se lo llama interpretar y a los programas que 
lo hacen se los conoce como intérpretes.  
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 Traduciendo este programa al programa equivalente escrito en lenguaje de 
máquina. A ese proceso se lo llama compilar y al traductor se lo conoce 
como compilador.  
III.5.1 Clasificación De Los Lenguajes De Programación. 
 
Los lenguajes de programación se determinan según el nivel de abstracción, 
Según la forma de ejecución y Según el paradigma de programación que poseen 
cada uno de ellos y esos pueden ser: 
 Lenguajes de bajo nivel 
Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes de programación que se acercan al 
funcionamiento de una computadora. El lenguaje de más bajo nivel es, por 
excelencia, el código máquina. A éste le sigue el lenguaje ensamblador, ya que al 
programar en ensamblador se trabajan con los registros de memoria de la 
computadora de forma directa. 
 Lenguajes de medio nivel 
Hay lenguajes de programación que son considerados por algunos expertos como 
lenguajes de medio nivel (como es el caso del lenguaje C) al tener ciertas 
características que los acercan a los lenguajes de bajo nivel pero teniendo, al 
mismo tiempo, ciertas cualidades que lo hacen un lenguaje más cercano al 
humano y, por tanto, de alto nivel. 
 Lenguajes de alto nivel 
Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están 
formados por elementos de lenguajes naturales, como el inglés. En BASIC, el 
lenguaje de alto nivel más conocido, los comandos como "IF CONTADOR = 10 
THEN STOP" pueden utilizarse para pedir a la computadora que pare si 
CONTADOR es igual a 10.  
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Por desgracia para muchas personas esta forma de trabajar es un poco frustrante, 
dado que a pesar de que las computadoras parecen comprender un lenguaje 
natural, lo hacen en realidad de una forma rígida y sistemática. 
 
Según la forma de ejecución 
 Lenguajes compilados 
Naturalmente, un programa que se escribe en un lenguaje de alto nivel también 
tiene que traducirse a un código que pueda utilizar la máquina. Los programas 
traductores que pueden realizar esta operación se llaman compiladores. Éstos, 
como los programas ensambladores avanzados, pueden generar muchas líneas 
de código de máquina por cada proposición del programa fuente. Se requiere una 
corrida de compilación antes de procesar los datos de un problema. 
 
Los compiladores son aquellos cuya función es traducir un programa escrito en un 
determinado lenguaje a un idioma que la computadora entienda (lenguaje máquina 
con código binario). Al usar un lenguaje compilado (como lo son los lenguajes del 
popular Visual Studio de Microsoft), el programa desarrollado nunca se ejecuta 
mientras haya errores, sino hasta que luego de haber compilado el programa, ya 
no aparecen errores en el código. 
 Lenguajes Interpretados 
Se puede también utilizar una alternativa diferente de los compiladores para 
traducir lenguajes de alto nivel. En vez de traducir el programa fuente y grabar en 
forma permanente el código objeto que se produce durante la corrida de 
compilación para utilizarlo en una corrida de producción futura, el programador 
sólo carga el programa fuente en la computadora junto con los datos que se van a 
procesar.  
 
A continuación, un programa intérprete, almacenado en el sistema operativo del 
disco, o incluido de manera permanente dentro de la máquina, convierte cada 
proposición del programa fuente en lenguaje de máquina conforme vaya siendo 
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necesario durante el proceso de los datos. No se graba el código objeto para 
utilizarlo posteriormente. 
 
La siguiente vez que se utilice una instrucción, se le debe interpretar otra vez y 
traducir a lenguaje máquina. Por ejemplo, durante el procesamiento repetitivo de 
los pasos de un ciclo, cada instrucción del ciclo tendrá que volver a ser 
interpretado cada vez que se ejecute el ciclo, lo cual hace que el programa sea 
más lento en tiempo de ejecución (porque se va revisando el código en tiempo de 
ejecución) pero más rápido en tiempo de diseño (porque no se tiene que estar 
compilando a cada momento el código completo).  
 
El intérprete elimina la necesidad de realizar una corrida de compilación después 
de cada modificación del programa cuando se quiere agregar funciones o corregir 
errores; pero es obvio que un programa objeto compilado con antelación deberá 
ejecutarse con mucha mayor rapidez que uno que se debe interpretar a cada paso 
durante una corrida de producción. 
 
Según el paradigma de programación 
 Lenguajes imperativos 
 Lenguajes declarativos 
 Funcionales 
 Lógicos 
 Lenguajes orientados a objetos 
En la Programación Orientada a Objetos (POO u OOP según siglas en inglés) se 
definen los programas en términos de "clases de objetos", objetos que son 
entidades que combinan estado (es decir, datos) comportamiento (esto es, 
procedimientos o métodos) e identidad (propiedad del objeto que lo diferencia del 
resto).  
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La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de 
estos objetos, que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer 
los programas módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. Ejemplos: 
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Tabla #1 Lenguajes de Programación Orientados a Objetos 
Abap Caml Fortran Lua Parlog Seed7 
Abc Clipper Gambas Magic Perl Self 
Ada Clips Gml Mainsail Php Sh 
Actionscript Clu Grafcet Mesa Pl/1 Simula 
Afnix Cobol Fp Miranda Plankalkül Smalltalk 
Algol Coral Haskell Ml Postscript Snobol 
Apl D Icon Modula Powerbuilder Spark 
Asp Delphi Inform Modula-2 Prolog Squeak 
Asp.Net Div Intercal Modula-3 Python Sr 
Awk Dylan Iswim Natural Rapid Standard Ml 
B Eiffel J Netrexx Rexx Ti-Basic 
Basic Erlang Java Oberon Rpn Tcl 
Bcpl Ensamblador Javascript Object Rexx Rpg Vba 
Befunge Extended Ml Joy Objective-C Ruby Visual Basic 
Boo Euphoria Kwc Ocaml Sail Visual C++ 
C Fénix Ladder Occam Sather Visual Dialogscript 
C++ Flow-Matic Lexico Oz Scheme Visual Foxpro 
C# Forth Lingo Pascal Scriptol Yurix 
Logo  Lisp   Zpl 
 
Para desarrollar el sistema de control de socios, usuarios y tarifas de NICAUTOR  
se implementará un lenguaje de programación que se encuentre dentro del grupo 
de lenguajes dinámicos de alto nivel, puesto que dichos lenguajes satisfacen los 
requerimientos que el sistema, antes mencionado, presenta. 
III.5.2 Personal Home Page Tools (PHP) 
PHP es un entorno de desarrollo de alto nivel originalmente diseñado en Perl, 
seguidos por la escritura de un grupo de CGI binarios escritos en el lenguaje C por 
el programador danés-canadiense Rasmus Lerdorf en el año 1994 para mostrar su 
currículum vitae y guardar ciertos datos, como la cantidad de tráfico que su página 
web recibía.  
 
El 8 de junio de 1995 fue publicado "Personal Home Page Tools" después de que 
Lerdorf lo combinara con su propio Form Interpreter para crear PHP/FI. 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos. 
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El fácil uso y la similitud con los lenguajes más comunes de programación 
estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores 
experimentados crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 
suave. Por otro lado les permite involucrarse con aplicaciones de contenido 
dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones y prácticas. 
 
El diseño de PHP, brinda la posibilidad de crear aplicaciones con una interfaz 
gráfica para el usuario (también llamada GUI), utilizando la extensión PHP-GTK. 
También puede ser usado desde la línea de órdenes, de la misma manera como 
Perl o Python pueden hacerlo, esta versión de PHP se llama PHP CLI (Command 
Line Interface). 
 
Su interpretación y ejecución se da en el servidor web, en el cual se encuentra 
almacenado el script, y el cliente sólo recibe el resultado de la ejecución. Cuando 
el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, 
generada por un script PHP, el servidor ejecuta el intérprete de PHP, el cual 
procesa el script solicitado que generará el contenido de manera dinámica, 
pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el cual 
se encarga de regresárselo al cliente.  
 
Además, es posible utilizar PHP para generar archivos PDF, Flash, así como 
imágenes en diferentes formatos, entre otras cosas. PHP también permite la 
conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como MySQL, 
Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite; lo cual 
permite la creación de Aplicaciones web muy robustas. 
 
PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 
operativos tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X, y 
puede interactuar con los servidores de web más populares ya que existe en 
versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 
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El modelo PHP puede ser visto como una alternativa al sistema de Microsoft que 
utiliza ASP.NET/C#/VB.NET, a ColdFusion de la compañía Macromedia, a 
JSP/Java de Sun Microsystems, y al famoso CGI/Perl. Aunque su creación y 
desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe 
además un IDE comercial llamado Zend Optimizer. 
III.5.2.1 Versiones de PHP. 
 PHP 3.2.4.3  
Dos programadores israelíes del Technion, Zeev Suraski y Andi Gutmans, 
reescribieron el analizador sintáctico (parser en inglés) en el año 1997 y crearon la 
base del PHP3, cambiando el nombre del lenguaje a la forma actual. 
Inmediatamente comenzaron experimentaciones públicas de PHP3 y fue 
publicado oficialmente en junio del 1998. 
 
Para 1999, Suraski y Gutmans reescribieron el código de PHP, produciendo lo que 
hoy se conoce como Zend Engine o motor Zend, un portmanteau de los nombres 
de ambos, Zeev y Andi. También fundaron Zend Technologies en Ramat Gan, 
Israel. 
 PHP 4  
En mayo del 2000 PHP 4 fue lanzado bajo el poder del motor Zend Engine 1.0. La 
última versión de PHP 4 disponible en febrero de 2007 es la 4.4.5. El soporte a 
PHP 4 continúa activo lanzando parches de seguridad para aquellas aplicaciones 
que lo requieren. 
 PHP 5  
El 13 de julio de 2004, fue lanzado PHP 5, utilizando el motor Zend Engine II (o 
Zend Engine 2). La versión más reciente de PHP es la 5.2.1, que incluye todas las 
ventajas que provee el nuevo Zend Engine 2 como: 
 Soporte sólido para Programación Orientada a Objetos ( o OOP) con PHP 
Data Objects  
 Mejoras de rendimiento  
 Mejor soporte para MySQL con extensión completamente reescrita  
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 Mejor soporte a XML ( XPath, DOM... )  
 Soporte nativo para SQLite  
 Soporte integrado para SOAP  
 Iteradores de datos  
 Excepciones de errores  
La última versión a Mayo 2007 es la 5.2.2. 
 PHP 6 
Está previsto el lanzamiento en breve de la rama 6 de PHP, cuando se lance esta 
nueva versión, quedarán tres ramas activas en desarrollo ( PHP 4, 5 y 6). 
Las diferencias que se lograrán identificar frente a PHP 5 son: 
 Soportará Unicode  
 Limpieza de funcionalidades obsoletas como register_globals, safe_mode...  
 PECL  
 Mejoras en orientación a objetos  
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Tabla #2: Versiones de PHP 
Versión Fecha Cambios más importantes 
PHP 1.0 8 de Junio de 1995 Oficialmente llamado "Herramientas 
personales de trabajo (PHP Tools 
PHP Version 
2 (PHP/FI) 
16 de Abril de 1996 La "más rápida y simple herramienta" para la 
creación de páginas webs dinámicas. 
PHP 3.0 6 de Junio de 1998 Zeev Suraski y Andi Gutmans reescriben la 
base para esta versión. 
PHP 4.0 22 de Mayo de 2000 Se agregan avanzadas de dos etapas 
analizar/ejecutar la etiqueta-análisis sistema 
llamado entorno motor Zend. 
PHP 4.1 10 de Diciembre de 
2001 
Introducidas las variables superglobals 
($_GET, $_SESSION, etc.) 
PHP 4.2 22 de Abril de 2002 Se deshabilitan register_globals por defecto 
PHP 4.3 27 de Diciembre de 
2002 
Introducido la CLI, en adición a la CGI 
PHP 4.4 11 de Julio de 2005  
PHP 5.0 13 de Julio de 2004 Motor Zend II con un nuevo modelo de 
objetos. 
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III.5.2.2 Aplicabilidad de PHP 
 
Las principales aplicaciones que ofrece PHP son las siguientes: 
 Programación de páginas web dinámicas, habitualmente en combinación 
con el motor de base datos MySQL, aunque cuenta con soporte nativo para 
otros motores, incluyendo el estándar ODBC, lo que amplía en gran medida 
sus posibilidades de conexión.  
 Programación en consola, al estilo de Perl o Shell scripting.  
 Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por medio 
de la combinación de PHP y GTK (GIMP Tool Kit), lo que permite 
desarrollar aplicaciones de escritorio en los sistemas operativos en los que 
está soportado.  
III.5.2.3 Ventajas de PHP  
 Es un lenguaje multiplataforma.  
 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 
datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL  
 Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que 
pueden ingresar los usuarios desde formularios HTML.  
 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 
módulos (llamados ext's o extensiones).  
 Posee una amplia documentación en su página oficial ([1]), entre la cual se 
destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 
ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  
 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 
todos.  
 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  
 Permite crear los formularios para la web.  
 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida  
 No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo 
nivel.  
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III.6 BASE DE DATOS  
Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al 
mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En la 
actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 
electrónica, la mayoría de las bases de datos tienen formato electrónico, que 
ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 
Toda aplicación informática por muy pequeña que ésta sea deberá contar con una 
base de datos  donde pueda almacenar los registros que amerite manejar.  
El motor de base de datos, que  además funciona como servidor de base de datos 
relacional libre liberado bajo la licencia BSD, seleccionado para desarrollar la 
aplicación de la sociedad de gestión NICAUTOR será MYSQL. A continuación se 
presentan las características más relevantes sobre el software escogido. 
III.6.1 Historia  
 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero 
de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems— desarrolla MySQL como software 
libre en un esquema de licenciamiento dual. 
 
Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 
licencia, pero las empresas que quieran incorporarlo en productos privativos 
pueden comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso. 
Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 
 
Al contrario que proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por 
una comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor individual, 
MySQL es propiedad y está patrocinado por una empresa privada, que posee el 
copyright de la mayor parte del código. 
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Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 
Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. 
Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran 
vía Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson, y Michael 
Widenius. 
 
SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por primera vez en 
1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde ese entonces ha sido 
considerado como un estándar para las bases de datos relacionales. Desde 1986, 
el estándar SQL ha aparecido en diferentes versiones como por ejemplo: SQL:92, 
SQL:99, SQL:2003. MySQL es una idea originaria de la empresa opensource 
MySQL AB establecida inicialmente en Suecia en 1995 y cuyos fundadores son 
David Axmark, Allan Larsson, y Michael "Monty" Widenius. El objetivo que 
persigue esta empresa consiste en que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin 
sacrificar velocidad, fiabilidad o usabilidad. 
 
Michael Widenius en la década de los 90 trató de usar mSQL para conectar las 
tablas usando rutinas de bajo nivel ISAM, sin embargo, mSQL no era rápido y 
flexible para sus necesidades. Esto lo conllevó a crear una API SQL denominada 
MySQL para bases de datos muy similar a la de mSQL pero más portable. 
III.6.1.2 Lenguajes de programación  
Existen varias APIs que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de 
programación, acceder a las bases de datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, 
Pascal, Delphi (via dbExpress), Eiffel, Smalltalk, Java (con una implementación 
nativa del driver de Java), Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby,Gambas, REALbasic 
(Mac), FreeBASIC, y Tcl; cada uno de estos utiliza una API específica. También 
existe un interfaz ODBC, llamado MyODBC que permite a cualquier lenguaje de 
programación que soporte ODBC comunicarse con las bases de datos MySQL. 
III.6.1.3 Aplicaciones  
MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como MediaWiki, Drupal o phpBB, 
en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 
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herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 
aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 
con MySQL.  
 
MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 
transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos 
de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 
concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 
lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 
III.6.1.4 Especificaciones  
 
 Plataformas  






 Mac OS X 
 NetBSD 
 SCO OpenServer 
 SCO UnixWare 
 Tru64 
 Windows 95, Windows 98, 
Windows NT, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Vista y 
otras versiones de Windows. 
 OpenVMS.  
Características adicionales 
 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad 
 Uso de multihilos mediante hilos del kernel. 
 Usa tablas en disco b-tree para búsquedas rápidas con compresión de 
índice 
 Tablas hash en memoria temporales 
 El código MySQL se prueba con Purify (un detector de memoria perdida 
comercial) así como con Valgrind, una herramienta GPL 
 Completo soporte para operadores y funciones en cláusulas select y where. 
 Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de funciones 
de agrupación 
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 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante 
verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al 
conectarse a un servidor. 
 Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de 
hasta 50 millones de registros. 
 Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada 
índice puede consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. El 
máximo ancho de límite son 1000 bytes (500 antes de MySQL 4.1.2). 
 Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en 
cualquier plataforma. En sistemas Windows se pueden conectar usando 
named pipes y en sistemas Unix usando ficheros socket Unix. 
 En MySQL 5.0, los clientes y servidores Windows se pueden conectar 
usando memoria compartida. 
 MySQL contiene su propio paquete de pruebas de rendimiento 
proporcionado con el código fuente de la distribución de MySQL. 
Características distintivas  
Las siguientes características son implementadas únicamente por MySQL: 
 Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, 
Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole y 
Example en 5.x), permitiendo al usuario escoger la que sea más adecuada 
para cada tabla de la base de datos. 
 Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 
conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. 
Tipos de compilación del servidor  
Hay tres tipos de compilación del servidor MySQL: 
 Estándar: Los binarios estándares de MySQL son los recomendados para 
la mayoría de los usuarios, e incluyen el motor de almacenamiento InnoDB. 
 Max (No se trata de MaxDB, que es una cooperación con SAP): Los 
binarios incluyen características adicionales que no han sido lo bastante 
probadas o que normalmente no son necesarias. 
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 MySQL-Debug: Son binarios que han sido compilados con información de 
depuración extra. No debe ser usada en sistemas en producción porqué el 
código de depuración puede reducir el rendimiento. 
III.7 REDES 
Las redes inalámbricas (en inglés wireless network) son aquellas que se 
comunican por un medio de transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas 
electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través de antenas. 
 
Tienen ventajas como la rápida instalación de la red sin la necesidad de usar 




Según su cobertura, se pueden clasificar en diferentes tipos: 
 
 WPAN (Wireless Personal Area Network) 
En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en 
HomeRF (estándar para conectar todos los teléfonos móviles de la casa y los 
ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth (protocolo que sigue la 
especificación IEEE 802.15.1); ZigBee (basado en la especificación IEEE 802.15.4 
y utilizado en aplicaciones como la domótica, que requieren comunicaciones 
seguras con tasas bajas de transmisión de datos y maximización de la vida útil de 
sus baterías, bajo consumo); RFID (sistema remoto de almacenamiento y 
recuperación de datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto 
(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. 
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Figura # 6: Cobertura y estándares 
 
 WLAN (Wireless Local Area Network) 
En las redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas basadas 
en HiperLAN (del inglés, High Performance Radio LAN), un estándar del grupo 
ETSI, o tecnologías basadas en Wi-Fi, que siguen el estándar IEEE 802.11 con 
diferentes variantes. 
 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network, Wireless MAN) 
Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMax 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access, es decir, Interoperabilidad 
Mundial para Acceso con Microondas), un estándar de comunicación inalámbrica 
basado en la norma IEEE 802.16. WiMax es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero 
con más cobertura y ancho de banda. También podemos encontrar otros sistemas 
de comunicación como LMDS (Local Multipoint Distribution Service). 
 WWAN (Wireless Wide Area Network, Wireless WAN) 
En estas redes encontramos tecnologías como UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System), utilizada con los teléfonos móviles de tercera 
generación (3G) y sucesora de la tecnología GSM (para móviles 2G), o también la 
tecnología digital para móviles GPRS (General Packet Radio Service). 
III.7.2 CARACTERÍSTICAS 
Según el rango de frecuencias utilizado para transmitir, el medio de transmisión 
pueden ser las ondas de radio, las microondas terrestres o por satélite, y los 
infrarrojos, por ejemplo. Dependiendo del medio, la red inalámbrica tendrá unas 
características u otras: 
 
    Ondas de radio: las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que 
no son necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las 
atenuaciones producidas por la lluvia ya que se opera en frecuencias no 
demasiado elevadas. En este rango se encuentran las bandas des de la ELF que 
va de 3 a 30 Hz, hasta la banda UHF que va de los 300 a los 3000 MHz, es decir, 
comprende el espectro radioeléctrico de 30 - 3000000 Hz. 
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    Microondas terrestres: se utilizan antenas parabólicas con un diámetro 
aproximado de unos tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el 
inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. 
Por eso, se acostumbran a utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas. 
En este caso, la atenuación producida por la lluvia es más importante ya que se 
opera a una frecuencia más elevada. Las microondas comprenden las frecuencias 
desde 1 hasta 300 GHz. 
 
    Microondas por satélite: se hacen enlaces entre dos o más estaciones 
terrestres que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal 
(denominada señal ascendente) en una banda de frecuencia, la amplifica y la 
retransmite en otra banda (señal descendente). Cada satélite opera en unas 
bandas concretas. Las fronteras frecuenciales de las microondas, tanto terrestres 
como por satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se 
mezclan bastante, así que pueden haber interferencias con las comunicaciones en 
determinadas frecuencias. 
 
    Infrarrojos: se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja 
no coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una 
superficie. No pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz 
hasta 384 THz. 
 
III.7.3 APLICACIONES 
 Las bandas más importantes con aplicaciones inalámbricas, del rango de 
frecuencias que abarcan las ondas de radio, son la VLF (comunicaciones 
en navegación y submarinos), LF (radio AM de onda larga), MF (radio AM 
de onda media), HF (radio AM de onda corta), VHF (radio FM y TV), UHF 
(TV). 
 Mediante las microondas terrestres, existen diferentes aplicaciones 
basadas en protocolos como Bluetooth o ZigBee para interconectar 
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ordenadores portátiles, PDAs, teléfonos u otros aparatos. También se 
utilizan las microondas para comunicaciones con radares (detección de 
velocidad o otras características de objetos remotos) y para la televisión 
digital terrestre. 
 Las microondas por satélite se usan para la difusión de televisión por 
satélite, transmisión telefónica a larga distancia y en redes privadas, por 
ejemplo. 
 Los infrarrojos tienen aplicaciones como la comunicación a corta distancia 
de los ordenadores con sus periféricos. También se utilizan para mandos a 
distancia, ya que así no interfieren con otras señales electromagnéticas, por 
ejemplo la señal de televisión. Uno de los estándares más usados en estas 
comunicaciones es el IrDA (Infrared Data Association). Otros usos que 
tienen los infrarrojos son técnicas como la termografía, la cual permite 
determinar la temperatura de objetos a distancia. 
III.8 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y beneficios 
asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de costos/beneficio, 
todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema alternativo se 
identifican y se hace una comparación de ellos.  
Primero se comparan los costos esperados de cada alternativa  con los beneficios 
esperados para asegurarse que los beneficios excedan a los costos. Después la 
proporción costo/beneficio de cada alternativa se compara con las proporcionan 
costo/beneficio de las otras alternativas para identificar la alternativa que sea más 
atractiva e su aspecto económico.  
Una tercera comparación, por lo general implícita, se relaciona con las formas en 
que la organización podría gastar su dinero de modo que no fuera en un proyecto 
de sistemas.  
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Los costos de implementación incluyen comúnmente el costo remanente de la 
investigación de sistemas (ara este propósito, los costos en los que ya se ha 
incurrido no son relevantes), los costos de hardware  y software, los costos de 
operación del sistema para su vida útil esperada, y los costos de mano de obra, 
material, energía, reparaciones y mantenimiento.  
A través del análisis de costo/beneficio, la organización debe apoyarse en los 
conceptos tradicionales de análisis financiero y las herramientas como teoría del 
valor presente, análisis de costos diferenciales y análisis de flujos descontados.  
Algunos costos y beneficios pueden cuantificarse fácilmente. Los beneficios que 
pueden cuantificarse con facilidad son de dos tipos generales: Ahorros en costos, 
tales como una disminución en costos de operación y aumentos en las utilidades 
directas. Como un ejemplo de lo último, un cliente podría haber contratado la 
suministración de pedidos de una cantidad  conocida si la organización implanta 
un sistema que información que proporcione al cliente información continua acerca 
del estado de la producción en proceso de los embarques planeados de 
mercancía, de tal forma que a los clientes de dicho cliente pueda dárseles 
estimaciones exactas de cuándo estará disponible la mercancía.  
Un problema importante con el análisis de costos/beneficio es la atención 
inadecuada de costos y beneficios intangibles. Éstos son aspectos de las 
alternativas de los nuevos sistemas que sí afectan los costos y utilidades y 
deberían evaluarse pero que los afectan en formas que no pueden cuantificarse 
fácilmente.  
Los factores intangibles con frecuencia están relacionados a la calidad de la 
información proporcionada por el sistema y a veces a formas sutiles en que esta 
información afecta a la empresa, tal como alternando las actitudes para que la 
información sea vista como un recurso.  
Con frecuencia los diseñadores de sistemas no están a gusto basando sus 
recomendaciones en intangibles "vagos" que deben estimarse en forma contraria 
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a lo que se llama "hechos Duros" de costos y beneficios fácilmente cuantificables; 
prefieren justificar sus recomendaciones con datos determinados objetivamente.  
Cuando se da mayor importancia a los costos y beneficios cuantificables  que a los 
costos y beneficios intangibles, quizá haya una desviación contra el nuevo sistema 
por que la mayoría de los costos pueden cuantificarse de manera fácil, mientras 
muchos de los beneficios más importantes pueden ser intangibles y por lo tanto no 
se consideran correctamente.  
Dos beneficios intangibles son el servicio a clientes y mejor información 
administrativa. Por ejemplo, los clientes pueden recibir información puntual y 
exacta acerca de los envíos, estados y otros informes más exactos, y nuevos 
servicios.  
Los beneficios intangibles importantes pueden ser adquiridos de un nuevo sistema 
de información. Es cierto que el principal ímpetu al desarrollar un nuevo sistema 
puede ser la expectativa de información más exacta y a tiempo, un mejor formato 
de los informes, o informes que estén más enfocados a áreas particulares de 
problemas.  
Por ejemplo, los informes pueden recibirse más pronto después del cierre del 
periodo, o el nuevo sistema puede hacer que la información esté disponible con 
base en preguntas durante todo el tiempo. Además en muchos casos  el nuevo 
sistema proporciona información que antes no estaba disponible, como 
información de los costos estándares o incrementos en los costos.  
También pude haber menos beneficios intangibles obvios. Un nuevo sistema 
puede proporcionar  mejor control sobre las operaciones de la organización, o 
puede ser que la auditoria sea más rápida o a un costo menor. Un beneficio 
intangible final es que la experiencia obtenida de la investigación de sistemas y del 
uso de un sistema de información más avanzado a menudo coloca a la 
organización en una mejor posición para tomar ventajas de desarrollos futuros en 
tecnología de computación y sistemas de información.  
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Por ejemplo, es posible que la experiencia obtenida del desarrollo de una base de 
datos de personal tenga mucho valor si la organización decide implantar una base 
de datos financiera; no sólo estará afectando positivamente l diseño de la base de 
datos financiera, sino que también existirá una reducción en los costos de su 
desarrollo, que es un ahorro en costos hacia el siguiente proyecto de sistemas que 
debería considerarse como un beneficio proporcional por el proyecto actual.  
La mayoría de los costos y beneficios intangibles de una alternativa afectan en 
forma indirecta las utilidades, pero esto es difícil de medir. La siguiente es una 
forma de cuantificar los costos y beneficios intangibles:  
1. Identificar las causas y efectos directos. Por ejemplo, el efecto directo de 
computarizar tareas repetitivas puede ser que un nuevo sistema mejore los 
trabajos actuales y mejore la moral. 
 2. Identificar los efectos indirectos. Por ejemplo, una mejor moral puede resultar 
en cerca de 5% menos ausentismo y un 10% menos en el índice de rotación de 
empleados.  
3. Estimar el impacto económico de los efectos indirectos para la vida estimada 
del sistema. Por ejemplo, una reducción en los retrasos de la programación y 
horas extras debidas a la reducción del ausentismo puede ahorrar casi $2,000 al 
año, y una reducción en los costos de entrenamiento debidos a una reducción en 
la rotación de los empleados puede ahorrar hasta $3,000 al año.  
Esta forma puede usarse para una gran variedad de costos y beneficios 
intangibles. Aunque arbitraria y subjetiva, es preferible a ignorar los intangibles. 
Esta forma puede describirse como “hacer tangibles los intangibles”.  
Una forma alternativa es dejar sin cuantificar a los intangibles.  
Después, los usuarios y diseñadores de sistemas los estudian y llegan a un 
acuerdo acerca de la importancia relativa de lo cuantificado y de los costos y 
beneficios intangibles. Sin embargo, con frecuencia los costos y beneficios 
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intangibles no se analizan completamente, y no se hace ningún intento para llegar 
a un acuerdo acerca de su importancia.  
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Un sistema informático que permita el registro y control de los usuarios, socios y 
tarifas de la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos 
NICAUTOR proveerá a la organización de mayor agilidad, seguridad y eficiencia 
en el desarrollo de las operaciones asociadas a los mismos.  
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1 Tipo Estudio 
 
 7.1.1 Tipo de Diseño y Tipo de Investigación. 
 
Según la naturaleza de la información.  
EL  tipo de investigación que se efectuará para el desarrollo del sistema de control 
de socios, usuarios y tarifas de la sociedad de autores NICAUTOR   será  de 
carácter cualitativo ya que persigue describir sucesos complejos en su medio 
natural, con información preferentemente cualitativa. 
 
Según la naturaleza de los objetivos. 
La investigación se clasifica como experimental. 
 
Según la aplicabilidad de los resultados de la investigación. 
Tomando como base este parámetro, podríamos clasificar la presente 
investigación dentro de las aplicadas; ello debido a que el objetivo general es 
contribuir a la resolución del problema que actualmente presenta NICAUTOR con 
el manejo de los datos que se generan. 
 
Según el tiempo en que se efectúa la investigación. 
Es posible ubicarla dentro del grupo de las transversales, ya que se estudiarán 
fenómenos, asociados con NICAUTOR, en un momento en particular, es decir en 
el presente. 
 
Según el método utilizado. 
La presente investigación se cataloga como deductiva ya que se pretende validar 
la hipótesis de que un sistema de información, podrá satisfacer las necesidades 
que NICAUTOR presenta actualmente con respecto al control y registro de datos. 
 
Según el lugar y recursos utilizados 
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La investigación a desarrollar se ubica dentro de las investigaciones de campo, 
puesto que se va a desarrollar en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos 
que están siendo objetos de estudio, es decir en las oficinas de NICAUTOR donde 
actualmente funciona dicha sociedad, y se efectuará  en los siguientes meses. 
 
Según el papel que el investigador ejerce  sobre los factores que son objeto 
de estudio 
La investigación en NICAUTOR se clasifica como no experimental, ya que el 
investigador se limitará a observar los acontecimientos que se están llevando a 
cabo en NICAUTOR sin realizar intervención alguna sobre los mismos. 
 
Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 
se desea alcanzar. 
Es posible ubicar la presente investigación dentro de las investigaciones no 
experimentales puesto que el estudio que se va a efectuar no pretende la 
manipulación deliberada de las variables.  
 
7.2 Universo, Población y Muestra 
 
 7.2.1 Población 
La población definida para el presente estudio; lo constituyen todas las 
sociedades, autorizadas por las leyes de los respectivos gobiernos,  que gestionan 
derechos de autor y derechos conexos alrededor del mundo,  las cuales se 




Actualmente, en nuestro país solamente existe una sociedad de gestión que 
representa y defiende los derechos de autores nacionales y extranjeros llamada 
NICAUTOR, por lo que la muestra poblacional de la investigación a desarrollar,  
estará formada por esta única sociedad de gestión existente en el país. 
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Por conveniencia, el tipo de muestreo será no probabilístico, y el tamaño de la 
muestra para el desarrollo de la investigación a desarrollar es: 1 sociedad de 
gestión de derechos de autor y derechos conexos. 
 
7.3 Técnicas de Recopilación de Información 
 
 7.3.1 Fuentes 
 
Primaria: Las fuentes primarias identificadas para el desarrollo de la presente 
investigación son los funcionarios que laboran en la sociedad de autores 
NICAUTOR, quienes poseen un amplio conocimiento sobre los requerimientos y 
necesidades que actualmente presenta la sociedad de gestión; además de 
expertos en desarrollo de software, quienes proporcionarán sus conocimientos 
para el desarrollo de la presente investigación.  
 
Secundaria: Dentro de las fuentes secundarias a utilizar, podemos mencionar una 
amplia variedad de bibliografía tanto física (textos impresos) como digital 
asociados al desarrollo de software, ingeniería económica entre otros. Además de 
los documentos y archivos que se han venido generando durante los años de 
funcionamiento de la organización. 
 
 7.3.2 Instrumentos de Recopilación de Información 
 
La recopilación de la información se efectuará formalizando entrevistas con el 
personal de NICAUTOR; quienes conocen a profundidad las necesidades y 
requerimientos que la organización presenta, además de cuestionarios que logren 
facilitar la obtención de la información requerida.  
 
Las entrevistas deberán ser preparadas a conciencia con objetivos precisos. Para 
el desarrollo de la presente investigación se empleará una combinación de 
entrevistas abiertas y cerradas dependiendo de los objetivos planteados por el 
entrevistador.  
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El diseño de los cuestionarios se efectuará de forma estructurada, es decir con 
objetivos claramente definidos, de modo que la información  que se obtenga 
realmente sea la necesaria. 
 
También se empleará el análisis documental, a fin de seleccionar de un 
documento aquella información relevante para la investigación, de modo que se 
eliminen las ambigüedades que puedan existir. Este análisis podrá tomar la forma 
de un sumario, un resumen o un índice alfabético.  
 
7.4 Técnicas de Procesamiento y Análisis 
 
Luego de finalizar las tareas de recolección de información se habrá obtenido un 
cierto número de datos,  a partir de los cuales será posible obtener las 
conclusiones  generales que faciliten la solución del problema formulado 
inicialmente. No obstante, esta aglomeración de datos sin orden alguno  evitará 
obtener una conclusión si no se efectúa previamente una serie de actividades 
tendientes a organizarla, por lo cual se procederá al procesamiento de los datos. 
 
 7.4.1 Procesamiento y tabulación 
 
Primeramente, el conjunto de datos recopilados se dividirán de acuerdo a criterios 
tales como: información numérica, los cuales serán empleados en la construcción 
de cuadros estadísticos; información escrita, que se convertirá en datos numéricos 
o quedarán como información no cuantificada, cualitativa. 
 
Luego de haber efectuado esta primera división, los elementos del  subconjunto de 
datos numéricos serán agrupados en intervalos y se tabularán para luego construir 
cuadros estadísticos. Mientras que los datos verbales sufrirán una primera 
operación denominada codificación. De allí en adelante se manipularán al igual 
que los otros datos numéricos, mediante tabulación y procesamiento en cuadros 
estadísticos. 
                            
 7.4.2 Análisis 
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El análisis de la información, previamente procesada, se efectuará mediante el 
análisis cuantitativo o cuantitativo, dependiendo del conjunto de datos que se 
estén analizando. 
 
El análisis cuantitativo, obviamente, será implementado para analizar todos 
aquellos datos numéricos; mientras que el análisis cualitativo permitirá analizar 
aquella información de tipo verbal, dicho análisis se llevará a cabo cotejando los 
datos que se refieren a un mismo aspecto y evaluando la fiabilidad de la 
información. 
 
La mayor cantidad de datos a analizar en el desarrollo de la presente 
investigación, serán de tipo cualitativo. 
 






Tabla # 3: Operacionalización de Variables 
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Es la parte lógica del 
ordenador, esto es, el 
conjunto de programas 
que puede ejecutar el 
hardware para la 
realización de las 
tareas de computación 
a las que se destina. Es 
el conjunto de 
instrucciones que 
permite la utilización del 
equipo. 
1. Tipo de 
arquitectura. 
2. Tipo de 
metodología. 
3. Tipo de lenguaje 
de codificación. 
1.Estructura funcional  













Consiste en la 
información asociada a 
los usuarios, dentro de 
los cuales incluyen 
datos básicos, así 
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2. Tipo de posibles 
estados del socio. 
3.Tiempo de Vida 
1.bytes 





3  3.(1-120) 
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Análisis documental 




Son los datos 
correspondientes a los 
montos de dinero que 
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Base de datos 
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Transacciones Se llama transacción a 
la operación que 
modifica el estado de 
una base de datos, sin 





2.Duración de la 
transacción 
3.Tipo de resultados 
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VI. FORMULACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS  DE  LA SOCIEDAD DE GESTIÓN 
NICAUTOR. 
 
El proceso de desarrollo de aplicaciones software involucra una serie de etapas, 
de las cuales depende la obtención de un producto funcional y sobre todo que 
cumpla con los requerimientos del cliente. La identificación de estos 
requerimientos es la actividad inicial al momento de desarrollar un software. 
 
Determinar los requerimientos de una aplicación constituye una de las actividades 
más importantes puesto  que de los resultados  obtenidos de este proceso serán 
las bases del sistema a desarrollar, por lo que una concepción errónea de lo que 
la organización requiere se traduce en el desarrollo de una aplicación no funcional  
e innecesaria. 
 
Para determinar los requerimientos que la sociedad de gestión NICAUTOR 
presenta, se elaboró un análisis de la situación actual en la cual se presenta el 
modelo de los procesos del negocio que se están desarrollando actualmente. 
 
La situación actual fue determinada haciendo uso de una serie de técnicas de 
recopilación de información tales como entrevistas, encuestas, cuestionarios entre 
otros (ver anexo #1); siendo la entrevista la herramienta fundamental para la 
elaboración del documento de situación actual que a continuación se presenta.  
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NICAUTOR es la Sociedad de 
Gestión Colectiva de 
Derechos de Autor y Derechos 
Conexos de Nicaragua, 
asociación civil sin fines de 
lucro, autorizada para la 
gestión y administración de los 
derechos autorales, 
patrimoniales sobre obras 
musicales de sus asociados y 
representados, debidamente 
inscrita en el Registro de la 
Propiedad Intelectual de 
Nicaragua, con el número de 
registro SG - 01 - 2005, en 
donde consta su Personería  
Jurídica otorgada mediante Decreto Asamblea Nacional No. 3,731 publicado en 
La Gaceta Diario Oficial No. 26 del seis de febrero del año dos mil cuatro, 
debidamente inscrito bajo el No. 2,843 del folio 567 al folio 576 Tomo I, Libro VIII que 
lleva el Departamento de Registro del Ministerio de Gobernación, y publicados sus 
estatutos en La Gaceta Diario Oficial No. 213, del dos de noviembre del año dos mil 
cuatro, con domicilio en la ciudad de Managua. 
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Descripción Situación actual 
 NICAUTOR es una sociedad de gestión que nació en el año 2005, formada por un 
grupo de artistas nacionales a los cuales se les denomina socios. La misión de 
esta sociedad es defender y hacer valer los derechos de los socios a los cuales 
representa. La gestión que efectúa NICAUTOR está respaldada por las leyes de la 
constitución de la república de Nicaragua, quienes facultan las operaciones de 
dicha sociedad de gestión. 
 
Como se mencionó con anterioridad, NICAUTOR  representa a un amplio número 
de socios. Cada socio  está ligado a una sociedad de gestión, por lo general a la 
sociedad de su país de procedencia, y tiene asociada un número de obras, las 
cuales son de su autoría parcial o talmente. Las profesiones desempeñadas por 
los socios son variadas dentro de las cuales encontramos autor, compositor, autor 
y compositor, arreglista, intérprete etc.  También existe la posibilidad de que para 
una obra el socio sea anónimo, o bien que una obra sea el producto del trabajo de 
2 o más socios. 
 
De cada socio se requiere registrar una serie de información, tal como quien es el 
o los herederos que el socio decide van a recibir el dinero correspondiente a pago 
de derechos sobre sus obras, así como el porcentaje con el cual se beneficiará al 
heredero. 
 
Por otro lado, es importante  manejar el número de cédula del socio, el número de 
cuenta donde quiere que se le deposite su parte del dinero recaudado, así como el 
nombre del banco. La sociedad a la que pertenece el socio y los datos generales 
de los productores que puedan tener los socios también deberán registrarse 
 
Las obras constituyen uno de los recursos más preciados de NICAUTOR por lo 
que se requiere levar un control minucioso al respecto. Cada obra además de su 
nombre tiene un tipo de título y el idioma en el que fueron creadas.  
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No obstante, existen casos donde un socio puede ser el creador de diversos tipos 
de obras: obras musicales, obras dramáticas musicales (DM), obras literarias (LW) 
y obras dramáticas (DW); a las cuales se le deberá asignar un derecho habiente ( 
el cual puede ser cualquier sociedad de gestión o el autor mismo) y el porcentaje 
correspondiente. 
 
Los obras están asociadas a una o varias cesiones, cada cesión deberá contar al 
menos con una zona, un período de vigencia,  el derecho habiente con su 
respectivo porcentaje  de reparto para ejecución y para reproducción mecánica, 
así como la sociedad que le representa para cada tipo de derecho. 
 
El  director requiere que en la base de datos se almacenen los datos de aquellos 
socios cuyas obras están siendo utilizadas con mucha frecuencia en nuestro país. 
 
La ley de derecho de Autor y derechos conexos faculta a NICAUTOR a recaudar 
un porcentaje de dinero a los negocios que utilicen cualquier obra, propiedad de 
alguno de los socios a los cuales representa, en sus instalaciones, eventos u otras 
actividades. 
 
El porcentaje de arancel que se le cobra  a los negocios varía dependiendo de sus 
particularidades. NICAUTOR cuenta con una tabla correspondiente a las tarifas 
donde se detallan los montos que cada negocio, dependiendo de sus 
características,  deberá pagar. 
 
NICAUTOR también necesita guardar los datos correspondientes a los negocios, 
es decir aquellos que permitan contactarlos y obtener un perfil general del 
negocio. Los datos más relevantes que NICAUTOR requiere almacenar son: 
nombre del negocio, ubicación, teléfonos, nombre del dueño, tipo de negocio entre 
otras características. 
 
Los usuarios (negocios) firman un contrato con NICAUTOR mediante el cual se les 
otorga una licencia musical,  lo cual les concede la tranquilidad de estar 
cumpliendo con la ley 223 de Derecho de Autor y Derechos Conexos. De los 
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contratos se requiere almacenar las fechas de inicio y de expiración, nombre del 
firmante el monto del contrato, descuentos, fechas límites de pago etc.  
 
El dinero que se recauda es dividido de la siguiente manera: el  30% se emplea 
para cubrir los gastos administrativos, del 70 % restante se obtiene el 10% el cual 
se canaliza hacia el fondo social de los socios, el porcentaje restante es dividido 
entre los socios a los cuales NICAUTOR representa.  
 
El proceso de repartición del porcentaje que corresponde a los socios es el 
siguiente: los usuarios (negocios) de NICAUTOR deben de proporcionarle a los 
mismos una planilla mensual la cual contiene los nombres de las obras que se 
utilizaron en dicho período con su respectivo intérprete. 
 
Al monto de dinero entregado por cada negocio se le deduce el 30 %, justificado 
anteriormente, a la cantidad de dinero que resulta de la deducción anterior se le 
deduce el 10% para el fondo social de los autores, el monto restante se divide 
entre el número de obras que aparecen en la planilla del negocio y el valor 
generado corresponderá al monto que deberá pagarse al socio por cada obra.  
 
En el caso que la obra corresponda a más de un socio, este monto se dividirá 
entre el número de socios de la obra. 
 
El proceso anteriormente especificado se efectúa para todas las planillas, de modo 
que la sumatoria de cada uno de los montos obtenidos, es decir el monto de 
gastos administrativos y el que se asigna para el fondo social, así como el monto 
calculado para cada socio, permite obtener los montos totales del mes 
correspondientes a las liquidaciones de planillas. 
 
La Sociedad requiere que los montos recaudados sean controlados y 
almacenados. También se deberán manejar los montos por negocio, así como los 
porcentajes obtenidos del monto total recaudado por cada negocio (30% gastos de 
administración,  10% fondo social, 60% socios). 
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Aunque los aranceles para los negocios ya han sido establecidos y autorizados 
por la ley, NICAUTOR ha decidido contemplar la posibilidad de efectuar 
descuentos a los clientes, los cuales no están familiarizados con la idea de pagar 
por concepto de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Los descuentos varían 
dependiendo de las características propias del negocio y quedan establecidos en 
el contrato. 
 
Debido a que NICAUTOR recauda dinero de forma periódica, necesita contar con 
un medio que alerte sobre aquellos usuarios que no estén cumpliendo con los 
pagos de acuerdo a las fechas establecidas. Además de proporcionar información 
que les permita al director y su equipo tomar decisiones tal como, usuarios que 
generan mayores y menores ingresos,  contratos firmados en el mes, descuentos 
aprobados a los diferentes establecimientos,  las obras que se están utilizando con 
mayor frecuencia así como los artistas mas sonados, entre otra información.  
 
Lista de Requerimientos. 
 
A partir del  análisis de la situación actual que presenta NICAUTOR, se lograron 
extraer los requerimientos del sistema a desarrollar. A continuación se presentan 
de forma detallada:    
 
 Registrar y almacenar los datos de los socios, así como datos de sus 
obras. 
 
Es necesario manejar registros detallados de datos relacionados con el socio, 
dichos datos van desde los más usuales hasta aquellos que lo identifiquen en el 
mundo musical, así como las obras que le pertenezcan. De las obras también se 
requiere registrar datos generales entre otra información mas específica.  
 
 Registrar y almacenar los datos correspondientes a los usuarios 
externos (clientes). 
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      Los usuarios externos de NICAUTOR son aquellas personas naturales o 
jurídicas que hacen uso de la explotación de la música fuera del ámbito domiciliar 
y con fines lucrativos, por lo cual la ley exige que deben de pagar un arancel 
estipulado en la gaceta. Siendo estos usuarios externos los clientes de 
NICAUTOR se necesita manejar  información propia de la Sociedad, así como del 
o los negocios que tenga a su cargo, para poder efectuar el cobro estipulado.  
 
 Registrar las planillas musicales brindadas por los clientes. 
 
Se les llama planillas musícales a la lista de obras musicales que se reproducen 
en un determinado negocio o evento de carácter público, esta planilla deberá ser 
proporcionada por cada negocio y deberá contener entre otra cosa el nombre de la 
obra musical así como el autor respectivo. La importancia de esta planilla radica 
en que  sobre ella se harán los repartos puesto que permitirá conocer a que 
autores deberá repartirles y el detalle de las obras.  
 
 Registrar los contratos con los usuarios externos (Clientes). 
 
Cada cliente deberá firmar un contrato con NICAUTOR a fin de legalizar el uso de 
obras musicales protegidas en los diversos negocios a su cargo, por lo cual se 
requiere manejar todos los datos asociados a dicho contrato, dentro de los cuales 
sobresalen: fecha de firma del contrato, fecha de expiración del contrato, 
descuentos asociados, tarifas fijadas etc. 
 
 Registrar países y tasas cambiaras 
 
Se requiere manejar dentro del sistema una lista de los países de forma que 
resulta mas fácil registrar información que involucre a los países, así como es 
indispensable manejar diversos tipos de tasas cambiarias tales como: dólar 
norteamericano, UDA( unidad de derechos de autor), córdoba( moneda oficial 
nicaragüense) etc.  
 
 Registrar Aranceles 
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El arancel corresponde a lo que deberá pagar cada negocio dependiendo de sus 
características, dichos aranceles han sido aprobados y publicado en la gaceta; por 
lo tanto se requiere registrar dichos aranceles en el sistema de forma que se 
pueda automatizar el procesos de calcular el monto que deberá pagar cada 
negocio. 
 
El registro de aranceles incluye datos tales como: giro del negocio, número de 
UDAS, criterio de pago etc. 
 
 Automatizar el proceso de generación de notas de débito. 
 
NICAUTOR requiere generar una nota de débito a cada negocio con el cual se 
tenga firmado un contrato, la nota de débito deberá ser enviada vía escrita a las 
personas respectivas. La nota de débito  funcionará como un recordatorio de pago 
en la cual se definirá el monto del pago, el mes al cual corresponde el pago, las 
fechas de emisión y espiración de la Notas de débito, el negocio al cual se le está 
Notas de débito entre otras cosas. Una nota de débito equivale a una Notas de 
débito, sin embargo como  NICAUTOR es una sociedad sin fines de lucro las leyes 
tributarias restringen la generación de Notas de débitos por lo cual se sustituyó 
dicho documento de cobro por una nota de débito.  
 
 Generar Recibos de Pago 
 
Una vez de que se halla generado la nota de débito, el siguiente paso es generar 
el recibo de pago cuando el cliente cancele el monto definido en la nota de débito, 
este recibo contendrá información tal como: fecha de pago de la Notas de débito, 
el monto que se adeudó en caso de que no se efectúe el pago completo, la forma 
en que se efectuó el pago etc. 
 
 Emisión de levantamientos de aranceles (cotización) que contenga los 
aranceles que deberá pagar determinado negocio, el cual se llamará 
Levantamiento de Aranceles. 
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El cálculo del arancel que deberá pagar un determinado negocio depende de 
ciertos parámetros, los cuales vienen a ser las características propias del mismo, 
dichas características deberán aparecer  en el documento resumen  de arancel 
demás de: el nombre del negocio, la fecha de emisión del documento entre otros. 
 
 Automatizar el proceso de reparto de los montos recaudados 
denominado liquidación de planillas. 
 
La liquidación de planilla es el proceso de repartir el total de los montos 
recaudados los cuales corresponden al 30% para gastos administrativos, 10% 
para el fondo social de los autores y el 60% para  repartirlo directamente a los 
socios. A este proceso se le llama liquidación de planillas y deberá ser efectuado 
automáticamente por el sistema. 
 
 Listado Planillas musicales 
 
No es más que un listado con los datos de todas las planillas musicales 
ingresadas, el reporte podrá ser parametrizado por el usuario de acuerdo a sus 
necesidades. Los parámetros para el listado serán: rangos de fechas, rangos de 
socios, rangos de clientes, planillas por negocio. 
 
 Listado de Contratos Firmados 
 
Es la lista sucesiva de los datos asociados a los contratos firmados entre la 
sociedad de gestión y el usuario. Este tipo de reportes podrá ser parametrizado 
por el usuario de forma que los datos arrojados realmente satisfagan sus 
necesidades de información, los parámetros que podrán modificarse en el reporte 
son: rango de fechas, tipo de negocio, rango de clientes. 
 
 Listado de Aranceles 
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El listado de aranceles consiste en un reporte donde aparezcan todos los 
aranceles que la sociedad emplea para determinar los montos que cada negocio 
debe pagar. La forma en que el listado será presentado puede ser personalizados 
por el cliente ingresando los parámetros correspondientes, los cuales son: tipos de 
negocios, grado de uso y explotación de la música, y los aranceles completos. 
 
 Listado de Países 
 
Consiste en mostrar en un reporte, la lista de todos los países que han sido 
registrados en el sistema. 
 
 Listado de Tasas Cambiarias 
 
El Listado de tasas cambiarias consiste en presentar todas las tasas cambiarias 
que hallan sido registrado en el sistema. 
  
 Listado de Socios 
 
Se requiere generar un informe con la lista de todos los socios que han sido 
registrados en el sistema con los datos más relevantes del socio. 
 
 Listado de Negocios 
 
La sociedad necesita poder visualizar en un informe, el listado de todos los 
negocios que se hallan registrado en el sistema con los datos más importantes 
sobre los mismos. 
 Reporte Levantamiento de Aranceles 
 
El levantamiento de aranceles consiste en emitir un documento parecido a una 
cotización. El reporte de levantamiento de aranceles no sería más que un listado 
de todos los levantamientos de aranceles que se emitieron a los diferentes 
clientes.        
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 Reporte de Recibos de Pago 
 
Se requiere poder visualizar, en cualquier momento, un listado que contenga todos 
los recibos de pago generados por el sistema, con sus respectivos datos, así 
como la Notas de débito a la cual está asociado el recibo. 
  
 Reporte de Liquidación de Planilla 
 
A como ya se había mencionado anteriormente, la liquidación de planillas es el 
proceso de repartir los montos recaudados. La sociedad requiere que el sistema 
pueda generar un reporte con todas las liquidaciones de planillas efectuadas. 
  
 Listado de Notas de débito 
 
Es básico para la sociedad de gestión poder visualizar el listado con todas las 
Notas de débitos emitidas; dicho informe deberá brindar información como el 
estado de la Notas de débito, el monto, el cliente al que pertenece entre otra 
información relevante. 
 
 Reporte recaudo mensual 
 
El recaudo mensual es la sumatoria de todos los ingresos de la sociedad por 
gestión de derechos de autor, básicamente es la operación fundamental en la vida 
de dicha sociedad, por lo que se requiere llevar un control sobre como aumentan o 
disminuyen los ingresos respectivos. El reporte recaudo mensual deberá permitir, 
a los directivos de la sociedad, visualizar los recaudos mensuales registrados en el 
sistema para luego hacer las valoraciones respectivas. 
 
 Reporte de descuentos. 
 
La sociedad necesita llevar un control sobre los descuentos efectuados a los 
diferentes negocios, por lo que se requiere poder visualizar en cualquier momento 
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un listado de  todos los descuentos efectuados, así como la información respectiva 
al descuento (monto del descuento, cliente, negocio entre otros) 
 
 Reporte de añejamiento. 
 
El reporte de añejamiento presenta las cuentas por cobrar a los clientes, 
segmentadas en períodos definidos de tiempo. Regularmente se toman períodos 
de 1 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 90 y mayor de 91 días. Se agrupa por cliente y 
se detalla para cada uno las Notas de débitos ordenadas por fecha, presentando 
los montos adeudados. 
 
 Reporte de estatus de cuentas por cobrar. 
 
El reporte de cuentas por cobrar presenta las Notas de débitos en orden numérico 
y los montos adeudados detallando el código del cliente y la fecha de Notas de 
débito. 
 
 Clientes que aportan mayores y menores recaudos 
 
Para los directivos de cualquier organización es importante saber quienes son los 
clientes que deben de pagar los aranceles más altos y aquellos cuyos montos son 




 Reporte de contratos vencidos. 
 
Es imprescindible llevar un control sobre los contratos firmados por la sociedad y 
los diferentes clientes, por ella se requiere poder visualizar en cualquier momento 
un listado de todos los contratos vencidos, así como de aquellos que están a 
punto de vencerse. 
Otros requerimientos asociados a la seguridad del sistema que fueron detectados 
durante el proceso de análisis son los que a continuación se listan: 
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 Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) 
a los programas y archivos. 
 Asegurar que los operadores puedan trabajar, pero que no puedan 
modificar los programas ni los archivos que no correspondan (sin una 
supervisión minuciosa). 
 Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos en/y/por 
el procedimiento elegido. 
 Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas de 
cómputo. 
Alcances 
                   
1. El desarrollo del sistema para NICAUTOR permitirá alcanzar un mayor 
grado de eficiencia en los procesos y operaciones que se efectúan en la 
sociedad. Entre estas operaciones podemos mencionar:  
 Registro y control de Socios, Obras, Usuarios y Tarifas. 
 Generación de Notas de débitos de Débito. 
 Cálculo y Control de pagos mensuales. 
 Generación de Cotizaciones. 
 Reparto del dinero recaudado. 
 
2. El sistema está dotado de las características asociadas a la seguridad:  
Integridad: La información sólo puede ser modificada por quien está 
autorizado. 
Confidencialidad: La información sólo debe ser legible para los 
usuarios. 
Disponibilidad: Debe estar disponible cuando se necesita. 
Irrefutabilidad: (No-rechazo o No repudio) que o se pueda negar la 
autoría.  
 
3. Proveer a la organización de información valiosa que respalde la toma de 
decisiones acertada al momento de emprender acciones que aumenten la 
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calidad de los servicios, mediante la generación de reportes  precisos y 
reales.  
   
4. Efectuar consultas rápidas de los registros almacenados tales como: 
socios, obras, usuarios, contratos, sociedades, negocios, pagos de los 
usuarios, tarifas y levantamiento de aranceles (cotizaciones). 
 
5. El sistema está diseñado para permitir el acceso a la información por medio 
de una plataforma o topología de red WLAN (Wireless Local Area Network 
–Red de Área Local Inalámbrica). 
 
6. Comprende los módulos de: Administrador del Sistema, Catálogos, 
Transacciones y Reportes. 
 
7. El sistema validará el tipo, el formato y la sensatez de los datos ingresados 
a las tablas del sistema de base de datos. 
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Luego de haber  determinado los alcances del sistema a desarrollar, se presentan 
a continuación las limitantes las cuales restringirán la funcionalidad de la 
aplicación: 
 
1. El sistema está desarrollado para cumplir con los requerimientos de las 
áreas de contabilidad, asesoría legal y documentación de la Sociedad de 
Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos NICAUTOR. 
 
2. El módulo de Transacciones contempla únicamente la generación de notas 
de débito y su cancelación; el reparto de los recaudos,  operaciones propias 
del área contable, y la generación de levantamiento de aranceles 
(cotizaciones). 
 
3. El  sistema no incluye ningún módulo de recursos humanos, ni contabilidad. 
 
4. NICAUTOR, debido a que recién inició operaciones no tiene capacidad 
económica para invertir más de $ 6,000.00 (Seis mil dólares netos) en el 
desarrollo del sistema y en los gastos secundarios necesarios. 
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VII. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA A DESARROLLAR USANDO LA 
METODOLOGÍA  UML. 
 
La etapa de análisis está sustentada  en el análisis de requisitos, éstos deben ser 
validados para poder ser incluidos en el análisis. Es importante  entender el 
dominio de la información del problema de la sociedad para la cual se desarrolla el 
sistema, además se deberán definir las funciones que debe realizar el software y 
prever el comportamiento del mismo ante acontecimientos externos. 
 
Para esta etapa se elaboraron los diagramas de análisis de sistemas UML: 
 
 Diagrama de Objetos 
 Diagrama de Clases   
 Diagramas de Casos de Uso 
 
Con la intención de modelar el sistema en sí. 
 
Diagrama de Objetos 
 
El diagrama de objetos muestra un conjunto de objetos y sus relaciones. 
Representan instantáneas de instancias de los elementos encontrados en los 












Diagrama de Objetos parte 1. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se presenta una tabla donde se especifican los objetos 
identificados a partir de la situación actual de NICAUTOR, con su respectiva 
descripción. 
Tabla #4: Lista y Descripción de Objetos 
Lista de Objetos Descripción del Objeto 
Socios Se refiere a las personas, a las cuales NICAUTOR  representa, 
que han creado alguna obra. 
Obras Son el resultado del trabajo de los socios, pueden ser musicales, 
teatrales etc. 
Profesiones Corresponde a la profesión desempeñada  por el socio 
Herederos Los herederos son las personas el socio elige recibirán el dinero 
correspondiente a pago de derechos sobre sus obras. 
Productores Son las personas que producen el trabajo de un socio. 
Clientes Constituyen las diferentes empresas o negocios que existen en 
Nicaragua, los cuales  explotan las obras de los socios 
representados por NICAUTOR 
Tarifas Constituyen los aranceles que cada negocio, dependiendo de sus 
características, deberá pagara NICAUTOR. 
Planillas 
Musicales 
Son documentos que contienen las obras utilizados por los 
negocios en todo el mes. 




Corresponde a la repartición del monto total recaudado 
mensualmente por NICAUTOR.  




Corresponde a la clasificación de los negocios, según sus 




Se refiere a la división del monto correspondiente a los socios 




Corresponden a aquellas organizaciones, como NICAUTOR, en 
los diferentes países alrededor del mundo. 
Territorios Corresponde a los diferentes países o lugares que se van a 
manipular en el sistema. 
Idiomas Se refiere a los diferentes idiomas que se van a manejar 
Usuarios 
 
Corresponde a los funcionarios de la sociedad que serán lo 
usuarios del sistema. 
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Tabla #4: Lista y Descripción de Objetos (Continuación) 
Lista de Objetos  Descripción del Objeto 
 Planillas de 
Liquidación 
 
Corresponde al reparto del recaudo entre la administración, fondo 




Corresponde a la información del  recibo de pago que se genera 
al momento en que se cancela la nota de débito. 
Corresponde a las diversas tasas cambiarias que se utilizarán 
por el sistema. 
Tasa 
cambiaria. 
Corresponde a la tasa cambiaria que se utilizaran en el sistema. 
Nota debito Corresponde al documento de cobro que se emite para que el 
negocio aprovisione el pago. 
Celulares Corresponde a los celulares asociados a los contactos del 
negocio. 




Corresponde a los permisos de acceso a los diferentes módulos 
que se le otorgará a cada usuario.  
Fuente: Elaboración Propia  
 
Lista y Descripción de Atributos 
 
Tabla #5: Lista y Descripción de Atributos 
Lista de Atributos Descripción del Atributo Objeto al que 
corresponde. 
Nombre_socio Corresponde al nombre del socio de 
una obra en particular. 
Socios 
Apellidos_socio   
Lugar_de_nacimiento Se refiere al país de procedencia o 
de nacimiento del socio. 
Socios 
Fecha_de_nacimiento Corresponde a la fecha de 
nacimiento del socio o fundación de 
la sociedad.  
Socios 
Fecha_de_fallecimiento Se refiere a la fecha de fallecimiento 
del socio o disolución de la sociedad. 
socios 
Sexo Indica el sexo del socio socios 
Sociedad Indica el nombre de la sociedad de 
gestión a la que cada socio 
pertenece. 
Sociedades 
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla #6.Lista y descripción de Atributos (Continuación) 
Lista de Atributos Descripción del Atributo Objeto al que 
corresponde. 
calidad Calidad de un socio socio 
categorías Corresponde a la categoría de un 
socio 
Socio 
cuenta Corresponde a las cuentas bancarias 
que   
Socio 
Titulo _ obra Corresponde al nombre de la obra Obras 
Tipo_titulo_obra Especifica el tipo del título de la obra 
que se está registrando.  
Obras 
Tipo de Obra. Se refiere al tipo de obra que puede 
ser dramática, musical, literaria, 
dramática musical.  
Obras 
Código ISWC Código asignado a cada obra.  Obras 
Número de Socios Corresponde al número de socios de 
una obra.  
Obras 
mot_crea Corresponde al motivo de creación 
de la obra 
Obras 
adap_lir Corresponde a las diferentes 
adaptaciones líricas que puede tener 
una obra. 
Obras 
mod_grab Corresponde al modo de grabación 
de una obra 
Obras 
tipo_sop Corresponde al tipo de soporte en 
que se almacena la obra 
Obras 
gen_int Corresponde al género interno Obras 
Cla_crea Corresponde a la clase de creación 
de la obra. 
Obras 
Texto_mus Corresponde al texto y la música Obras 
tipo_arreglo Corresponde al tipo de arreglo  Obras 
Tipo_obra_compuesta Corresponde al tipo de obra 
compuesta 
Obras 
Tipo_titulo Corresponde a los tipos de título que 
puede tener una obra. 
Obras 
Idioma_obra Idioma de la Obra Obras 
Cat_dis Corresponde a las categorías de 
distribución. 
Obras 
mod_grab Modos de grabación de las obras.  
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla #6.Lista y descripción de Atributos (Continuación) 
Lista de Atributos Descripción del Atributo Objeto al que 
corresponde. 




Fecha_ini Corresponde al límite inferior del 
período para generación de planillas. 
Planillas_Musica
les 
Fecha_fin Corresponde al límite superior del 
período para generación de planillas. 
Planillas_Musica
les 
Id_tipocambio Corresponde al identificador de cada 
tipo de cambio. 
Tasa_cambiaria 
fecha Corresponde a la fecha de vigencia 
de la tasa cambiaria. 
Tasa_cambiaria 
descripción Es la descripción de la tasa 
cambiaria. 
Tasa_cambiaria 
Mont_cor Se refiere al equivalente en córdobas 
de la moneda ingresada. 
Tasa_cambiaria 
Mont_dol Se refiere al equivalente en dólares 
de la moneda ingresada. 
Tasa_cambiaria 
Valor_uda_cor Corresponde al equivalente de 1 
UDA en córdoba. 
Tasa_cambiaria 
Valor_uda_dol Corresponde al equivalente de 1 
UDA en dólares. 
Tasa_cambiaria 
Id_notadebito Corresponde al identificador de la 
nota de débito. 
Nota_debito 
fecha_venc Es la fecha de vencimiento de la nota 
de debito. 
Nota_debito 
Fecha_inicial Corresponde al límite superior del 
período que se cobrará. 
Nota_debito 
Fecha_final Corresponde al límite inferior del 
período que se cobrará. 
Nota_debito 
Fecha_pago Fecha en que se deberá cancelar Nota_debito 
Monto_notadebito Corresponde al monto a pagarse. Nota_debito 
Monto_pagado Es el monto que realmente se pagó. Cobro_notadebit
o 
saldo Corresponde al monto que quede 
pendiente de pago. 
Cobro_notadebit
o 




Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla #6.Lista y descripción de Atributos (Continuación) 
Lista de Atributos Descripción del Atributo Objeto al que 
corresponde. 




Cod_plan_liq Corresponde al identificador de la 
planilla de liquidación. 
Planilla_Liquida
cion 
Fondo_social Corresponde al monto fondo social Planilla_Liquida
cion 




Parte_socios Es el monto a repartirse a los socios. Planilla_Liquida
cion 
Cod_usu Es el código de cada usuario Usuario 
nombre Se refiere al nombre de cada 
usuario. 
Usuario 
apellido Apellido del usuario usuario 
clave Se refiere a la clave de acceso al 
sistema. 
usuario 
cargo Especifica el cargo de cada usuario. Usuario 
activo Especifica si el campo está activo o 
no. 
 
Cod_pls Corresponde al código de planilla de 
liquidación de socios 
Plan_liq_soc 
Mto_soc_nac Especifica el monto a repartirse a los 
autores nacionales 
Plan_liq_soc 
Mto_soc_ext Especifica el monto a repartirse a los 
autores extranjeros 
Plan_liq_soc 
Nombre_Negocio Corresponde al nombre del negocio Negocios 
Nombre_Dueño Corresponde al nombre del dueño 
del negocio 
Negocios 
Dirección Corresponde a la ubicación del 
negocio. 
Negocios 
Ciudad Se refiere a la ciudad donde se 
encuentra el negocio. 
Negocios 
Departamento Se refiere al departamento donde se 
ubica el negocio. 
Negocios 
Teléfonos Corresponde al teléfono del negocio Negocios 
Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla #6.Lista y descripción de Atributos (Continuación) 
Lista de Atributos Descripción del Atributo Objeto al que 
corresponde. 
Tipo_Negocio Corresponde al tipo del negocio 
según los parámetros de NICAUTOR  
Negocios 
Arancel Equivale al porcentaje que deberá 





Se refiere al 30% que deberá ser 
deducido del monto total recaudado 
Planilla de 
Liquidación 
% Fondo social Es el porcentaje de dinero destinado 
al fondo social de los socios. 
Planilla de 
Liquidación 
% Socios Corresponde al porcentaje que se 
divide entre los socios. 
Planilla de 
Liquidación 
Mes Se refiere al mes que se está 
registrando 
varios 
Monto_Total  No es más que la sumatoria de los 






Fecha_Inicio La fecha cuando entra en vigencia el 
contrato 
Contrato 
Fecha_Vencimiento Corresponde a la fecha en la cual se 
vence el contrato 
Contrato 
Nombre_Firmante Corresponde al nombre de la 
persona que representa al negocio. 
Contrato 
Monto_Contrato Es el monto de dinero que deberá 
pagar el negocio en concepto de 
aranceles. 
Contrato. 
porcentaje_Descuento Se refiere al porcentaje que se 
descontará. 
Descuentos 
monto Corresponde al monto que será 
descontada de los aranceles del 
negocio. 
Descuentos 
Duracion_descuento Especifica el período que durará el 
descuento. 
Descuentos 
%_Descuento Se refiere al porcentaje que se 
descontará del 100% de los 
aranceles. 
Contrato. 
Cod_co Corresponde al código del contacto. contacto 
nombre Corresponde al nombre del contacto. contacto 
Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla #6.Lista y descripción de Atributos (Continuación) 
   
cargo Especifica el cargo que ocupa el 
contacto en el negocio. 
contacto 
Cod_tel Corresponde al identificador cada 
campo 
telefonos 
teléfono Es el número telefónico del negocio Telefonos. 
Ext. No es más que la extensión 
telefónica del contacto. 
telefonos 
fax Corresponde a los números de fax fax 




Fecha_ini Corresponde al límite superior del 
período que se cobrará. 
Planillas 
musicales 
Fecha_fin Corresponde al límite superior del 
período para generación de planillas. 
Planillas 
musicales 
cla_crea Clases de creación de una obra. Obra 
tipo_sop Tipos de soporte Obra 
cat_dis Categorías de distribución de las 
obras musicales. 
Obra 
idioma_obra Idiomas de una obra. Obra 
texto_mus Texto y música. Obra 
Tipo_pago Tipo de pago Obra 
Direcc_rep Dirección de representantes Obra 
d_hotel Datos asociados al hotel. Obra 
sal_fi Salones de fiesta. Obra 
Tipos_de_usuarios Corresponde a los tipos de usuarios 
que pueden existir. 
Usuario 
den_ingre Corresponde a los ingresos 
mensuales o diarios de los negocios. 
Negocios 
espect_mus Se refiere a los espectáculos 
musicales. 
Espect_Mus 
no_obras Corresponde al número de obras. Obra 
es_pel Corresponde a la renta de los 
equipos de sonido. 
Negocios 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Relaciones entre Objetos 
 
a. Un socio tiene una o muchas obras, a su vez una obra puede tener 
ninguno, uno o más de un socio asociado. 
 
b. Un socio se encuentra en ninguna, una o varias planillas musicales, las 
planillas pueden tener al menos 1 socio. 
 
c. Un socio pertenece a una sociedad de gestión, al igual que a una sociedad 
de gestión pertenecen uno o muchos socios. 
 
d. Un socio o más de uno, se encuentran en ninguna o en muchas planillas de 
liquidación de socios,  por otro lado una planilla de liquidación tiene al 
menos 1 socio. 
 
e. Una obra puede ser interpretada por ninguna persona o por muchas, y un 
intérprete puede interpretar ninguna o muchas obras. 
 
f. Una obra es editada por ningún editor, uno o muchos editores; a su vez un 
editor pude ser el responsable de la edición de una obra, muchas o 
ninguna. 
 
g. Una obra es utilizada por ningún usuario, por uno o por muchos; un usuario 
puede utilizar ninguna obra, una o muchas. 
 
h. Un cliente tiene al menos un negocio, y un negocio le corresponde a uno o 
a muchos clientes. 
 
i. Un cliente debe pagar al menos un arancel, y un arancel es pagado por al 
menos una persona.  
 
j. Un cliente tiene asociado al menos una planilla musical, a su vez una 
planilla musical es elaborada por al menos un cliente. 
 
k. Un cliente es beneficiario de ningún descuento, uno o muchos descuentos; 
por otro lado un descuento se le efectúa a al menos un cliente. 
 
l. Un cliente tiene asociado al menos un contrato, por otro lado uno o muchos 
contratos están relacionados con  1 cliente. 
 
m. Un cliente tiene asignada al menos una tarifa, a su vez una tarifa es 
aplicada a ninguno, uno o muchos clientes.  
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n. Un cliente pertenece a uno o varios tipos de clientes, los tipos de clientes 
están asociados a ningún cliente, a uno o a muchos. 
 
o. Un cliente tiene asociado ninguno o muchos teléfonos, y un teléfono le 
pertenece a un solo usuario. 
 
p. Un cliente tiene asociado ninguno o muchos números de fax, y un fax está 
asociado a un solo cliente. 
 
q. Un cliente tiene ninguno o muchos contactos, a su vez los contactos están 
relacionados a uno o a muchos clientes. 
 
r. Un negocio puede efectuar cero o muchos espectáculos musicales, y un 
espectáculo musical puede ser realizado por un negocio. 
 
s. Un negocio puede almacenar ninguna o muchas obras musicales, y una 
obra musical puede ser almacenada por cero o muchos negocios. 
 
t. Un negocio puede rentar cero o muchos equipos de sonido, y un equipo de 
sonido es rentado por  cero o muchos negocios. 
 
u. Un negocio puede tener asociado cero o muchos  hoteles, y un hotel puede 
pertenecer a un solo negocio. 
 
v. Un hotel puede tener cero o muchos salones de fiesta, y un salón de fiesta 
puede pertenecer a uno o a muchos hoteles. 
 
w. Los contactos de un cliente tienen ninguno o muchos números celulares 
asociados, y a su vez un número celular le pertenece a uno o muchos 
contactos. 
 
x. Un cliente tiene uno o muchos contratos asociados, y un contrato le 
pertenece a un solo cliente. 
 
y. Un descuento está asociado a uno o a muchos pagos de aranceles, a su 
vez un pago de arancel está asociado a ningún descuento, a uno o a 
muchos descuentos. 
 
z. Un contrato contiene ningún descuento, uno o muchos descuentos, por otro 
lado un descuento se encuentra en uno o varios contratos. 
 
aa. Un negocio está asociado a ninguna o a muchas notas de débito, y a su vez 
una nota de débito está asociado a un negocio. 
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bb. Una nota de debito tiene asociada cero o un  cobro de nota de débito, y un 
cobro de nota de debito tiene asociado cero o una nota de débito. 
 
cc. Una nota de débito está asociada a una tasa cambiaria  y a su vez una tasa 
cambiaria está asociada a cero o a muchas notas de debito. 
 
dd. Un cobro de nota de débito esta asociada a un tipo de pago y un tipo de 
pago está asociada a cero o muchas notas de débito. 
 
ee. Una tarifa le corresponde a uno o muchos tipos de clientes, y  a un tipo de 
cliente le corresponde al menos una tarifa.  
 
ff. Una planilla de liquidación resulta de uno o muchos pagos de aranceles, a 
su vez un pago de arancel permite el pago de una o muchas planillas de 
liquidación.  
 
gg. Un usuario tiene cero o muchos permisos, y un permiso le corresponde a 
cero o muchos usuarios. 
 
hh. Una planilla musical es generada por uno o muchos negocios, y un negocio 
genera ninguna o muchas planillas musicales.  
 
ii. Una planilla musical está asociada a una planilla de liquidación de socios y 
una planilla de liquidación de socios es generada por una o muchas 
planillas musicales. 
 
jj. Un socio está asociado a cero o muchas planillas de liquidación y a su vez 
una planilla de liquidación contiene a uno o a muchos socios. 
 
kk. Un socio posee cero o muchas profesiones y una profesión es poseída por 
cero o muchos socios. 
 
ll. Un socio tiene cero o muchos representantes y a su vez un representante 
representa a uno o a muchos socios. 
 
mm. Un socio tiene cero o muchos herederos y a su vez un heredero es 
destinado para uno o muchos socios. 
 
nn. Un socio pertenece a cero o a muchas sociedades de gestión y una 
sociedad puede poseer uno o muchos socios. 
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oo. Un socio puede tener cero o muchas  cuentas y una cuenta puede 
pertenecer a un solo socio. 
Diagrama de Clases 
 
El diagrama de clases muestra un conjunto de fases interfaces y colaboraciones 
así como sus relaciones, son los diagramas más comunes en el modelado de 
sistemas orientados a objetos y presentan la vista estática del sistema. 
 
Debido a que el diagrama de clases resultante para el Sistema de registro y 
control de socios usuarios y tarifas es demasiado grande para ser colocado en una 
página, el mismo debió seccionarse en las partes siguientes: 
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*PK cod_titulo:  VARCHAR(6)
 abreviado:  VARCHAR(30)










*PK cod_toc:  VARCHAR(5)
 abreviado:  VARCHAR(30)










*PK cod_ta:  VARCHAR(5)
 abreviado:  VARCHAR(15)










*PK iswc:  VARCHAR(20)
* cod_idioma:  VARCHAR(5)
* cod_tt:  VARCHAR(5)
* cod_toc:  VARCHAR(5)
 cod_ta:  VARCHAR(5)
 cod_tm:  VARCHAR(5)
 cod_cc:  VARCHAR(5)
 cod_gi:  VARCHAR(5)
 cod_ts:  VARCHAR(5)
 cod_mg:  VARCHAR(5)
 cod_al:  VARCHAR(5)
 cod_mc:  VARCHAR(5)
 cod_cd:  VARCHAR(5)
 fecha_cre:  DATETIME
 fecha_mod:  DATETIME
 cod_usu:  VARCHAR(10)
* nombre:  VARCHAR(50)









*PK cod_tm:  VARCHAR(5)
 abreviado:  VARCHAR(15)










*PK cod_ts:  VARCHAR(5)










*PK cod_mc:  VARCHAR(5)
 abreviado:  VARCHAR(25)










*PK cod_gi:  VARCHAR(5)










*PK cod_al:  VARCHAR(5)
 abreviado:  VARCHAR(25)










*PK cod_mg:  VARCHAR(5)
* abreviado:  VARCHAR(25)










*PK cod_cd:  VARCHAR(5)
 abreviado:  VARCHAR(25)









*PK cod_cc:  VARCHAR(5)










*PK ip:  VARCHAR(20)





*PK Cod_Idioma:  VARCHAR(6)
































Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama # 8: Diagrama de Clases. 
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Planillas_Musicales
column
*PK id_planilla:  VARCHAR(10)
 id_cliente:  VARCHAR(15)
 fecha_ini:  DATETIME









*PK id_nota:  VARCHAR(15)
* id_cliente:  VARCHAR(15)
* id_tipocambio:  VARCHAR(6)
 fecha_venc:  DATETIME
* fecha_inicial:  DATETIME
 fecha_final:  DATETIME
* fecha_fact:  DATETIME
 fecha_pago:  DATETIME
* monto_fact:  VARCHAR(15)
* monto_pagado:  NUMERIC(10,2)
* saldo:  NUMERIC(10,2)
 id_df:  VARCHAR(15)
 impresa:  BOOL
 Anulada:  BOOL











*PK cod_plan_liq:  VARCHAR(6)
* ID_Fact:  VARCHAR(15)
 fondo_social:  NUMERIC(6,2)
 gastos_admon:  NUMERIC(6,3)
 parte_socios:  NUMERIC(6,2)
 fecha_ini:  DATE










*PK id_descuento:  VARCHAR(15)
* cod_neg:  VARCHAR(15)
* id_contrato:  VARCHAR(15)
* porcentaje_descuento:  DECIMAL(10,2)
* monto:  DECIMAL(10,2)










*PK id_tipocambio:  VARCHAR(6)
* codigo:  VARCHAR(25)
* fecha:  DATETIME
 descripcion:  VARCHAR(30)
 mont_cor:  VARCHAR(5)
 mont_dol:  VARCHAR(5)
 mont_euro:  VARCHAR(5)
 valor_uda_cor:  VARCHAR(5)










*PK id_contrato:  VARCHAR(15)





*PK ID_Pago:  VARCHAR(10)
* ID_Fact:  VARCHAR(15)
* Monto de Pago:  DECIMAL(19,4)
 Saldo_Pendiente:  DECIMAL(19,4)
* Fecha_Pago:  DATETIME
 ID_Tp:  VARCHAR(6)
 Descripcion:  VARCHAR(45)
 Impresa:  BOOL = falso









*PK ID_DF:  VARCHAR(15)





*PK ID_DF:  VARCHAR(15)
 ID_Fact:  VARCHAR(15)
 cod_neg:  VARCHAR(15)
 nombre_neg:  VARCHAR(60)
 id_descuento:  VARCHAR(15)
 monto_sindesc:  DECIMAL(10,2)
 monto_condesc:  DECIMAL(10,2)










*PK Id_pd:  VARCHAR(6)
* Por_admon:  NUMERIC(3,2)
* Por_fs:  NUMERIC(3,2)





*PK id_pm:  VARCHAR(6)
* cod_neg:  VARCHAR(15)
* ip:  VARCHAR(20)










*PK Id_Tp:  VARCHAR(6)
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negocios
column
*PK cod_neg:  VARCHAR(15)
 nombre_neg:  VARCHAR(60)
 descrip:  VARCHAR(50)
 direccion:  VARCHAR(80)
 ciudad:  VARCHAR(50)
 departamento:  VARCHAR(50)
 fecha_cre:  DATETIME
 fecha_mod:  DATETIME
 cod_usu:  VARCHAR(10)
 cod_equi:  VARCHAR(10)
 cod_Tipo_Usua:  VARCHAR(10)
* import:  VARCHAR(20)









*PK id_contrato:  VARCHAR(15)
 ID_Cliente:  VARCHAR(15)
 id_descuento:  VARCHAR(15)
 tipo_pago:  VARCHAR(25)
* fecha_firma:  DATETIME
* fecha_expiracion:  DATETIME
* duracion_contrato:  VARCHAR(10)
* Tiemp_limitepago:  NUMERIC(10,2)
 no_licencia:  VARCHAR(12)
 fecha_cre:  DATETIME
 fecha_mod:  DATETIME









*PK Cod_Tipo_Negocio_Detalle:  VARCHAR(10)
 numero:  VARCHAR(6)
 desc_num:  VARCHAR(25)
 no_hab:  VARCHAR(5)
 patrocinio:  BOOL
 dia_func:  VARCHAR(15)
 temporada:  VARCHAR(15)
 formato_musica:  VARCHAR(15)
 derecho_baile:  BOOL
 entrada_gratis:  BOOL
 no_estrellas:  VARCHAR(5)
 ubicacion:  VARCHAR(5)
 porcentaje_cobrar:  VARCHAR(5)
 tar_obra:  VARCHAR(5)
 UDA:  VARCHAR(5)
 UDA_DA:  VARCHAR(5)
 UDA_DC:  VARCHAR(5)
 POR_DA:  NUMERIC(5,2)
 POR_DC:  NUMERIC(5,2)










*PK cod_cyb:  VARCHAR(6)
* cod_neg:  VARCHAR(15)
 numero:  VARCHAR(5)
 descp:  VARCHAR(25)
 lunes:  BOOL
 martes:  BOOL
 mierc:  BOOL
 juev:  BOOL
 viern:  BOOL
 sab:  BOOL
 domingo:  BOOL
 temp:  VARCHAR(6)
 derecho_baile:  BOOL
 formato_musica:  VARCHAR(15)
 entrada_gratis:  BOOL
 ubic:  VARCHAR(30)
 mens:  BOOL










*PK cod_hot:  VARCHAR(5)
* cod_neg:  VARCHAR(15)
 no_est:  VARCHAR(4)
 no_hab:  VARCHAR(5)
 costo_hab:  VARCHAR(5)










*PK cod_sf:  VARCHAR(5)
* cod_neg:  VARCHAR(15)
 cod_hot:  VARCHAR(5)
* no_per:  VARCHAR(5)










*PK cod_equi:  VARCHAR(10)
* cod_neg:  VARCHAR(15)
 descrip:  VARCHAR(50)










*PK Cod_Tipo_Local:  VARCHAR(10)
* Descripcion:  VARCHAR(30)
* Cod_Tipo_Negocio_Detalle:  VARCHAR(10)
* Cod_Crit:  VARCHAR(10)










*PK Cod_crit:  VARCHAR(10)










*PK cod_neg:  VARCHAR(15)
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Cliente
column
*PK ID_Cliente:  VARCHAR(15)
 id_contrato:  VARCHAR(15)
* cedula_rep:  VARCHAR(15)
* cod_neg:  VARCHAR(15)
 nombre_dueño:  VARCHAR(80)
 apellido_dueño:  VARCHAR(50)
* nombre_rep:  VARCHAR(80)
 apellido_rep:  VARCHAR(50)
* desc_neg:  VARCHAR(50)
 razon_social:  VARCHAR(50)
 ruc:  VARCHAR(20)
 cod_cel:  VARCHAR(10)










*PK cod_neg_aso:  VARCHAR(15)
* cod_neg:  VARCHAR(15)





*PK id_fax:  VARCHAR(25)
* cod_neg:  VARCHAR(15)










*PK cod_tel:  VARCHAR(6)
*PK id_cliente:  VARCHAR(15)
* telefono:  VARCHAR(50)










*PK cod_co:  VARCHAR(6)
*PK id_cliente:  VARCHAR(15)
* nombre:  VARCHAR(50)
 email:  VARCHAR(50)
 ext:  VARCHAR(5)










*PK id_fax:  VARCHAR(15)





*PK cod_em:  VARCHAR(5)
 cod_neg:  VARCHAR(15)
* descripcion:  VARCHAR(50)
* lugar:  VARCHAR(50)
* dep:  VARCHAR(50)
 no_per:  VARCHAR(50)
 patrocinio:  BOOL
 der_entrada:  BOOL










*PK cod_renta:  VARCHAR(6)
* cod_neg:  VARCHAR(15)
* cod_equi:  VARCHAR(10)
* cant:  VARCHAR(5)










*PK cod_cam:  VARCHAR(5)
* cod_neg:  VARCHAR(15)
 cod_em:  VARCHAR(5)
 pre_bol:  VARCHAR(5)
* ingresos:  VARCHAR(8)










*PK cod_no:  VARCHAR(6)
* cod_neg:  VARCHAR(15)










*PK cod_cel:  VARCHAR(10)
*PK id_cliente:  VARCHAR(15)
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Casos de Uso  
 
Los casos de uso permiten capturar los requisitos potenciales de un nuevo 
sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o 
más escenarios que indican como debería interactuar el sistema con el usuario o 
con otro sistema para conseguir un objetivo específico. Cubren la vista estática del 
sistema real. A continuación se presenta una lista de los casos de uso del Sistema 
de Gestión de Control de Socios, Usuarios y Tarifas. 
 
Listado de Casos de Uso 
 
1.  Configurar catálogos (inclusión) 
1.1 Gestionar Socios 
1.1.a  Agregar socios. 
1.1.b Agregar y nuevo 
1.1.c  Guardar Cambios. 
1.1.d  Imprimir los datos del socio. 
1.1.e  Buscar Socios. 
1.1.f  Modificar datos del socio. 
1.1.g  Inactivar Socio.    
1.1.h Reporte Obras de un Socio 
 1.2  Gestionar clientes 
1.2.a  Agregar clientes. 
1.2.b  Agregar y nuevo. 
1.2.c  Guardar Cambios. 
1.2.d  Imprimir registros del cliente. 
1.2.e   Buscar clientes. 
1.2.f   Modificar registros del cliente. 
1.2.g  Inactivar cliente.    
1.2.h  Generar Reporte cuentas por cobrar 
      1.2.1  Gestionar contratos 
  1.2.1.a  Agregar contrato. 
  1.1.1.b  Agregar y nuevo 
1.2.1.c  Guardar contrato. 
1.2.1.d  Imprimir contrato. 
1.2.1.e  Buscar contrato. 
1.2.1.f   Modificar contrato. 
  1.2.1.g  Inactivar contrato. 
  1.2.1.h Generar Reporte de contratos    
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 1.3  Gestionar Aranceles 
  1.3.a  Agregar aranceles 
  1.3.b Agregar y nuevo 
  1.3.c  Guardar aranceles 
  1.3.d  Imprimir aranceles 
  1.3.e   Buscar aranceles 
1.3.f  Modificar aranceles 
  1.3.g  Inactivar aranceles 
  1.3.h  Generar Reporte  de aranceles   
 1.4  Configurar Países 
  1.4.a  Agregar un nuevo país. 
  1.4.b Agregar y nuevo 
  1.4.c Guardar Países 
  1.4.d  Imprimir Países 
  1.4.e   Buscar Países 
  1.4.f  Modificar Países  
  1.4.g  Inactivar Países 
  1.4.h  Generar Listado de países.   
 1.5  Configurar tasas de cambios 
  1.5.a  Agregar una nueva tasa cambiaria 
  1.5.b  Agregar y nuevo 
  1.5.c  Guardar tasas de cambios 
  1.5.d  Imprimir tasas de cambios 
  1.5.e  Buscar tasas de cambios 
  1.5.f  Modificar tasas de cambios 
  1.5.g Inactivar tasas de cambios 
  1.5.h Generar Listado de tasas cambiarias   
2. Gestionar Transacciones (inclusión) 
 2.1 Gestionar Notas de débito. 
  2.1.a  Generar Notas de débito 
  2.1.b  Imprimir  Notas de débito 
  2.1.c  Buscar Notas de débito 
  2.1.d  Guardar cambios 
  2.1.e  Eliminar Notas de débito 
  2.1.f  Generar Listado de Aranceles   
2.2 Gestionar Recibo de Pago 
  2.2.a  Generar  Recibo de Pago 
  2.2.b  Guardar y nuevo 
  2.2.c  Guardar cambios 
  2.2.d  Imprimir Recibo de Pago 
2.2.e  Buscar Recibo de Pago 
  2.2.f   Eliminar Recibo de Pago 
2.2.g  Generar Reporte de estatus de cuentas por cobrar. 
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 2.3  Gestionar Resumen de Aranceles 
  2.3.a  Gestionar un resumen de aranceles. 
  2.3.b  Guardar y nuevo 
  2.3.c  Guardar  cambios 
  2.3.d  Imprimir un resumen de aranceles 
  2.3.e  Buscar un resumen de aranceles 
  2.3.f   Eliminar Resumen  de  Aranceles 
  2.3.g  Generar Reporte resumen de aranceles.   
    
 2.4  Gestionar Planillas Musicales 
  2.4.a  Agregar Planilla Musical 
  2.4.b Agregar y nuevo 
  2.4.c  Guardar Planilla Musical 
  2.4.d  Imprimir Planilla Musical 
  2.4.e  Buscar Planilla Musical 
  2.4.f   Modificar Planilla Musical 
  2.4.g  Eliminar Planilla Musical 
 2.4.h  Generar Listado de Planillas Musicales 
 
2.5  Gestionar Liquidación de Planillas 
  2.5.a  Gestionar liquidación de planillas. 
  2.5.b  Guardar y Nueva 
  2.5.c  Guardar cambios. 
  2.5.d  Imprimir una liquidación de planillas. 
  2.5.e  Buscar una liquidación de planillas. 
  2.5.f   Modificar Liquidación de Planillas  
  2.5.g  Eliminar una liquidación de planillas. 
  2.5.h  Inactivar una liquidación de planillas 
  2.5.i   Generar Reporte  Liquidación de planillas. 
  
3. Gestionar Reportes (inclusión) 
 3.1 Gestionar Reportes catálogos (inclusión) 
  3.1.1 Gestionar listado de planillas musicales 
3.1.1.a Generar Listado de Planillas musicales 
    3.1.1.1.a Barra utilitaria de reportes 
 Generar Listado de planillas por  fechas 
 Generar Listado de planilla por rango de socios 
 Generar Listado de planillas por clientes 
 Generar Listado de planilla por negocio 
 Generar Listado de planilla por obra 
  3.1.2 Gestionar Reporte de contratos firmados 
   3.1.2.a Generar Reporte de contratos firmados 
    3.1.2.1.b Barra utilitaria de reportes 
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 Generar Reporte de contratos firmados por 
fechas. 
 Generar Reporte de contratos firmados 
parámetro tipo de negocio 
 Generar Reporte de contratos firmados por de 
clientes. 
 Generar Reporte de contratos vencidos por 
rango de fechas como parámetro.  
  3.1.3  Gestionar Listado de Aranceles. 
   3.1.3.a Generar Listado de Aranceles. 
    3.1.3.1.a Barra utilitaria de reportes 
 Generar Listado de aranceles por tipo de 
negocio 
 Generar Listado de aranceles por grado de 
importancia de la música   
  
  3.1.4  Gestionar Listado de Países. 
   3.1.4.a Generar Listado de Países 
    3.1.4.1.a Barra utilitaria de reportes 
 Generar Listado de países     
  3.1.5  Gestionar Listado de Tasas cambiarias. 
   3.1.5.a Generar Listado de Tasas cambiarias 
    3.1.5.1.a Barra utilitaria de reportes 
 Generar Listado de tasas cambiarias   
  3.1.6  Gestionar Listado de Socios. 
   3.1.6.a Generar Listado de Socios 
    3.1.6.1.a Barra utilitaria de reportes   
 Generar Listado de socios ingresando como 
parámetro la nacionalidad. 
 Generar Listado de socios ingresando como 
parámetro el nombre de una sociedad. 
 Generar Datos de socio en particular. 
 Generar obras que pertenecen a un socio en 
particular. 
  3.1.7  Gestionar Listado de Negocios. 
   3.1.7.a Generar Negocios 
    3.1.7.1.a Barra utilitaria de reportes 
  Generar  Listado de negocios por departamento 
  Generar Listado de negocios por ciudad 
  Generar Listado de negocios ingresando como 
parámetro el tipo de negocio y el departamento 
  Generar Listado de negocios por cliente 
  3.1.8 Gestionar Listado de Clientes  
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   3.1.8.a Generar Listado de Clientes 
 Generar Listado de Clientes   
 Generar Listado de clientes con su historial de 
pagos     
 3.2  Gestionar Reporte de Transacciones 
  3.2.1  Gestionar Reporte de Notas de débitos 
3.2.1.a Generar  Reporte Notas de débito 
 3.2.1.1.a  Barra utilitaria de reportes 
 Generar Reporte de Notas de débitos por rango 
de fechas. 
 Generar Reporte de Notas de débitos por 
cliente 
 Generar Reporte de Notas de débitos anuladas  
por rango de fechas 
 Generar Reporte de Notas de débito con detalle 
de servicio por rango de fechas. 
 Generar Reporte de Notas de débitos vencidas  
 Generar reporte de Notas de débitos vencidas 
por cliente. 
  3.2.2 Gestionar Reporte Liquidación de Planillas.  
3.2.2..a Generar Liquidación de Planillas 
3.2.2.1.a  Barra utilitaria de reportes 
 Reporte liquidación de planilla por rango de 
fechas 
  3.2.3 Gestionar Reporte recibos de pago 
   3.2.3.a  Generar reporte recibos de pago 
    3.2.3.1.a Barra utilitaria de reportes  
 Generar Reporte recibos de pago por cliente. 
 Generar Reporte de recibos de pago por rango 
de fecha.  
 3.3  Gestionar Reporte de Recaudo por rango de fecha 
  3.3.a Generar Recaudo por rango de fecha 
   3.3.1.a Barra utilitaria de reporte 
 Generar Reporte de recaudo por rango de 
fechas. 
 Generar Reporte de recaudo por tipo de 
negocio. 
 Generar Reporte de recaudo por rango de 
fechas y por cliente.   
 3.4 Gestionar Reporte de Descuentos por rango de fecha 
  3.4.a Generar Descuentos por rango de fecha  
3.4.1.a Barra utilitaria de reportes  
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 Generar Reporte descuentos ingresando una rango de 
fechas como parámetro  
 Generar Reporte de descuentos mensuales ingresando 
el  código de cliente como parámetro. 
 3.5 Gestionar Reporte de añejamiento. 
  3.5.a Generar reporte de añejamiento 
   3.5.1.a barra utilitaria de reporte  
 Generar Reporte de  añejamiento.  
 3.6  Reporte de estatus de cuenta por cobrar 
  3.6.a Generar Reporte de estatus de cuentas por cobrar 
   3.6.1.a  Barra utilitaria de reporte 
 Generar Reporte de estatus de cuentas por 
cobrar por fecha.  
 Generar Reporte de estatus de cuentas por 
cobrar por cliente. 
 3.7 Reporte resumen de Aranceles 
  3.7.a Generar Reporte resumen de  aranceles 
   3.7.1.a Barra utilitaria de reporte 
 Generar Listado de resumen aranceles completo 
 Generar Listado de resumen de aranceles por 
negocio. 
 Generar Listado de resumen de aranceles por 
tipo de negocio. 
3.8 Reporte Clientes que aportan mayores y menores ingresos 
 3.8.a  Generar Reporte Clientes que aportan mayores y menores 
ingresos 
  3.8.1.a Barra utilitaria de reportes. 
 Generar Listado de clientes que aportan mayores 
ingresos por rango de fechas. 
 Generar Listado de clientes que aportan menores 
ingresos por rango de fecha. 
 3.9 Reporte contratos vencidos 
  3.9.a Generar Reporte de contratos vencidos 
   3.9.1.a Barra utilitaria de reportes de contratos vencidos 
 Generar Reporte de contratos vencidos por 
rango de fechas. 
 Generar Reporte de contratos vencidos por 
cliente. 
 
3.10 Barra utilitaria de reportes. 
 3.10.a Convertir a un archivo Excel 
 3.10.b Imprimir 
 3.10.c Ingresar parámetros 
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 3.10.d Cerrar 
4.  Administración del sistema. (Inclusión) 
 4.1 Ajustar fecha y hora 
  4.1.a Configurar fecha y hora 
  4.1.b guardar cambios 
 4.2 Datos de la Sociedad 
  4.2.a Ingresar datos 
  4.2.b Modificar datos 
  4.2.c Guardar datos 
 4.3 Permisos a usuarios 
  4.3.a Editar datos del usuario 
  4.3.b Borrar usuario 
  4.3.c Guardar cambios 
  4.3.d Nuevo Usuario 
  4.3.e Cerrar 
 4.4  Configurar impresora 
  4.4.a Determinar la impresora a utilizar 
 
Diagramas de casos de uso 
 
Nota: Entiéndase  a los actores  Usuarios  en los   casos de Uso, a los diferentes  
funcionarios de NICAUTOR que requieran efectuar algún registro, realizar alguna 
transacción o efectuar alguna consulta. 
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Diagrama # 11: Diagrama de Casos de Uso    
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama # 12 : Diagrama de caso de Uso 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama # 13: Diagrama de caso de Uso  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama # 14: Diagrama de caso de Uso  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama # 15: Diagrama de caso de Uso  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 
 
El Diseño de Sistemas es la estrategia de alto nivel para resolver problemas y 
construir una solución. Éste incluye decisiones acerca de la organización del 
sistema en subsistemas, la asignación de subsistemas a componentes hardware y 
software, y decisiones fundamentales conceptuales y de política que son las que 
constituyen un marco de trabajo para el diseño detallado.  
 
Para esta etapa se elaboraron los diagramas de diseño de sistemas UML: 
 
 Diagramas de Casos de Uso 
 Diagrama de Clases 
 Diagrama de Actividades 
 Diagrama de Secuencia 
   
A continuación se presentan los diagramas correspondientes a la etapa de diseño: 
 
Diagramas de Actividad 
 
Un diagrama de Actividad demuestra la serie de actividades que deben ser 
realizadas en un Caso de Uso, así como las distintas rutas que pueden irse 
desencadenando en el Caso de Uso.  
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Diagrama # 16: Diagrama de Actividad Ajustar Fecha. 
act Ajustar Fecha
Click en Administración del sistema del menu principal
Click en Ajustar Fecha
(from Diagramas de Actividades.)
Usuario Sistema
Click en el combo box 
(from Diagramas de Actividades.)
Cambiar la fecha?
Click en cancelar
(from Diagramas de Actividades.)
Seleccionar la fecha
deseada
(from Diagramas de Actividades.)
Guarda la fecha
seleccionada en la base
de datos
(from Diagramas de Actividades.)
Desprende un listado de
fechas para que el
usuario seleccione
(from Diagramas de Actividades.)
No efectúa ninguna
acción.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la pantalla
Click en cerrar




Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama # 17: Diagrama de Actividades Datos de la Sociedad. 
act Datos de la sociedad
Click en Administración del Sistema
Desprende la nuev a
pantalla Datos de la
sociedad
(from Diagramas de Actividades.)




(from Diagramas de Actividades.)
Click en Datos de la
Sociedad
(from Diagramas de Actividades.)
Click en el combo box 
código de la sociedad
(from Diagramas de Actividades.) Selecciona el código de
la sociedad para la cual
trabaja el sistema
(from Diagramas de Actividades.)
Al seleccionar el código el
sistema automaticamente
extrae el nombre de la
sociedad asociado a ese
código y lo ubica en el text
box "Nombre"
(from Diagramas de Actividades.)
Digita la dirección de la
sociedad
(from Diagramas de Actividades.)
Digita el departamento en
el cual se encuentra
ubicada la sociedad
(from Diagramas de Actividades.)
Digita el teléfono/pbx  de
la sociedad
(from Diagramas de Actividades.)
Almacena los cambios en
la base de datos, tabla
sociedad
(from Diagramas de Actividades.)
Click en guardar
(from Diagramas de Actividades.)
Click en cancelar
(from Diagramas de Actividades.)
Click en cerrar





Fuente: Elaboración Propia 
Diagrama # 18: Diagrama de Actividad Administrador del Sistema 
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Presenta la pantalla inicial
del sistema con todos los
módulos al lado izquierdo
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona el módulo
administrador del sistema
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta en pantalla las
activ idades que contiene ese
submódulo tales como:
Sociedades, Fecha del sistema,
Configurar Impresora, Permisos
Usuarios.
(from Diagramas de Actividades.)
Da click sobre la activ idad
que se requiere efectuar.
(from Diagramas de Actividades.)
Formulario ocnfigurar
impresora
(from Diagramas de Actividades.)
Formulario Permisos
Usuarios
(from Diagramas de Actividades.)
Click en Permisos a
Usuarios
Que actividad escoge?
Sociedades? Formulario de Sociedades











Fuente: Elaboración Propia 
Diagrama # 19: Diagrama de Actividad Configurar Impresora. 
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Click en administración del
sistema
 Presenta una interfaz  con el
formulario de configuración de
impresora
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona de las impresoras
configuradas, la impresora que se
v a a utilizar para imprimir en el
sistema
(from Diagramas de Actividades.)
El sistema guarda todos
los cambios efectuados
en la configuración de
impresoras
(from Diagramas de Actividades.)
Cerrar
ventana
El formulario de 
configuración de 
impresoras es aquel 
que se usa en la 
mayoría de las 
aplicaciones software. 
Selecciona el interv alo de
impresión.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona todas.
(from Diagramas de Actividades.)
Define un interv alo de
páginas
(from Diagramas de Actividades.)
Define el número de
copias
(from Diagramas de Actividades.)
Elige selección
(from Diagramas de Actividades.)
Click en aceptar.
(from Diagramas de Actividades.)
Click en cerrar
(from Diagramas de Actividades.)
Deja la configuración por
defecto
(from Diagramas de Actividades.)
Se cambia configuración?
La primera impresora que
ha sido configurada a la
computadora
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona todas
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona un juego de
copias
(from Diagramas de Actividades.)
SiNo
 
Fuente: Elaboración Propia 
Diagrama # 20 : Diagrama de Actividad Sociedad. 
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Clcik en Sociedades Presenta una interfaz con
el formulario de
sociedades v acio para
ingresar los datos
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona el nombre de
la sociedad y el país al
cual representa. 
(from Diagramas de Actividades.)
Guarda los cambios en la
base de datos




Cancelar es un proceso
que se presenta en un 
diagrama de actividad 
separado
En caso de que halla sido 
registrada una sociedad el 
sistema presenta el 
formulario con los datos 





Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama # 21: Diagrama de Actividad Fecha del Sistema 
act Fecha del sistema
Selecciona  Ajustar fecha.
Ingresa la fecha para el 
sistema 
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta una interfaz con el
formulario dode se configura la
fecha, el sistema presenta una
fecha por defecto




(from Diagramas de Actividades.)
El sistema deja en
pantalla el formulario
cargado con los datos
ingresados.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra el formulario
Valida la fecha ingresada
(from Diagramas de Actividades.)
Fecha válida?
Env ía un mensaje
adv iertiendo el error






Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama # 22: Diagrama de Actividad Permisos de Usuario. 
act Modificar  permisos de usuario
Usuario Sistema
Click en el ícono modificar usuario
ubicado en la parte superior de la
interfaz
Presenta la interfaz con el
formulario de nuev os socios, el
nombre del usuario aparece solo
de lectura, el administrador puede
modificar el pasword  y
seleccionara tambien el tipo de
acceso que se le concederá al
usuario.




El administrador tiene 
acceso a todos los 
módulos y es el único 
que puede crear 
nuevos usuarios.
El sistema guarda los datos
ingresados y asigna a dicho usuario
como administrador del sistema, y
regresa a la pantalla donde aparecen
todos los usuarios registrados.
(from Diagramas de Actividades.)
Si tiene acceso a todos los módulos?
Aunque el usuario 
tenga acceso a todos 
los módulos igual que 
el edministrador, solo 
el administrador puede
hacer cambios en las 
cuentas de usuarios.
El sistema guarda dichos datos y la
configuración para ese usuario, y
regresa a la pantalla donde aparecen
todos los usuarios registrados.
(from Diagramas de Actividades.)Si el acceso a los módulos es
selectivo?
El sistema presenta una interfaz donde
aparaceran los módulos del sistema.




ingresa el nombre y el
password del usuario y no
le concede ningún permiso
(from Diagramas de Actividades.)
Guarda los datos en la base
de datos y aparece
instantneamente el nombre
del usuario en el cuadro de la
pantalla de usuarios
(from Diagramas de Actividades.)
El administrador podrá seleccionar
aquellos módulos a los cuales el usuario
tendrá acceso, así como el tipo de
accceso que se le otorgará si es solo
lectura, o lectura y escritura.
(from Diagramas de Actividades.)
Por defecto el sistema tiene 
seleccionado el acceso 
completo, por lo que si el 
usuario solamente ingresa el 
nombre y el password el 
sistema por defecto le 










Fuente: Elaboración Propia. 
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Click en Agregar Aranceles
Muestra el formulario con
los campos de aranceles
activ os
Registra los datos de la
tabla de aranceles en el
sistema.




Click en guardar. Click en cancelar.





Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama # 24: Diagrama de Actividad Agregar Contrato y nuevo 
act Agregar Contrato y nuev o
Usuario
SistemaClick en Agregar Contrato y
Nuevo Presenta el formulario de contrato
























La validación solo se 
efectúa cuando el 
usuario ingresa el 
código o identificador 
correspondiente, no 
cuando lo selecciona 
de un grid.
Almacena los campos del
registro en la tabla contrato






Limpia el formulario y
deja los campos listos




Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama # 25: Diagrama de Actividad Agregar Tasa Cambiaria 
act Agregar Tasa Cambiaria
Usuario Sistema
Presenta la interfaz de paises
con los siguientes campos
activ os: codigo, fecha,
descripción, mont_cor,
mont_dol, mont_euro,





Verifica que el código
ingresado  cumpla con
los parámetros
establecidos y que sea
único.
Ingresa la fecha, la cual por
default es la del día, según





Guarda en la tabla tasas
de cambios los cambios
efectuados en el
formulario
Ingresa el v alor de 1
dólar en córdobas
ingresa el v alor de un
dolar en euros
Multiplica el campo
v alor_uda_dol por el
campo mont_cor y lo
ubica en el campo
v alor_uda_cor
Ingresa el v alor_uda_dol
Ingresa los campos
correspondientes




Fuente: Elaboración Propia. 
 
Diagrama #26: Diagrama de Actividad Agregar contrato. 
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Presenta el formulario de contrato
























La validación solo se 
efectúa cuando el 
usuario ingresa el 
código o identificador 
correspondiente, no 
cuando lo selecciona 
de un grid.
Almacena los campos del
registro en la tabla contrato






Deja el formulario con




Fuente: Elaboración propia. 
 
Diagrama # 27: Diagrama de Actividad Agregar País y nuevo 
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Usuario
Sistema
Presenta la interfaz de paises
con los siguientes campos
activ os: codigo, fecha,
descripción, mont_cor,
mont_dol, mont_euro,







Verifica que el código
ingresado  cumpla con
los parámetros
establecidos y que sea
único.
Ingresa la fecha, la cual por
default es la del día, según
esté configurado el sistema 
Ingresa la descripción
Cierra el formulario
Click en cerrar Click en guardar
Guardar?
Guarda en la tabla tasas
de cambios los cambios
efectuados en el
formulario
Ingresa el v alor de 1
dólar en córdobas
ingresa el v alor de un
dolar en euros
Multiplica el campo
v alor_uda_dol por el
campo mont_cor y lo
ubica en el campo
v alor_uda_cor
Ingresa el v alor_uda_dol
Limpia el formulario y lo
deja activ o listo para
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Presenta un grid con todos los
 campos  cod_pais,
descripción, cod_postal de





Click en el país
Presenta la interfaz de
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Aparece un grid con todos
los contratos firmados
Click sobre el contrato al
cual se requiere acceder.
Muestra el formulario de






Click sobre el contrato?
SiNo
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama # 32: Diagrama de Actividad Buscar Tasa Cambiaria 
act Buscar una Tasa Cambiaria
Usuario
Sistema
Presenta un grid con  los 
campos  codigo, fecha,














Inactiv ar Tasa Cambiaria
ImprimirAgregar una nuev a tasa
cambiaria





Presenta la interfaz de paises
con los siguientes campos
activ os: codigo, fecha,
descripción, mont_cor,
mont_dol, mont_euro,
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Diagrama # 33: Diagrama de Actividad Inactivar Tasa Cambiaria 
act Inactiv ar Tasa cambiaria
Usuario Sistema
Click en Inactivar Tasa Cambiaria
Presenta un grid con  los 
campos  codigo, fecha,




CerrarClick en la tasa cambiaria
Presenta la interfaz de paises con
los siguientes campos activ os:
codigo, fecha, descripción,
mont_cor, mont_dol, mont_euro,
v alor_uda_cor, v alor_uda_dol,
ativ o





Almacena los cambios en
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Diagrama # 34: Diagrama de Actividad Inactivar Contrato 





Esta actividad se 
detalla en un 
diagrama aparte.
Muestra el formulario con
la información registrada
del contrato
Muestra el formulario de
contratos
Click en el campo (radio
button)  activ o del
formulario
Guarda?
Click en cerrar Click en Guardar
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Diagrama # 35: Diagrama de Actividad Modificar Tasa  Cambiaria 
act Modificar Tasa Cambiaria
Usuario
Sistema
Presenta la interfaz de paises
con los siguientes campos
activ os: codigo, fecha,
descripción, mont_cor,
mont_dol, mont_euro,






Verifica que el código
ingresado  cumpla con
los parámetros
establecidos y que sea
único.
Ingresa la fecha, la cual por
default es la del día, según






Guarda en la tabla tasas
de cambios los cambios
efectuados en el
formulario
Ingresa el v alor de 1
dólar en córdobas
ingresa el v alor de un
dolar en euros
Multiplica el campo
v alor_uda_dol por el
campo mont_cor y lo
ubica en el campo
v alor_uda_cor
Ingresa el v alor_uda_dol
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La validación solo se 
efectúa cuando el 
usuario ingresa el 
código o identificador 
correspondiente, no 
cuando lo selecciona 
de un grid.
Almacena los campos del
registro en la tabla contrato





Deja el formulario con
todos los campos llenos.
Doble Click sobre el
contrato q se quiere
modificar
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Diagrama #37: Diagrama de Actividad Modificar País 
act Modificar país
Usuario Sistema
Presenta un grid con todos los
 campos  cod_pais,
descripción, cod_postal de





Click en el país
Presenta la interfaz de






Click en Inactiv ar país Click en Imprimir






Verifica que el código
ingresado  cumpla con
los parámetros
establecidos y que sea
único.
válido?Ingresa el nombre del
país (descripción)
Ingresa el código postal
Verifica que el código
ingresado  cumpla con
los parámetros
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Diagrama #38: Diagrama de Actividad Agregar Socios  
act Agregar Socios
Click en  Agregar
Socios
Usuario Sistema
Muestra el formulario con
todos los campos de los







Env ía mensaje de
adv ertencia notificando
que el Id es inv álido.
Apellidos
Env ía mensaje de
adv ertencia notificando
que la fecha es
incorrecta.
Selecciona  Sexo del














Env ía mensaje de
adv ertencia notificando que
la fecha es incorrecta
Valido?
Env ía mensaje de
adv ertencia notificando
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Diagrama # 39: Diagrama de Actividad Agregar Socio y nuevo. 
act Agregar y nuev o




Muestra el formulario con
todos los campos de la






Env ía mensaje de
adv ertencia notificando
que el Id es inv álido.Válida?
nombre_dueño Env ía mensaje de
adv ertencia notificando





Env ía mensaje de
adv ertencia notificando
que el número ruc
ingresado es inv álido
Almacena todos los datos
cargados en el formulario
en la tabla clientes
Click en el botón guardar
Click en cerrar
Cierra el formulario
Presenta cuadro de diálogo
preguntando que si se





Limpia el formulario y deja
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Diagrama #40: Diagrama de Actividad Buscar Cliente 
ad Buscar Cliente
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Muestra un grid con los
siguientes campos id_cliente,
nombre_dueño, nombre_rep,
razón_social  de todos los
clientes registrados
Cierra el formulario
Docble click sobre la fila
correspondiente al cliente del
cual se desea obtener la
información registrada.
Muestra el formulario de
cliente con todos los
datos cargados que se
tengan registrado del
cliente seleccionado. 
Un click  para seleccionar
al cliente a buscar y click
en buscar
click en cerrar
Cierra el grid 
Selecciona
Cliente?






Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
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Diagrama #41: Diagrama de Actividad Inactivar Socio 






Docble click sobre la fila
correspondiente al socio del
cual se desea obtener la
información registrada.
Muestra el formulario de
Socio con todos los datos
cargados que se tengan
registrado del socio
seleccionado. 
Un click  para seleccionar al







Habilita los campos con
los registros para
posibles cambios
Click en el radio botón
Activ o
Almacena el cambio
Muestra un grid con los
siguientes campos ip, nombres,








Fuente: Elaboración Propia 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
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Muestra un grid con los
siguientes campos id_socio,
nombre de todos los socios 
registrados
Cierra el formulario
Docble click sobre la fila
correspondiente al socio del
cual se desea obtener la
información registrada.
Muestra el formulario de
cliente con todos los
datos cargados que se
tengan registrado del
cliente seleccionado. 
Un click  para seleccionar
al socio a buscar y click en
buscar
click en cerrar
Cierra el grid 
Click sobre
el socio?
















Diagrama #43: Diagrama de Actividad Modificar registros del socio 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Muestra un grid con los
siguientes campos ip, nombres,




correspondiente al  socio del
cual se desea obtener la
información registrada.
Click sobre la fila del
Socio 
Muestra el formulario de
Socio con todos los datos
cargados que se tengan
registrado del cliente
seleccionado. 
Imprime la información en
forma de reporte
Edita los campos del
registro





Imprime un reporte de los
campos del registro
seleccionado
Para editar los campos de 
un registro de socios se 
efectúan las validaciones 
requeridas en el proceso 
de Agregar socios
Almacena los cambios
efectuados en los camos
del formulario en la tabla
socios







Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Presenta la interfaz con el
formulario de nuev os socios
donde ese deberá ingresar el
nombre del usuario y su
password. El usuario
seleccionara tambien el tipo de
acceso que se le concederá al
usuario.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la pantalla
Si es administrador?
El administrador tiene 
acceso a todos los 
módulos y es el único 
que puede crear 
nuevos usuarios.
El sistema guarda los datos
ingresados y asigna a dicho usuario
como administrador del sistema, y
regresa a la pantalla donde aparecen
todos los usuarios registrados.
(from Diagramas de Actividades.)
Si tiene acceso a todos los módulos?
Aunque el usuario 
tenga acceso a todos 
los módulos igual que 
el edministrador, solo 
el administrador puede
hacer cambios en las 
cuentas de usuarios.
El sistema guarda dichos datos y la
configuración para ese usuario, y
regresa a la pantalla donde aparecen
todos los usuarios registrados.
(from Diagramas de Actividades.)
Si el acceso a los módulos
es selectivo?
El sistema presenta una interfaz donde
aparaceran los módulos del sistema.





nombre y el password del
usurio y no le concede
ningún permiso
(from Diagramas de Actividades.)
Guarda los datos en la base
de datos y aparece
instantneamente el nombre
del usuario en el cuadro de la
pantalla de usuarios
(from Diagramas de Actividades.)
El administrador podrá seleccionar
aquellos módulos a los cuales el usuario
tendrá acceso, así como el tipo de
accceso que se le otorgará si es solo
lectura, o lectura y escritura.









Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
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Diagrama #45: Diagrama de Actividad Agregar Usuario 
ad Agregar usuario
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Socios Presenta la interfaz con el
formulario de nuev os socios
donde ese deberá ingresar el
nombre del usuario y su
password. El usuario
seleccionara tambien el tipo de
acceso que se le concederá al
usuario.




El administrador tiene 
acceso a todos los 
módulos y es el único 
que puede crear 
nuevos usuarios.
El sistema guarda los datos
ingresados y asigna a dicho usuario
como administrador del sistema, y
regresa a la pantalla donde aparecen
todos los usuarios registrados.
(from Diagramas de Actividades.)
Si tiene acceso a todos los
módulos?
Aunque el usuario 
tenga acceso a todos 
los módulos igual que 
el edministrador, solo 
el administrador puede
hacer cambios en las 
cuentas de usuarios.
El sistema guarda dichos datos y la
configuración para ese usuario, y
regresa a la pantalla donde aparecen
todos los usuarios registrados.
(from Diagramas de Actividades.)
Si el acceso a los módulos
es selectivo?
El sistema presenta una interfaz donde
aparaceran los módulos del sistema.





nombre y el password del
usurio y no le concede
ningún permiso
(from Diagramas de Actividades.)
Guarda los datos en la base
de datos y aparece
instantneamente el nombre
del usuario en el cuadro de la
pantalla de usuarios
(from Diagramas de Actividades.)
El administrador podrá seleccionar
aquellos módulos a los cuales el usuario
tendrá acceso, así como el tipo de
accceso que se le otorgará si es solo
lectura, o lectura y escritura.
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Muestra un grid con los
siguientes campos id_cliente,
nombre_dueño, nombre_rep,




correspondiente al cliente del
cual se desea obtener la
información registrada.
Click sobre la fila del
cliente 
Muestra el formulario de
cliente con todos los
datos cargados que se
tengan registrado del
cliente seleccionado. 
Imprime la información en
forma de reporte
Edita los campos del
registro





Guarda los cambios en la
base de datos
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Presenta la pantalla inicial del
sistema con todos los módulos
al lado izquierdo
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona el módulo de
Catálogos.
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta en pantalla las
activ idades que contiene ese
submódulo tales como: Socios,
Clientes, Aranceles, Países,
Tasas Cambiarias
(from Diagramas de Actividades.)
Da click sobre la activ idad
que se requiere efectuar.
(from Diagramas de Actividades.)
Formulario Socios
(from Diagramas de Actividades.)
Formulario Países.





(from Diagramas de Actividades.)
Aranceles? Formulario Aranceles
(from Diagramas de Actividades.)
Socios?
Cada uno de estos 
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Diagrama # 48: Diagrama de Actividades Agregar Cliente 
ad Agregar cliente
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Muestra el formulario con
todos los campos de la






Env ía mensaje de
adv ertencia notificando
que el Id es inv álido.
Válida?
nombre_dueño
Env ía mensaje de
adv ertencia notificando





Env ía mensaje de
adv ertencia notificando
que el número ruc
ingresado es inv álido
Almacena todos los datos
cargados en el formulario
en la tabla clientes
Click en el botón guardar
Click en cerrar
Cierra el formulario
Presenta cuadro de diálogo
preguntando que si se
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Diagrama # 49: Diagrama de Actividades Ingresar Datos de la sociedad 
act Ingresar datos de la sociedad
Usuario Sistema
Ingresa cada uno de los
datos correspondientes a
la sociedad
(from Diagramas de Actividades.)
Click Sociedades
Presenta la interfaz con el
formulario de las sociedades
v acio listo para trabajar en él.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida el identificador de
la sociedad que se ha
ingresado
(from Diagramas de Actividades.)
Ingresa el identificador de
la sociedad
(from Diagramas de Actividades.)
Identficador válido?
Env ía un mensaje de
adv ertencia adv irtiendo el
error en el identificador
(from Diagramas de Actividades.)
Ingresa el identificador
nuev amente
(from Diagramas de Actividades.)
Guarda los datos
ingresados y los deja en
pantalla




Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama # 50: Diagrama de Actividades Modificar Datos de la sociedad 
act Modificar datos de la Sociedad
Usuario Sistema
Click Sociedades Presenta la interfaz con el
formulario de las sociedades
v acio listo para trabajar en él.
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta una interfaz con un cuadro
en donde se encuentran todas las
sociedades registradas y algunos
datos de las mismas.
(from Diagramas de Actividades.)
Env ía un mensaje de
adv ertencia adv irtiendo el
error en el identificador
(from Diagramas de Actividades.)
Guarda los datos
ingresados y los deja en
pantalla
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la pantalla
Da click sobre la
sociedad deseada
(from Diagramas de Actividades.)
Da click sobre la lupa
para buscar la sociedad
requerida
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta el formulario de
sociedades cargado con  los
datos de la sociedad
seleccionada.
(from Diagramas de Actividades.)
Modificar  tambien el identificador?
Identificador válido?
Ingresar el nuev o
identificador
(from Diagramas de Actividades.)
Modificar los datos de la
sociedad
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Diagrama # 51: Diagrama de Actividades Nuevo Usuario. 
ad Nuev o Usuario
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El sistema presenta la interfaz
de permisos a usuarios con los
campos inactiv os
(from Diagramas de Actividades.)
Ingresa los datos asociados al
usuario, nombre, apellido, 
código usuario, cargo y estado
(from Diagramas de Actividades.)
Click en Cancelar
(from Diagramas de Actividades.)
Define los permisos del
usuario por cada módulo
(lectura, lectura y escritura
o ambos)
(from Diagramas de Actividades.)
Guardar los datos
(from Diagramas de Actividades.)
Click en Cerrar
(from Diagramas de Actividades.)
Limpia los campos que
pudieron haber sido 
ingresados.
(from Diagramas de Actividades.)
Almacena los datos
ingresados en los
campos en la base de
datos
(from Diagramas de Actividades.)
Click en el botón nuev o
ubicado en la barra superior
de la interfaz. 
(from Diagramas de Actividades.)
Activ a todos los campos
de la interfaz 
(from Diagramas de Actividades.)
Click en el botón Guardar
(from Diagramas de Actividades.)
Click en el botón guardar
ubicado en la barra
superior 










Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
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Diagrama # 52: Diagrama de Actividades Listado de Clientes. 





Listado de clientes por tipo
de negocio
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de clientes por
departamento





Cada uno de estos 
procesos se presentan 
en un diagrama de 
actividades separado.
En el centro de la misma
v entana principal, muestra los
cuatro tipos de reportes
relacionados con Clientes
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona el tipo de
listado que necesita a
partir de los catálogos de
clientes
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Clientes
registrados.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de clientes con su
historial de pago






Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama #53: Diagrama de Actividad Listado de Clientes con Historial de Pago. 
act Listado de Clientes con historial de pago
Usuario Sistema
Click en listado de clientes con
historial de pago.
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual muestra el
historial del primer cliente,
según el alfabeto, registrado
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona ingresando el
cliente que desea v isualizar
de un Combo Box.
(from Diagramas de Actividades.)






Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Si el usuario trata de ingresar el 
departamento manualmente, el 
sistema le permirá ingresarlo 
solamente si ese depto existe en 
la base de datos.
El usuario selecciona 
los rangos de unos 
combo box los cuales 
le muestran los clientes
registrados
Muestra un reporte con los datos
más importantes sobre todos los
pagos efectuados por el cliente
seleccionado.
(from Diagramas de Actividades.)
La información que 
arroja corresponde a 
todos los pagos que el 
cliente ha efectuado, 










Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama #54: Diagrama de Actividad Listado de Clientes por departamentos. 
ad Listado de Clientes por departamento
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Usuario Sistema
Click en listado de clientes por
departamento.
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual muestra
todos los clientes del
departamento de Managua.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte,
selecciona un departamento
de un combo box
(from Diagramas de Actividades.)
Genera el listado de
clientes que poseen un
negocio del tipo
ingresado.
(from Diagramas de Actividades.)








Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Si el usuario trata de ingresar el 
departamento manualmente, el 
sistema le permirá ingresarlo 
solamente si ese depto existe en 









Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama #55: Diagrama de Actividad Listado de Clientes por tipo de negocio 
act Listado de Clientes por tipo de negocio
Usuario
Sistema
Click en listado de clientes por tipo de
negocio
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual muestra
todos aquellos clientes q
tengan telev isoras radios
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte,
selecciona un tipo de
negocio de un combo box
(from Diagramas de Actividades.)
Genera el listado de
clientes que poseen un
negocio del tipo
ingresado.
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Si el usuario trata de ingresar el 
tipo de negocio manualmente, 
el sistema le permirá ingresarlo 
solamente si ese tipo de negocio








Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama #56: Diagrama Listado de Clientes generan mayores ingresos por  fecha. 
ad Listado de Clientes que aportan mayores ingresos por rango de fecha.
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Usuario
Selecciona las fechas
(rango superior e inferior)
para las cuales se v a a
generar el reporte  
(from Diagramas de Actividades.)
Sistema
Click sobre Listado de Clientes que aportan mayores ingresos por rango de fecha.
La fecha se selecciona 
de un pequeño 
calendario q se 
desprende al dar click 




facturas en ese período
de tiempo.
(from Diagramas de Actividades.)
Rango de fechas válidas?
Env ía un mensaje
adv irtiendo que las
fechas son inv álidas.
(from Diagramas de Actividades.)
Ordena la lista anterior en
forma descendente.
(from Diagramas de Actividades.)
Presentar una v ista de los
10 primeros clientes con
los datos asociados
(from Diagramas de Actividades.)
Datos asociados: 
Nombre del cliente, Id 
CLiente, negocios 
asociados, Id negocio, 
montos pagados por 
cada negocio, fecha de
vencimiento de 
contrato por negocio, %
descuento
Cerrar v entana





Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama #57: Diagrama de Actividad Listado de Clientes Registrados. 
act Listado de Clientes registrados.
Usuario
Sistema
Click en listado de clientes registrados
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual muestra
todos los clientes en orden
alfabético.
(from Diagramas de Actividades.)
ingresando el cliente que
desea v isualizar, o el rango
de clientes o todos.
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta un reporte con
el listado de todos los
clientes registrados.
(from Diagramas de Actividades.)






Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Si el usuario trata de ingresar el 
departamento manualmente, el 
sistema le permirá ingresarlo 
solamente si ese depto existe en 
la base de datos.
El usuario selecciona 
los rangos de unos 
combo box los cuales 
le muestran los clientes
registrados
Selecciona una cliente en particular




Muestra un reporte con los
datos más importantes del
cliente q se seleccionó.
(from Diagramas de Actividades.)
Muestra un reporte con los datos más
importantes de los clientes que se
encuentran alfabeticamente ubicados
entre los rangos seleccionados(incluye
los rangos) 















Fuente: Elaboración Propia 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama # 58: Diagrama de Actividad Listado de Notas de débitos. 
act Listado de Notas de débito
Usuario
Sistema
Click en listado de
Facturas
Listado de facturas por
rango de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de facturas
anuladas  por rango de
fechas





Cada uno de estos 
procesos se presentan 
en un diagrama de 
actividades separado.
En el centro de la misma v entana
principal, muestra los seis tipos
de reportes asociado con el
proceso de facturación.
(from Diagramas de Actividades.)Selecciona el tipo de
listado que necesita a
partir de el proceso de
Facturación.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de facturas por
cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de factura con
detalle de serv icio por
rango de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de facturas
v encidas por rango de
fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Lsitado de facturas
v encidas por fecha




















Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama # 59: Diagrama de Actividad Listado de Notas de débitos. 
ad Listado de Notas de débito por Cliente
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
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Usuario Sistema
Listado de Facturas por
Cliente
Selecciona a los primeros 5
clientes registrados en la base de
datos.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro el identificador
del cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con los
datos de las facturas
correspondientes
(from Diagramas de Actividades.)





excel? Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que está
en pantalla en un documento
de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona el cliente de
un cuadro
(from Diagramas de Actividades.)
Las facturas no 
incluyen detalle
Esta actividad 
corresponde a la 
misma actividad de 
búsqueda de clientes, 
la cual se detalla en 
un diagrama diferente
(la lupa de búsqueda)
Busca todas las facturs
que se le han emitido al
cliente
ingresado/seleccionado
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta una vista 
previa del reporte que 
por defecto tiene 
configurado, el cual 
muestra las facturas de 
los primeros 5 clientes 
registrados
Busca todas las facturas
que se le han emitido a
cada cliente.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite un reporte con los
datos encontrados.










Fuente: Elaboración Propia 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
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Diagrama #60: Diagrama Listado de Notas de débitos por rango de fechas. 
act Listado de Notas de débito por rango de fechas.
Usuario Sistema
click en Listado de
facturas por rango de
fechas.
Busca todas las facturas
generadas 
(from Diagramas de Actividades.)
Digita las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.
(from Diagramas de Actividades.)
La información que se 
presenta de la factura 
es básica, no se 
efectúa un detalle de 
la misma en este 
reporte
Selecciona todas las
facturas emitidas dentro de
las fechas ingresadas.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite el reporte con dichas
facturas
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta una vista 
previa del reporte que 
por defecto tiene 
configurado, el cual 
muestra las últimas 5 
facturas generadas.
Selecciona las 5 facturas
mas cercanas a las fecha
en que se emite el reporte. 
(from Diagramas de Actividades.)
Emite un reporte con los
datos de las 5 facturas.













Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama #61: Diagrama Listado de levantamiento de aranceles por fecha. 
act Listado de Lev antamiento de aranceles por fecha
Usuario
Sistema
Listado de Levantamiento de
Aranceles por rango de fechas
Presenta una v ista prev ia del
reporte que se encuentra
configurado por defecto, el cual
presenta los lev antamientos de
aranceles generados en los
últimos 30 días.
(from Diagramas de Actividades.)
Digita las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un listado de
lev antamiento de aranceles
generados según el rango de
fechas ingresados.
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.












Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama #62: Diagrama Listado de levantamiento de aranceles por negocio 
act Listado de Lev antamiento de aranceles por negocio
Usuario Sistema
Click en listado de clientes por
negocio
Presenta una v ista prev ia del
reporte que se encuentra
configurado por defecto, el cual
presenta el último lev antamiento
de aranceles generado
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte,
selecciona un negocio de un
combo box
(from Diagramas de Actividades.)
Genera el listado con los
lev antamientos de aranceles 
emitidos que coincidan con el
nombre del negocio  ingresado
como parámetro.
(from Diagramas de Actividades.)






Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Si el usuario trata de ingresar el 
nombre del negocio 
manualmente, el sistema le 
permirá ingresarlo solamente si 









Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama #63: Diagrama de Actividad Listado de levantamiento de aranceles. 
act Listado de Lev antamientos de Aranceles
Usuario Sistema
Click en listado de levantamientos de
Aranceles
Listado de Lev antamiento de
aranceles por fecha
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Lev antamiento
de aranceles por tipo de
negocio





Cada uno de estos 
procesos se presentan 
en un diagrama de 
actividades separado.
En el centro de la misma
v entana principal, muestra los
tres tipos de reportes
relacionados con los
lev antamientos de aranceles.
(from Diagramas de Actividades.)Selecciona el tipo de




(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Lev antamiento
de aranceles por negocio










Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama #64: Diagrama de Actividad Listado de levantamiento de aranceles. 
ad Listado de Lev antamientos de Aranceles por tipo de negocio
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Usuario
Sistema
Click en listado de clientes por tipo de
negocio
Presenta una v ista prev ia del
reporte que se encuentra




(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte,
selecciona un tipo de
negocio de un combo box
(from Diagramas de Actividades.)
Genera el listado con los
lev antamientos de
aranceles  emitidos que
coincidan con el tipo de
negocio ingresado.
(from Diagramas de Actividades.)






Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Si el usuario trata de ingresar el 
tipo de negocio manualmente, 
el sistema le permirá ingresarlo 
solamente si ese tipo de negocio









Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama # 65: Diagrama de Actividad Listado de Planillas Musicales. 
act Listado de Planillas Musicales
Usuario Sistema
Click en listado de
Planillas Musicales En el centro de la misma
v entana principal, muestra los
dos tipos de reportes
relacionados con Clientes
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de planilla por Obras
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de planilla por
Negocio
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de planillas por
rango de Clientes
(from Diagramas de Actividades.)
Que selecciona?
Cerrar ventana
Cada uno de estos 
procesos se presentan 
en un diagrama de 
actividades separado.
Listado de planilla por
rango de Socios
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de planillas por
rango de Fechas
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona el tipo de
listado que necesita a
partir de las planillas
musicales.














Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama # 66: Diagrama de Actividad Listado de Planillas por obra. 
act Listado de Planillas por  Obra
Usuario Sistema
Listado de Planillas por
rango de clientes.
Muestra una v ista prev ia del listado
de las planillas ingresadas en los
últimos 30 días agrupadas por
clientes.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro el identificador
del cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con los
datos de las planillas
musicales que se han
registrado para ese cliente
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona el cliente de
un cuadro











Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama #67: Listado de Planillas por rango de fechas. 
act Listado de Planillas por rango de fecha
UsuarioSistema
Listado de Planillas por
rango de fechas
Muestra una v ista prev ia del listado
de las planillas ingresadas en los
últimos 30 días
(from Diagramas de Actividades.)
Digita las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con los
datos de las planillas
musicales que se han
registrado para ese cliente








Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)





(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.












Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
    
 
Autor: María Gabriela Conrado García     
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Diagrama #68: Listado Clientes generan menores ingresos por rango de fecha. 
ad Listado de clientes que aportan menores ingresos por rango de fecha
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Usuario
Selecciona las fechas
(rango superior e inferior)
para las cuales se v a a
generar el reporte  
(from Diagramas de Actividades.)
Sistema
Click sobre Listado de Clientes que aportan menores ingresos por rango de fecha.
La fecha se selecciona 
de un pequeño 
calendario q se 
desprende al dar click 




facturas en ese período
de tiempo.
(from Diagramas de Actividades.)
Rango de fechas válidas?
Env ía un mensaje
adv irtiendo que las
fechas son inv álidas.
(from Diagramas de Actividades.)
Ordena la lista anterior en
forma ascendente.
(from Diagramas de Actividades.)
Presentar una v ista de los
10 primeros clientes con
los datos asociados
(from Diagramas de Actividades.)
Datos asociados: 
Nombre del cliente, Id 
CLiente, negocios 
asociados, Id negocio, 
montos pagados por 
cada negocio, fecha 
de vencimiento de 
contrato por negocio, 
% descuento
Cerrar v entana
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Diagrama #69: Listado de Notas de débito con detalle de servicio por fecha. 
act Listado de notas de débito con detalle de serv icio por rango de fechas.
Usuario Sistema
click en Listado de facturas
con detalle de servicios por
rango de fechas.
Busca todas las facturas generadas
(from Diagramas de Actividades.)
Digita las fechas.









Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.
(from Diagramas de Actividades.)
Busca todas las facturas
emitidas dentro de las
fechas ingresadas.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite el reporte con dichas
facturas incluyendo el detalle
de las mismas
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta una vista 
previa del reporte que 
por defecto tiene 
configurado, el cual 
muestra las últimas 5 
facturas generadas.
Selecciona las 5 facturas
más recientes.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite un reporte con las 5
facturas seleccionadas
incluyendo el detalle de las
mismas
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Diagrama #70: Diagrama  Notas de débitos anuladas por fechas. 
ad Listado de notas de débito anuladas  por rango de fechas
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Usuario Sistema
click en Listado de facturas
anuladas por rango de
fechas.
Digita las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite el reporte con dichas
facturas








Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.
(from Diagramas de Actividades.)
La información que se 
presenta de la factura 
es básica, no se 
efectúa un detalle de 
la misma en este 
reporte
Busca todas las facturas
emitidas dentro de las
fechas ingresadas.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona aquellas
facturas que tengan como
atributo "anulada"
(from Diagramas de Actividades.)
Busca todas las facturas
emitidas.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite el reporte con dichas
facturas
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta una vista 
previa del reporte que 
por defecto tiene 
configurado, el cual 
muestra las últimas 5 
facturas anuladas.
Selecciona aquellas
facturas que tengan como
atributo "anulada"
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Diagrama #71: Diagrama Listado de Notas de débitos vencidas por fecha. 
act Listado de notas de débito v encidas por rango de fechas.
Usuario
Sistema
click en Listado de facturas
vencidas por rango de
fechas.
Digita las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite el reporte con dichas
facturas
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.
(from Diagramas de Actividades.)
La información que se 
presenta de la factura 
es básica, no se 
efectúa un detalle de 
la misma en este 
reporte
Busca todas las facturas
emitidas dentro de las
fechas ingresadas.
(from Diagramas de Actividades.)
Compara la fecha actual
con la fecha en que la
factura se v ence. 
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona aquellas facturas
cuyas fechas de v encimiento
son menores a la fecha de
emisión del reporte.
(from Diagramas de Actividades.)
Compara la fecha  en la que
se está generando el reporte
con la fecha en que la factura
se v ence. 
(from Diagramas de Actividades.)
Emite el reporte con dichas
facturas
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona aquellas facturas
cuyas fechas de v encimiento
son menores a la fecha de
emisión del reporte.
(from Diagramas de Actividades.) Presenta una vista 
previa del reporte que 
por defecto tiene 
configurado, el cual 
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Diagrama #72: Diagrama de Actividad Listado de Planilla por Socios. 
act Listado de planilla por  Socios
Usuario
Sistema
Listado de Planillas por
Socio.
Muestra una v ista prev ia del listado
de las planillas ingresadas en los
últimos 30 días agrupadas por
socios
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro el IP del socio
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con los
datos de las planillas
musicales que se han
registrado para ese Socio
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona el Socio de un
cuadro
(from Diagramas de Actividades.)





corresponde a la misma 
actividad de búsqueda de 
socio, la cual se detalla 
en un diagrama diferente 
(la lupa de búsqueda)
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Diagrama #73: Diagrama de Actividad Listado de Planilla por Negocio. 
act Listado de planilla por Negocio
Usuario Sistema
Listado de Planillas por
Negocio
Muestra una v ista prev ia del listado
de las planillas ingresadas en los
últimos 30 días agrupadas por
negocios.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro el nombre del
negocio
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con los
datos de las planillas
musicales del negocio
indicado.las planillas se
presentan desde la mas
actual hasta la mas antigua
(from Diagramas de Actividades.)




Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona el nombre del
negocio de un combo box
(from Diagramas de Actividades.)
Que selecciona?
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Diagrama #74: Diagrama de Actividad Listado de planillas por Clientes. 
ad Listado de planillas por  Clientes
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
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Usuario
Sistema
Listado de Planil las por rango
de clientes.
Muestra una v ista prev ia del listado
de las planillas ingresadas en los
últimos 30 días agrupadas por
clientes.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro el identificador
del cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con los
datos de las planillas
musicales que se han
registrado para ese cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Ingresa manualmente






Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que está en
pantalla en un documento de
excel.
(from Diagramas de Actividades.)Cierra la ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona el cliente de
un cuadro
(from Diagramas de Actividades.)
Este l istado no incluye 
obras musicales 
solamente información
de las planil las.
Esta actividad 
corresponde a la 
misma actividad de 
búsqueda de clientes, 
la cual se detalla en 
un diagrama diferente 
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Reporte de recaudo por
rango de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Reporte de recaudo por
rango de fechas y por
cliente.





Cada uno de estos 
procesos se presentan 
en un diagrama de 
actividades separado.
En el centro de la misma
v entana principal, muestra los
tres tipos de reportes asociado
con el proceso de recaudo.
(from Diagramas de Actividades.)Selecciona el tipo de
listado que necesita a
partir de la recaudación.
(from Diagramas de Actividades.)
Reporte de recaudo por
tipo de  negocio
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Diagrama #76: Diagrama de Actividad Relleno de Planillas 1era parte. 
ad Relleno de Planillas
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Selecciona fecha inicial a partir
de un calendario que se
desprende al dar click sobre el
mismo. Corresponde al límite
inferior del rango de fecha
dentro del cual se generará el
reporte.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona fecha final a partir de
un calendario que se desprende
al dar click sobre el botón que
está junto a la caja de fechas.
Corresponde al límite superior del
rango de fecha dentro del cual se
generará el reporte.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida el rango de fechas
ingresado
(from Diagramas de Actividades.)
Fechas
válidas
Búsqueda en la base de
datos
(from Diagramas de Actividades.)
Negocios
activos?
Se le ha generado factura dentro de ese período
de tiempo?
Env ía mensaje de
adv ertencia informando
que las fechas son
inv álidas
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona aquellos clientes activos y que 
tienen registrada planilla dentro del período de 
tiempo ingresada. En un grid aparte aparecen 
aquellos clientes activos que no tienen asociada
ninguna planilla para ese período.
Desprende una nuev a
pantalla para ingresar el
rango de generación de
facturas
(from Diagramas de Actividades.)
Click en Aceptar
(from Diagramas de Actividades.)
Click en cancelar
(from Diagramas de Actividades.)
Que acción
efectúa?
Cierra pantalla de ingreso
de fechas y deja la pantalla
de facturas
(from Diagramas de Actividades.)
Usuario Sistema.
Click en Generación Masiva de Facturas.
Desprende una nuev a pantalla con 2 grid,
el primero con la lista de todos los
negocios que tienen planilla registrada
para ese período, y el otro con aquellos
negocios a los cuales no se les ha
registrado ninguna planilla. 
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cargar los datos del
cliente en el formulario
factura. 
(from Diagramas de Actividades.)




(from Diagramas de Actividades.)
cargar en el formulario, las
tarifas correspondientes a los
negocios o al negocio  que se
le está facturando.
(from Diagramas de Actividades.)
Cargar la planil la anterior a
la planil la actual?
Ingresar la planil la al dar cl ick sobre el
cl iente.
Cargar la planil la de un
negocio similar?
Carga los datos de la planilla anterior
en la planilla actual del negocio
haciendo una copia exacta de los
datos.
(from Diagramas de Actividades.)
Click en "Aceptar" 
(from Diagramas de Actividades.)
Imprimir factura
(from Diagramas de Actividades.)
Desprende un combo con la lista
de todos los negocios similares de
los cuales se podrá elegir uno
cargar dicha planilla a la planill
actual.
(from Diagramas de Actividades.)
click sobre el negocio a
seleccionar
(from Diagramas de Actividades.)
Carga los datos de la última
planilla asociada a ese
negocio a la planilla actual 
del negocio al cual se le
generará la factura.
(from Diagramas de Actividades.)
Click sobre el cliente





(from Diagramas de Actividades.)
Ingresa los datos
correspondientes
(from Diagramas de Actividades.)
v alida los datos para
ev itar inconsistencias en
la base de datos
(from Diagramas de Actividades.)
click en finalizar





Selecciona del grid clientes
con planillas todos los clientes
con sus respectiv os negocios
a los cuales se les generará
las facturas respectiv as.
(from Diagramas de Actividades.)
Busca en la base de datos los
datos del cliente y del o los
negocios asociados, los
cuales seran utilizados en la
factura  y los carga en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
El sistema va 
presentando la 
información de la 
factura de cada cliente 
para que el usuario 
confirme cada una de 
las facturas que se 
estan generando.
Click en aceptar factura.
(from Diagramas de Actividades.)
click en cancelar
(from Diagramas de Actividades.)
Click en imprimir
(from Diagramas de Actividades.)
If (existe cliente con planil la)
Guarda los datos de la
factura generada
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Diagrama #78: Diagrama de Actividad liquidación de  planillas. 
act Reporte Liquidación de Planillas
Usuario
Sistema
Click en Reporte liquidación de
planillas
Reporte liquidación de
planilla por rango de fechas





Cada uno de estos 
procesos se presentan 
en un diagrama de 
actividades separado.
En el centro de la misma v entana
principal, muestra el tipo de reporte
relacionado con el proceso de
liquidación de planillas.
(from Diagramas de Actividades.)Selecciona el  listado
requerido a partir de las
planillas liquidadas.
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act Reporte de Contratos Vencidos
Usuario Sistema
Ubicar el cursor sobre Reporte de Contratos Vencidos
Despliega todos los
reportes relacionados a
los contratos v encidos.
(from Diagramas de Actividades.)
Ambas actividades de 
reporte se describen en
un diagrama separado.
Reporte de contratos
v encidos por cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Reporte de contratos
v encidos por rango de
fecha
(from Diagramas de Actividades.)
Click sobre el reporte que
requiere v isualizar
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Diagrama # 80: Diagrama de Actividad Reporte Contratos Vencidos por fechas 
act Reporte de Contratos v encidos por rango de fechas
Usuario
Sistema
click en reporte de contratos vencidos por rango de
fechas
Muestra en pantalla todos
los contratos v encidos
hasta la fecha
(from Diagramas de Actividades.)
Que hace?
Click en Cerrar el
formulario
click en imprimir
Ingresa rango de fechas
Extrae de la base de datos
todos aquellos contratos en
los cuales las fechas de
v encimiento se encuentren
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Diagrama #81: Diagrama de Actividad Reporte añejamiento por fecha 
act Reporte de añejamiento por fecha.
Usuario
Sistema
Click en reporte de añejamiento por
fecha.
Trabaja con la tabla de
clientes
(from Diagramas de Actividades.)
cliente tiene 1 o + facturas
vencidas?
Clasifica cada factura
dependiendo del número de
días que tiene la misma de
haberse v encido
(from Diagramas de Actividades.)
si la factura tiene 30 o
menos días v encida la
presenta en la primera fila
junto con los datos
asociados a la misma.
(from Diagramas de Actividades.)
si la factura tiene mas de 30 y
menos o igual a 60 días
v encida la presenta en la
segunda  fila junto con los
datos asociados a la misma.
(from Diagramas de Actividades.)
Si la factura tiene mas de 60 y
menos o igual a 90 días v encida
la presenta en la tercera fila
junto con los datos asociados a
la misma.
(from Diagramas de Actividades.)
cuantos días tiene la factura de
vencida?
si la factura tiene mas de
90 días v encida la
presenta en la cuarta  fila
junto con los datos
asociados a la misma.
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta el informe con
todas las facturas
correspondientes a todos
los clientes con facturas
v encidas
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra pantalla
Cerrar pantalla
(from Diagramas de Actividades.)
Datos asociados: 
Nombre del  Cliente, # 
de factura, Monto de la
factura, fecha de 
vencimiento, negocio 
asociado a la factura.
 
30 días o menos?
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Diagrama #82: Diagrama de Actividad Reporte de contratos vencidos por cliente 
act Reporte de contratos v encidos por cliente
Usuario Sistema
Click en reporte de contratos vencidos por
cliente
Selecciona el cliente, para el
cual se desea generar el
reporte, de un cuadro.
(from Diagramas de Actividades.)
Esta actividad 
corresponde a la 
misma actividad de 
búsqueda de clientes, 
la cual se detalla en 
un diagrama diferente 
(la lupa de búsqueda)




(from Diagramas de Actividades.)
Compara la fecha actual del
sistema con la fecha de
v encimientos de contratos,  de
cada uno de los negocios
asociados al cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Extrae la información de
aquellos contratos cuya
fecha sea igual o menor a
la fecha actual
(from Diagramas de Actividades.)
Información: Id cliente,
nombre del cliente, 
nombre de el/los 
negocios, Id de 
c/negocio, # contrato, 
fecha de vencimiento, 
fecha en que se firmo.
Presenta en pantalla la
información anterior en
forma de reporte




Click en imprimirClick en cerrar
Imprime el reporte
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Diagrama #83: Diagrama de Actividad Reporte de contratos vencidos por fechas 
act Reporte de contratos v encidos por rango de fecha
Usuario
Sistema
Click en reporte de contratos vencidos por
rango de fecha
El usuario procede a ingresar o
seleccionar la fecha hasta la
cual se generará el reporte
(from Diagramas de Actividades.)
Esta actividad corresponde
a la misma actividad de 
búsqueda de clientes, la 
cual se detalla en un 
diagrama diferente (la 
lupa de búsqueda)
Digita la fecha.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Extrae la información de
todos los contratos
registrados en el sistema.
(from Diagramas de Actividades.)
Fecha
válida?
Mesaje de adv ertencia.
(from Diagramas de Actividades.)
Compara la fecha
ingresada con las fechas
de v encimiento de cada
uno de los contratos
registrados.
(from Diagramas de Actividades.)
Fechas de vencimiento de contratos mayor o igual a la fecha ingresada?
Muestra el No de contrato, el nombre
del cliente, el o los negocios
asociados al contrato, fecha de
v encimiento del contrato, fecha en que
se firmó   en forma de reporte
(from Diagramas de Actividades.)
Env ía un mensaje
informando que no se ha
v encido ningún contrato 
(from Diagramas de Actividades.)
Desea ver los contratos que estan por
vencerse?
El usuario confirma que
desea v er los contratos
que v an a v encerse en
poco tiempo
(from Diagramas de Actividades.)
Click en no.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la ventana de mensaje
Compara la fecha
ingresada con las fechas
de v encimiento de todos
los contratos 
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona aquellos contratos
cuya diferencia entre la fecha
ingresada y las fechas de
v encimientos de los mismos
sea menor o igual a 30.
(from Diagramas de Actividades.)
Muestra el No de contrato, el nombre
del cliente, el o los negocios
asociados al contrato, fecha de
v encimiento del contrato, fecha en que
se firmó   en forma de reporte
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Diagrama #84: Diagrama Reporte de estatus de cuentas por cobrar por cliente 
act Reporte de estatus de cuentas por cobrar por cliente
Usuario
Sistema
Click en reporte de estatus de cuentas
por cobrar por cliente
Presenta los datos del
cliente y de las facturas
v encidas que tiene
asociadas
(from Diagramas de Actividades.)
Datos asociados: 
Nombre del  Cliente, # 
de factura, Monto de la
factura, fecha de 
vencimiento, negocio 
asociado a la factura.
 
Cierra la v entana
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la ventana
Ingresa parámetro. 
(from Diagramas de Actividades.)
Parámetro
cLiente?
Ingresa la fecha hasta la
cual se deberá emitir el
reporte de facturas
correspondientes.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona al cliente para el
cual se requiere generar el
reporte.
(from Diagramas de Actividades.)
Esta actividad se 
define en un diagrama
de actividad separado.
Selecciona de la tabla de
clientes al cliente 
seleccionado por el
usuario
(from Diagramas de Actividades.)
Por defecto aparece la 
fecha actual.
Este  cliente tiene facturas
pendientes?
La selección del cliente se 
hace al dar click sobre una 
pequeña lupa, la cual me 
presenta en una nueva ventana
la tabla de todos los clientes 
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Diagrama #85: Diagrama Reporte de estatus de cuentas por cobrar por fecha 
act Reporte de estatus de cuentas por cobrar por fecha.
Usuario Sistema
Click en reporte de estatus de
cuentas por cobrar
Presenta los datos del
cliente y de las facturas
v encidas que tiene
asociadas
(from Diagramas de Actividades.)
Datos asociados: 
Nombre del  Cliente, # 
de factura, Monto de la
factura, fecha de 
vencimiento, negocio 
asociado a la factura.
 
Cierra la v entana




(from Diagramas de Actividades.)
Ingresa
fechas?
Ingresa la fecha hasta la
cual se deberá emitir el
reporte de facturas
correspondientes.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona al cliente para
el cual se requiere generar
el reporte.
(from Diagramas de Actividades.)
Esta actividad se 
define en un diagrama
de actividad separado.
Selecciona de la tabla de
clientes aquellos clientes
que hasta esa fecha tengan
facturas pendientes de
pago.
(from Diagramas de Actividades.)
Por defecto aparece la 
fecha actual.
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Diagrama #86: Diagrama Reporte de recaudo por cliente y por rango de fecha.  
act Reporte de recaudo por cliente y por rango de fechas
UsuarioSistema
click en Reporte de
recaudo por rango de
fechas y por cliente
Busca todos los recibos de pago
generados.
(from Diagramas de Actividades.)
Digita las fechas.







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.
(from Diagramas de Actividades.)
La información que se 
presenta de la factura 
es básica, no se efectúa
un detalle de la misma 
en este reporte
Selecciona todos los
recibos de pago emitidos
dentro de las fechas
ingresadas.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite el reporte con dichos
recibos y muestra el total de
los montos de los mismos
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta 
automáticamente una 
vista previa del reporte 
configurado por defecto, 
el cual presenta reporte de
los recibos de pago 
generados los últimos 30 
días generado. 
Selecciona aquellos recibos de pago
que fueron emitidos hasta 30 días y
cuyos negocios se clasifiquen como
discotecas, antes de generarse el
reporte.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite un reporte con los datos
de los recibos
correspondientes presentando
la sumatorio de dichos
recibos.
(from Diagramas de Actividades.)
Se muestra el número 
de factura 
correspondiente.
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro el identificador
del cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona el cliente de
un cuadro
(from Diagramas de Actividades.)
Esta actividad 
corresponde a la 
misma actividad de 
búsqueda de clientes, 
la cual se detalla en 
un diagrama diferente 





(from Diagramas de Actividades.)
Cerrar la v entana
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Diagrama #87: Diagrama Reporte de recaudo por rango de  fechas 
act Reporte de recaudo por rango de fechas.
Usuario Sistema
click en Reporte de
recaudo por rango de
fechas
Busca todos los recibos de pago
generados.
(from Diagramas de Actividades.)
Digita las fechas.







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.
(from Diagramas de Actividades.)
La información que se 
presenta de la factura 
es básica, no se 
efectúa un detalle de 
la misma en este 
reporte
Selecciona todos los
recibos de pago emitidos
dentro de las fechas
ingresadas.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite el reporte con dichos
recibos y muestra el total de
los montos de los mismos
(from Diagramas de Actividades.)
Presenta 
automáticamente una 
vista previa del reporte 
configurado por defecto, 
el cual presenta reporte de
los recibos de pago 
generados los últimos 30 
días generado. 
Selecciona aquellos recibos
de pago que fueron emitidos
hasta 30 días antes de
generarse el reporte.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite un reporte con los
datos de los recibos
correspondientes presentanto
la sumatorio de dichos
recibos.
(from Diagramas de Actividades.)
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Diagrama #88: Diagrama Reporte de recaudo por tipo de negocio  
act Reporte de recaudo por tipo de  negocio
Usuario
Sistema
click en Reporte de
recaudo por rango
de fechas
Busca todos los recibos de pago
generados a los clientes con
negocios clasificados como
discotecas.
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
La información que se 
presenta de la factura 
es básica, no se 
efectúa un detalle de 




vista previa del reporte 
configurado por defecto, 
el cual presenta reporte de
los recibos de pago 
generados los últimos 30 
días generado. 
Selecciona aquellos recibos
de pago que fueron emitidos
hasta 30 días antes de
generarse el reporte.
(from Diagramas de Actividades.)
Emite un reporte con los
datos de los recibos
correspondientes presentanto
la sumatorio de dichos
recibos.
(from Diagramas de Actividades.)
Se muestra el número 
de factura 
correspondiente.
Modifica los parámetros de
generación del reporte,
selecciona un tipo de
negocio de un combo box
(from Diagramas de Actividades.)
Si el usuario trata de ingresar el 
tipo de negocio manualmente, 
el sistema le permirá ingresarlo 
solamente si ese tipo de negocio
existe en la base de datos.
Busca todos los recibos de pago
generados a los clientes  que tengan
negocios cuya clasificación
corresponda al tipo de negocio del
parámetro ingresado.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona los recibos de
pago que cumplan con esa
condición
(from Diagramas de Actividades.)
Emite un reporte con los
datos de los recibos
correspondientes presentanto
la sumatorio de dichos
recibos.
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Diagrama #89: Diagrama de Actividad Reporte recibos de pago por cliente  
ad Reporte recibos de pago por cliente
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Usuario Sistema
Click en reporte de recibo
de pago por cliente
Presenta automáticamente una v ista
prev ia del reporte configurado por
defecto, el cual presenta el reporte de
los recibos de pago generados para los
5 primeros clientes registrados.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro el identificador
del cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con todos los
recibos de pago emitidos a ese
cliente.








Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona el cliente de
un cuadro
(from Diagramas de Actividades.)
Los datos que se 
presentan eneste 
reporte son generales, 
no obstante se 
muestran los números 




corresponde a la 
misma actividad de 
búsqueda de clientes, 
la cual se detalla en 
un diagrama diferente 
(la lupa de búsqueda)
Al ingresar el nombre 
del cliente el sistema 
no permite q el sistema
ingrese un nombre q 
no se encuentre en la 
base de datos.
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Diagrama #90: Diagrama Reporte recibos de pago por rango de fechas 
act Reporte de recibos de pago por fecha
Usuario
Sistema
click en reporte de recibos de
pago.
Presenta automáticamente una v ista
prev ia del reporte configurado por
defecto, el cual presenta el reporte
de los 25 últimos recibos de pago
generados
(from Diagramas de Actividades.)
Digita las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con todos los
recibos de pago generados
dentro del rango de fechas
ingresadas.







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.











Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama #91: Diagrama Reporte Liquidación de planillas por fechas  
act Reporte liquidación de planilla por rango de fechas
Usuario Sistema
click en reporte liquidación
de planilla por rango de
fecha. Presenta una v ista prev ia del reporte
configurado por defecto con la última
liquidación de planillas generada.
(from Diagramas de Actividades.)
Digita las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con todas las
liquidaciones de planillas 
efectuadas dentro del rango de
fechas ingresado.
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona las fechas desde
el cuadro de fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Valida las fechas.
(from Diagramas de Actividades.)
Válidas?
Mesaje de adv ertencia.










Fuente: Elaboración  Propia. 
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Diagrama #92: Diagrama de Actividad Reporte recibos de pago por cliente  
act Reporte recibos de pago por cliente
Usuario Sistema
Click en reporte de recibo de
pago por cliente
Presenta automáticamente una v ista
prev ia del reporte configurado por
defecto, el cual presenta el reporte de
los recibos de pago generados para los
5 primeros clientes registrados.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro el identificador
del cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con todos los
recibos de pago emitidos a ese
cliente.
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona el cliente de
un cuadro
(from Diagramas de Actividades.)
Los datos que se 
presentan eneste 
reporte son generales, 
no obstante se 
muestran los números 




corresponde a la 
misma actividad de 
búsqueda de clientes, 
la cual se detalla en 
un diagrama diferente 
(la lupa de búsqueda)
Al ingresar el nombre 
del cliente el sistema 
no permite q el sistema
ingrese un nombre q 
no se encuentre en la 
base de datos.









Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama #93: Diagrama de Actividad Reporte Recibos de pago  




Reporte recibos de pago por
cliente
(from Diagramas de Actividades.)
Que selecciona?
Cerrar ventana
Cada uno de estos 
procesos se presentan 
en un diagrama de 
actividades separado.
En el centro de la misma v entana
principal, muestra los dos tipos
de reportes relacionados con los
recibos de pago.
(from Diagramas de Actividades.)Selecciona el tipo de
listado que necesita a
partir de los recibos
emitidos.
(from Diagramas de Actividades.)
Reporte de recibos de
pago por fecha
(from Diagramas de Actividades.)






Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama #94: Diagrama de Actividad Listado de Aranceles  
act Listado de Aranceles.
Usuario Sistema
Click en listado de
Aranceles.
En el centro de la misma
v entana principal, muestra los
tres tipos de reportes
relacionados con Aranceles.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona el tipo de
listado que necesita a
partir del catálogo de
Aranceles.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Aranceles por
Tipo de Negocio.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Aranceles por
grado de importancia de la
música.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de resumen de
aranceles completo





Cada uno de estos 
procesos se presentan 
en un diagrama de 
actividades separado.
Click en cerrar
por tipo de Negocios?





Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama #95: Diagrama de Actividad Listado de Aranceles por tipo de negocio 
act Listado de Aranceles por Tipo de Negocio
Usuario
Sistema
Listado de Aranceles por Tipo de
Negocio
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual es el listado
de Aranceles completo.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte,
selecciona un tipo de
negocio en particular
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un listado con los
aranceles correspondientes
al tipo de negocio ingresado
como parámetro.
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 






Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama #96: Diagrama Listado de Aranceles por importancia de la música  
act Listado de Aranceles por grado de importancia de la música.
Usuario Sistema
Listado de Aranceles por grado de
importancia de la música
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual es el listado
de Aranceles completo.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro grado de
importancia de la música por lo
que el sistema agrupará los
aranceles por dicho parámetro.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un listado con los
aranceles agrupados por
grado de importancia de la
música
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 










Fuente: Elaboración  propia. 
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Diagrama #97: Diagrama de Actividad Reporte de Catálogos  























(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Tasas
Cambiarias.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Países.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Negocios.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Contratos
firmados.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Planillas
Musicales.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Clientes.
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Aranceles.





Desplega los div ersos
reportes que pueden
obtenerse a partir de los
catálogos
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana.
Todas las decisiones 
tienen como opción 
negativa cerrar la 
ventana, pero por 
razones de estética no 
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Diagrama #98: Diagrama de Actividad Listado  Resumen  de Aranceles 
act Listado de Resumen de Aranceles
Usuario
Sistema
Listado de Resumen de Aranceles
completos.
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual es el listado
de Aranceles completo.
(from Diagramas de Actividades.)
Que selecciona?
Imprime?
Convertirlo a excel? Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la ventana
Estas actividades se 







Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama #99: Diagrama de Actividad Listado  de Países  
act Listado de Países
Usuario Sistema
Click en Listado de
Países.
Presenta el listado de países
registrados en el sistema.








Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Estas actividades se 







Fuente: Elaboración Propia 
Diagrama #100: Diagrama de Actividad Listado  de Tasas Cambiarias 
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act Listado de Tasas Cambiarias
Usuario Sistema
Click en listado de tasas
cambiarias.
Presenta el listado de las tasas
cambiarias registradas en el
sistema.





Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Estas actividades se 







Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama #101: Diagrama de Actividad Obras de un socio 
act Obras que pertenecen a un socio en particular
Usuario
Sistema
Click en Datos de un socio
en particular.
Pide el IP del socio.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona de una lista con
todos los IP de socios
registrados, el IP requerido.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con el
repertorio de ese socio
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la ventana
Estas actividades se 













Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama #102: Diagrama de Actividad Reporte de Transacciones 













Desplega los div ersos
reportes que pueden
obtenerse a partir de el
módulo de transacciones
(from Diagramas de Actividades.)
Reporte  de Facturas.
(from Diagramas de Actividades.)
Liquidación de Planillas
(from Diagramas de Actividades.)
Reporte Recibos de Pago.
(from Diagramas de Actividades.)
Cada uno de estos 
porcesos se describen 
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Diagrama #103: Diagrama de Actividad Listado de socios según nacionalidad  
act Listado de socios ingresando como parámetro la nacionalidad
Usuario
Sistema
Click en listado de socios ingresando como parámetro la nacionalidad
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual es el
listado de socios de
nacionalidad nicaragüense
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte,
selecciona una país. 
(from Diagramas de Actividades.)
Genera el listado de
socios que pertenecen al
país ingresado.
(from Diagramas de Actividades.)






Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 








Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama #104: Diagrama de Actividad Listado de contratos firmados  
act Listado de Contratos Firmados
Usuario Sistema
Click en listado de
Contratos
Firmados En el centro de la misma
v entana principal, muestra los
cuatro tipos de reportes
relacionados con contratos
firmados.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona el tipo de
listado que necesita a
partir del los contratos
registrados
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de contratos
firmados por rango de
Fechas
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de contratos
firmados ingresando como
parámetro un tipo de
negocio
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de contratos
firmados por rango de
clientes.





Cada uno de estos 
procesos se presentan 




rango de fechas como
parámetro.
(from Diagramas de Actividades.)
Por rango de fechas?
por tipo de negocio?
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Diagrama #105: Diagrama de Actividad Listado de contratos firmados  por clientes 
act Lista de Contratos firmados por rango de clientes
Usuario Sistema
Listado de Contratos
firmados por rango de
clientes.
presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual incluye los
últimos 15 contratos agrupados
por cliente.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa como
parámetros dos rangos los cuales
serán nombres de clientes q el
usuario seleccionara de un combo
box
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un listado de
contratos firmados con los
respectiv os clientes dentro
de ese rango ingresado
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 








Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama #106: Diagrama Listado de contratos firmados  por tipo de negocio  
act Listado de contratos firmados ingresando como parámetro un tipo de negocio
Usuario Sistema
Listado de Contratos firmados
ingresando como parámetro un
tipo de negocio
presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual incluye los
últimos 15 contratos agrupados
por tipo de negocio
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro el tipo de
negocio al que deberan
corresponder los contratos
emitidos por el listado.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un listado de
contratos firmados según el
tipo de negocio.
(from Diagramas de Actividades.)






Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la ventana
Estas actividades se 
detallan en diagramas 
separados.
Selecciona el tipo de
negocio de un lista en un
combo box
(from Diagramas de Actividades.)
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Diagrama #107: Diagrama Listado de contratos firmados  por fecha  
act Listado de contratos firmados por rango de fecha.
Usuario Sistema
Listado de Contratos firmados por
rango de fecha.
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual  presenta
un listado de los contratos
firmados los últimos 30 días.
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro dos fechas,
seleccionadas de un combo box
las cuales serán los rangos
superior e inferior
respectiv amente.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un listado de
contratos firmados según
las fechas ingresadas
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 









Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama #108: Diagrama Listado de contratos vencidos  por fecha  
act Listado de contratos v encidos por rango de fechas
Usuario
Sistema
Listado de Contratos vencidos
por rango de fecha.
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual presenta los
15 contratos que tiene mayor
cantidad de días v encidos y/o los
que estás mas cerca de hacerlo 
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte, ingresa
como parámetro dos fechas,
seleccionandolas de un combo
box,  las cuales serán los rangos
superior e inferior
respectiv amente.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un listado de
contratos v encidos y/o
apunto de v encerse según
las fechas ingresadas
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 









Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama #109: Diagrama de Actividad Listado de Socios  
act Listado de Socios
Usuario Sistema
Click en listado de
socios
En el centro de la misma
v entana principal, muestra los
tres tipos de reportes
relacionados con los socios
(from Diagramas de Actividades.)Selecciona el tipo de
listado que necesita a
partir del catálogo de
socios
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de socios ingresando
como parámetro la
nacionalidad
(from Diagramas de Actividades.)
Listado de Socios
ingresando como
parámetro el nombre de
una sociedad
(from Diagramas de Actividades.)
Datos de un socio en
particular
(from Diagramas de Actividades.)
Las obras q pertenecen a
un socio en particular





Cada uno de estos 
procesos se presentan 
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Diagrama #110: Diagrama de Actividad Listado de Socios  por Sociedad 
act Listado de socios ingresando como parámetro el nombre de una sociedad.
Usuario
Sistema
Click en listado de socios ingresando como parámetro la
nacionalidad
Presenta una v ista prev ia del
reporte que por defecto tiene
configurado, el cual es el listado
de socios de NICAUTOR
(from Diagramas de Actividades.)
Modifica los parámetros de
generación del reporte,
selecciona una sociedad.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera el listado de
socios que pertenecen a
la sociedad ingresada.
(from Diagramas de Actividades.)







Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la
ventana
Estas actividades se 
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Diagrama #111: Diagrama de Actividad Datos de un socio  
act Datos de un Socio  en particular.
Usuario Sistema
Click en Datos de un socio en particular. Pide el IP del socio.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona de una lista con
todos los IP de socios
registrados, el IP requerido.
(from Diagramas de Actividades.)
Genera un reporte con la
información asociada al IP
seleccionado/ingresado.
(from Diagramas de Actividades.)
Selecciona el IP de la l ista?
Que selecciona?
Imprime?
Convertirlo a excel? Se imprime el reporte en
pantalla.
(from Diagramas de Actividades.)
Conv ierte el reporte que
está en pantalla en un
documento de excel.
(from Diagramas de Actividades.)
Cierra la ventana
Estas actividades se 











Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagramas de Secuencia 
 
Los diagramas de secuencia son los mas efectivos para modelar interacción entre 
objetos en un sistema. Estos diagramas contienen detalles de la implementación 
del escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para el mismo, así 
como los mensajes entre objetos. 
 
Los diagramas de secuencia muestran una interacción que consta de un conjunto 
de objetos y sus relaciones incluyendo los mensajes que pueden ser enviados 
entre ellos. Presentan la vista dinámica del sistema y resaltan la ordenación 
temporal de los mensajes. 
 
A continuación se presentan los diagramas de Secuencia que resultaron de la 
etapa de Diseño: 
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Diagrama #112: Diagrama de Secuencia Ajustar Fecha. 
sd Ajustar Fecha 1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
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(from Diagramas de Secuencia)
GUI Ajustar Fecha BD fechas_sistGUI Sistema
Gestión Nicautor
Este diagrama modela 
cuando el usuario 
efectúa el cambio en 
la fecha del sistema y 
almacena los cambios
Selecciona Administración del sistema / Ajustar Fecha
Envía petición
Genera GUI con el campo fecha_sistema
activo para ser modificado
Modifica la fecha del sistema
Click en Guardar
Almacena el nuevo dato en la base de datos tabla fechas_sist
Click en Cerrar
Se cierra la ventana
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Usuario
(from Diagramas de Secuencia)
GUI Sistema
Gestión Nicautor
GUI Datos de la
Sociedad
BD Sociedad Sociedades
Selecciona Administración del  Sistema / Datos de la Sociedad
Envía petición
Genera GUI con todos los campos en blanco y activos
Click en combo box "Código de la Sociedad"
Busca todos los datos del campo  "abreviado" de la tabla "Sociedades"
Presenta todos los campos "abreviado" encontrados a traves del combo box
Selecciona el código de la sociedad para la cual trabaja el sistema
Busca el campo descripción asociado al código de la sociedad seleccionada
Presenta el dato almaenado en "descripción" en el campo nombre del formulario
Digita la dirección de la sociedad seleccionada
Digita el departamento en el cual se encuentra la sociedad
Digita el teléfono de la sociedad
Click en guardar
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Usuario








El usuario registra a un
nuevo usuario, pero el 
código ingresado se 
repite por lo que el 
sistema advierte sobre 
la inconsistencia.
Selecciona Permisos a Usuarios
Envía petición
Genera GUI en blanco con los
campos en blanco y activos
Digita el nombre del usuario
Digita el apellido
Digita el código del usuario
Verifica si el código ya existe en la base de datos
Envía petición
Envía mensaje de advirtiendo que el código ingresado ya ha sido registrado
Click en aceptar
Se cierra la GUI
Digita código de usuario nuevamente
Verifica si el código ya existe en la base de datos
Envía confirmación de que el código es aceptado
Digita el cargo del usuario
Define si será activo o inactivo
Selecciona el tipo de permiso en cada uno de los módulos
Click en guardar
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Usuario






El usuario ingresa datos 
en los campos pero luego
cancela la operación por 
lo que el sistema limpia 
el formulario y lo deja 
activo nuevamente.
Selecciona Permisos a Usuarios
Envía petición
Genera GUI en blanco con los campos
en blanco y activos
Digita el nombre del usuario
Digita el apellido
Digita el código del usuario
Verifica si el código ya existe en la base de datos
Envía confirmación de que el código no ha sido registrado
Digita el cargo del usuario
Define si será activo o inactivo
Selecciona el tipo de permiso en cada uno de los módulos
Click en cancelar
Limpia todos los campos que pudieron





Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
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Selecciona Catálogos, Tasa Cambiaria
Envía Petición.
Click en modificar tasa cambiaria
Envía petición
Muestra un grid con todas las tasas cambiarias registradas
Selecciona la tasa cambiaria a modificar
Envía petición
Muestra el formulario con los datos registrados de la tasa cambiaria seleccionada
Edita los campos del registro requeridos
valida los datos ingresados
Click en guardar
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Fuente: Elaboración Propia. 
Diseño y desarrollo de un Sistema de registro y control de socios, usuarios y 
aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR 
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Muestra el formulario de reportes.
Selecciona Listado de clientes por tipo de negocio.
Envía petición
Muestra los tipos de negocios
Selecciona el tipo de negpcio
Extrae la información asociada al tipo de negocio
Extrae la información asociada al tipo de negocio
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Extrae de la base de datos todos los levantamientos de aranceles generados en los úttimos 30 días
Los muestra en pantalla.
Ingresa 2 fechas
Valida las fechas.
Extrae todos los levantamientos de aanceles  que se hayan efectuado dentro de ese período
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Click en listado de notas de débito por rango de fecha.
Click en listado de notas de débito por cliente.
Click en listado de notas de débito anuladas por rango de fechas.
Click en listado de nota de débito con detalle por rango de fecha.
Click en listado de notas de débito vencidas por rango de fecha.
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Extrae los datos de las últimas 30 planillas musicales registradas
Envía la infromación.
Ingresa las fechas para la generación del l istado
Extrae de la tabla todas las planillas musicales registradas en ese período de tiempo.
Envía la información.
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Extrae los datos de planillas ingresadas en los u ĺtimos 30 días agrupadas por socio
Envía la información.
Ingresa el Ip del socio
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Click en listado de contratos vencidos por rango de fechas.
compara la fecha actual del sistema con las fechas de vencimiento de los contratos.
Envía información.
Extrae aquellos contratos cuya fecha sea menor a la fecha actual del sistema
Ordena la l ista de contratos en orden descendente
Muestra en pantalla la información de los 15 primeros contratos en la l ista
Ingresa el período de fechas para generar el reporte
compara las fechas de vencimiento de los contratos con las fechas
ingresadas y selecciona aquellos cuyas fechas oscilen en ese período
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Extrae en la base de datos los levantamientos de aranceles asociados a las discoteca
Muestra la información
Selecciona el tipo de negocios para el cual se han hecho levantamientos de aranceles
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Extrae las últimas 5 notas de débito generadas.
Las muestra en pantalla
Digita ls fechas de límites para la generación del reporte
Valida las fechas
Extrae todas las notas de débito generadas dentro de esa fecha.
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Selecciona listado de notas de débito vencidas por rango de fechas.
Muestra la interfaz
Extrae todas las notas de débito generadas hasta la fecha
Compara la fecha actual del sistema con el campo fecha_vencimiento
Selecciona aquellas notas de débito cuyas fechas de vencimiento sean menores a la fecha actual
Muestra el l istado con los datos mas relevantes de cada nota de débito
Ingresa una nueva fecha para generación del l istado
Extrae todas las facturas generadas en esa fecha
Envía la información.
Compara la fecha límite superior con la de vencimiento de las notas
Selecciona aquellas cuyos vencimientos sean menores a la fecha límite superior
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Selecciona listado de países
Extrae de la base de datos todos los países que se hayan registrado.
Envía información
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Selecciona Reporte de añejamiento
Extrae aquellas notas de débitos que no tengan fecha de pago.
Envía información.
Compara la fecha actual del sistema con las fechas de pago de las notas de débito
Extrae aquellas notas de débito cuya fecha de vencimiento sea menosr a la fecha actual
Clasifica las notas de débito extraídas
30 días o menos de vencida
Entre 31 y 60 días de vencidas
Entre 61 y 90 días
De 91 a mas
Ubica la información en 4 fi las
Extrae la informaicón del dueño del negocio al cualpertenece la nota de débito
Envía la información
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Click en Reporte de contrato vencido por rango de fecha.
Extrae todos los contratos vencidos hasta la fecha de generacióndel reporte
Envía la información
Muestra la información en forma de reporte
Ingresa el período para generar el reporte
valida las fechas
Extrae todos los contratos cuyas fechas de vencimiento se encuentren oscilando entre el período ingresado
Envía la información
Muestra la información en forma de reporte
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Selecciona Reporte de recaudo
Solicita los parámetros del reporte
Ingresa el identificador del cliente y el rango de fechas
valida los parámetros
Busca el registro asociado al identificador ingresado
Extrae todos los recibos de pago generados bajo el identificador ingresado.
Suma todos los montos recibidos
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Selecciona Reporte de recaudo
Solicita el parámetro
Ingresa la fecha
Extrae todos aquellos recibos emitidos dentro de la fecha ingresada
Envía información.
Suma los montos
Agrupa la información por mes
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Selecciona reporte recibo de pago
Extrae los últimos 25 recibos de pagos generados
Los muestra en pantalla en forma de reporte
Solicita parámetro fecha
Ingresa fecha
Extrae los recibos de pago que se hayan generado dentro del rango de fecha ingresado
Envía información
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Usuario Impresora








Selecciona Reporte de recibos de pago por cliente
Extrae el identificador de los cinco primeros clientes  registrados
Extrae los recibos de pagos generados bajo el identificador de los cinco clientes
Envía información.
Muestra informe en pantalla
Ingresa el identificador del cliente
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Click en listado de liquidación de planillas por rango de fechas
Extrae el último reporte de liquidación de planillas registrado.
Envía información.
Muestra la información en pantalla.
Ingresa las fechas para la generación del reporte
Valida las fechas







Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Nota: Las Interfases del Sistema aparecen en el manual de Usuario, el cual puede ser encontrado 
en los anexos del documento o bien pueden ser observadas directamente en el sistema que se 
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VIII. DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL DE SOCIOS, USUARIOS Y  
TARIFAS PARA  NICAUTOR. 
 
PHP (Hypertext Pre-processor) ha sido el lenguaje seleccionado para la 
codificación del sistema de Control de socios, usuarios y tarifas de la Sociedad de 
Gestión Colectiva de Derecho de Autor y Derechos  conexos. Este lenguaje ha 
sido diseñado para desarrollo de aplicaciones Web, por consiguiente la aplicación 
resultante está orientada a Web. El código PHP correspondientes estará 
embebido dentro de código HTML. 
 
La base de datos será desarrollado haciendo uso del administrador de base de 
datos de código abierto Mysql. El código del sistema se ejecutará en un servidor 
Web, tomando el código en PHP como su entrada y creando páginas Web como 
salida. 
 
En el documento de análisis y diseño presentado en secciones anteriores se han 
incluido todos los requerimientos detectados en la sociedad, sin embargo en esta 
etapa se priorizará el desarrollo de aquellos reportes que son prioritarios por la 
sociedad.  
 
Para facilitar el mantenimiento de código y el fácil manejo de errores y 
correcciones, se incluirán en la programación el uso de hojas de estilos para 
facilitar la administración de los formatos de las páginas creadas. 
 
 
Adjunto disco compacto con todos los archivos necesarios para ejecutar el 
Sistema desarrollado  
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IX ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE SOCIOS, 
USUARIOS Y TARIFAS DE NICAUTOR. 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
Luego de haber definido la problemática existente y haber establecido 
las causas que justifican el desarrollo de un nuevo sistema, es pertinente efectuar 
un estudio de factibilidad para determinar la infraestructura tecnológica, la 
capacidad técnica y la capacidad operacional que involucra el sistema en cuestión, 
así como los costos, beneficios y nivel de aceptación que la propuesta generará 
en NICAUTOR. 
 
El análisis que a continuación se presenta, permitió determinar los 
riesgos y bondades de diseñar el sistema propuesto y su puesta en marcha, para 
ello ser tomaron en cuenta diversos elementos los cuales fueron clasificados en 
tres tareas. A continuación se hace una descripción de dichas tareas:   
 
1 Factibilidad Técnica: 
 
La primera actividad ejecutada en esta etapa fue realizar una 
evaluación de la tecnología existente en NICAUTOR. Básicamente este estudio 
tenía como objetivo inicial efectuar una recopilación detallada de la información 
asociada a los componentes técnicos que posee la Sociedad,  y la posibilidad de 
poder hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación del nuevo 
sistema. Sin embargo, no se descartó la posibilidad de detectar deficiencias 
tecnológicas por lo que quedó abierta la posibilidad de requerir equipo adicional o 
sustituir equipos obsoletos. 
 
El proceso de evaluar la factibilidad técnica del proyecto fue realizado 
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Las especificaciones técnicas mínimas para que el sistema sea implementado, 
son las siguientes: 
 
  Servidor: 
 1 MB de Memoria RAM 
 Procesador Pentium 1.6GHz 
 Disco Duro de 80 GB 
 Unidad de CD-ROM 
 Tarjeta de Red 
 Tarjeta de video 
 Monitor  
 Teclado Mouse 
 Unidad de Protección UPS 
 
          Estaciones de Trabajo: 
 512 MB de Memoria RAM 
 Procesador Pentium 1.6GHz 
 Disco Duro de 40 GB 
 Unidad de CD-ROM 
 Tarjeta de Red 
 Tarjeta de video 
 Monitor  
 Teclado Mouse 
 Unidad de Protección UPS 
 
 
                                





Actualmente la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos NICAUTOR cuenta con 4 computadoras, 1 laptop y 3 desktop. A 
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Procesador: Intel M740 
2.56GHZ-1Mb L2 cache 
Memoria RAM: 512 
expandible  1GB 
Disco Duro: 80GB  
Quemador CD 
    Tarjeta Red Inalámbrica 
     Periféricos 
    Teclado 
 Mouse  óptico 
Batería CDP; 12 volt 2.5 Amp 
Monitor HP LCD 17” 
Impresora Hp Deskjet 3840 
 
   Fuente: NICAUTOR 
   Actualmente este equipo esta asignado a la gerencia de asesoría legal. 
 
 






Pentium® D 3.00GHZ-2Mb L2 
cache 
       RAM: 1GB exp  2GB 
Disco Duro: 250GB  
Quemador CD/DVD Floppy   
Periféricos 
Teclado 
Mouse  óptico 
Batería CDP; 12 volt 2.5 Amp 
Monitor Acer LCD 19” 
Impresora HP Photosmart C3180 
      Tarjeta de Red Inalámbrica. 
 
    Fuente: NICAUTOR 
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Procesador: Intel Celeron 3.2GHZ                                
Memoria RAM: 256 Mb DDR  












Mouse  óptico 
Batería CDP; 12 
volt 2.5 Amp 
Monitor 15” 
Tarjeta de Red 
Alámbrica 
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  El equipo anterior es utilizado por la gerencia de contabilidad y cobranza. 
 





Procesador: Intel Pentium Dual Core T2330 1.60GHZ, 1 MB cache L2 
M. RAM: 1 GB DDR2  exp 2GB 
Disco Duro: 160 GB  
Quemador CD /DVD 
Tarjeta Red Inalámbrica 
 
Fuente: NICAUTOR. 
El equipo anterior esta asignado al director general de NICAUTOR. 
 
 A pesar de que el número de computadoras existentes hasta este momento, han 
satisfecho las necesidades de la sociedad, al implementar el nuevo sistema será 
necesario que NICAUTOR adquiera 4 nuevos equipos (estaciones de trabajo) que 
cumplan con las especificaciones HW y SW previamente escritas, las cuales serán 
asignadas: 
 1 Equipo al departamento  de Contabilidad. 
 1 Equipo al departamento de Informática. 
 1 Equipo al departamento de Asesoría Legal. 
 1 Equipo al departamento para la Junta Directiva. 
 
Tabla # 10 Costos de Estaciones de Trabajo. 
 
Cantidad Equipos Costo Unitario Costo Total 
4 Computadoras de 
Escritorio 
$ 695.00 $ 2780.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para poder hacer efectiva la conectividad interna, así como el 
acceso compartido tanto a Internet como a impresoras y otros 
equipos; NICAUTOR  posee una pequeña red inalámbrica para 
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la cual cuenta con el siguiente equipo: 
 
 
Tabla # 11 Equipos Red Actual 
 
Cantidad                 Descripción 
 
       1              Router  Encore 108 Mbps Wireless Broadband Router 4 puertos. 




La topología de la red es de estrella  a como se muestra         
en la figura, donde todas las estaciones de trabajo 
están conectadas a un punto central (router) formando 
una estrella física, de modo que si se rompe el cable 
solo se pierde la conexión del nodo que interconectaba 
(en caso de que el nodo esté conectado físicamente). 
Figura #188: Red en estrella. 
 
En total son 4 los equipos que se conectan a la red de NICAUTOR, 3 de ellos 
utilizando tecnología inalámbrica y 1 de las computadoras mediante un cable UTP.  
 
Es importante mencionar que el cableado no es estructurado por lo que no cumple 
con las normas internacionales del instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
“IEEE”. Se recomienda a la Sociedad implementar cableado estructurado en el 
sistema de red, de manera que efectivamente se cumpla con las normas 
internacionales, a fin de que el rendimiento y seguridad de la conectividad sea el 
máximo.  
 
A continuación se presentan los materiales y equipos necesarios para fortalecer la 
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Figura # 189: Canaletas, Router, Cable 
 
Tabla # 12 Costos reestructuración de Redes 
 
Fuente: Propia  
 
Luego de haber evaluado el Hardware existente en NICAUTOR y tomando en 
cuenta la configuración mínima necesaria para los equipos, se logró determinar 
que la sociedad no requiere efectuar cambios en la infraestructura tecnológica 
puesto que los mismos satisfacen los requerimientos establecidos para el 
desarrollo e implementación de la aplicación. No obstante, es necesario que se 
adquieran 4 equipos con las especificaciones abajo detalladas, los cuales serán 
distribuidos en las diferentes gerencias de la organización que requieren acceder 
al nuevo sistema. 
 
 
Intel Dual Core 2.6 GHz 
512 Mb DDr Memoria Kingston/exp. 
160 GB Disco Duro marca Samsung 
Quemador de CD Samsung 
Floppy 3.5, Tred 10/100 Mbps. 






 1.2 SOFTWARE 
Material/Equipo/Mano de Obra Cantidad Costo 
Router inalámbrico Cisco 1 unid 650.00 
Cable UTP 10 metros 4.00 
Canaletas  10 metros 6.00 




Total $  690.00 
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Debido a que una de las limitantes es la falta de capital económico para invertirse 
en el sistema, se decidió seleccionar, en  la medida de lo posible, software cuyas 
licencias fueran gratis. A continuación se detallan las aplicaciones necesarias para 
poder desarrollar e implementar el sistema propuesto. 
 
Sistema Gestor de Sitio Web 
 
Servidor HTTP Apache 
 
 
 Compilador ANSI-C (con la versión 2.7.2 es suficiente) y 
Build System. Sobre Windows XP 
 Ajuste exacto del reloj del sistema. 
 Versión de Apache  
 
 
Sistema Gestor de Base de Datos 
 
MySql para Windows 
 Sistema operativo Windows de 32 bits, tal como 9x, Me, NT, 2000, XP o 
Windows Server 2003. Se recomienda el uso de un sistema operativo 
basado en NT (NT, 2000, XP, 2003) puesto que éstos permiten ejecutar el 
servidor Mysql como un servicio. 
 Soporte para protocolo TC/IP 
 Copia de la distribución binaria de Mysql para Windows. 








Sistema de Modelado UML 2.0 
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Luego de haber efectuado una evaluación del Software disponible actualmente en 
la sociedad, es posible determinar que se cuenta con las aplicaciones necesarias 
para implementar el nuevo sistema. No obstante, es necesario adquirir un par de 
aplicaciones, para lo cual no se incurrirá en gastos adicionales excesivos ya que la 
mayoría de las licencias son gratuitas. 
 
Tabla # 13 Software adicional requerido en la implementación del Sistema: 
Software Detalles Costo Licencia 
http Apache Server Servidor Web Gratuita* 
Mysql  Sistema de Gestión de Base 
de datos relacional, 
multihilo y multiusuario. 
Gratuita* 
Php Lenguaje de Programación 
interpretado. 
Gratuita* 
Enterprise Architect Herramienta de Diseño 
Avanzado de UML. Edición 
profesional  
$ 199.00 
 Total $199.00 
Fuente: Páginas oficiales de cada Software 
 
1A continuación se detalla específicamente el software con el cual cuenta la 
organización en la actualidad. 
                                                 
1
 Para grupos de trabajo, analistas y desarrolladores. 
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Tabla # 14 Software Disponible 
 
         Equipo                                                           Software                           
 
 Laptop                            Sistema Operativo: Windows Vista Home PremiumSP2 
 Hacer As47204721      Antivirus: Kaspersky 6.0   
                                          Browser o Navegador Mozilla Firefox (2.0.0.8)                             
 
Computadora HP         Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Profesional                            
                                           2002 SP2 Office 2003 Small Business 
                                           Antivirus: Kaspersky 6.0 
                                           Browser o Navegador Mozilla Firefox (2.0.0.8)                             
   
 Computadora              Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Profesional     
 Clon #1                           version 2002 SP2 Office 2003 Small Business 
                                          Browser o Navegador Mozilla Firefox (2.0.0.8)                             
 
 Computadora               Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Profesional                                      
 Clon #2                            version    2002 SP2 Office 2003 Small Business 
                                           Antivirus: Kaspersky 6.0 
                                           Browser o Navegador Mozilla Firefox (2.0.0.8)                                
          
Fuente: Elaboración Propia 
 
    El estudio técnico sobre el proyecto determinó que la sociedad posee 
actualmente la plataforma tecnológica requerida (hardware), sin embargo, deberá 
adquirir las otras computadoras   necesarias para  ser distribuidas a aquellos 
usuarios   que requieren acceder al sistema. En cuanto a software, NICAUTOR  
deberá adquirir 4 aplicaciones para desarrollar el nuevo sistema, de las cuales 
solamente una requiere la inversión de dinero en concepto de licencia. 
 
Por otro lado, es necesario que  la organización mejore las condiciones de la red 
que actualmente es utilizada a fin de que el sistema pueda brindar la mayor 
funcionalidad. 
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Es importante mencionar que los números arrojados por análisis anterior 
satisfacen una de las inquietudes manifestadas por el director general de la 
sociedad, la cual consistía en evitar a toda costa incurrir en gastos excesivos en 
concepto de licencias de software.                          
 
 
2 Factibilidad Económica 
 
A continuación se presenta el estudio que dio como resultado la factibilidad 
económica de desarrollar el sistema para la Sociedad de Gestión Colectiva 
NICAUTOR. En dicho estudio se incluyeron los recursos para desarrollar, 
implantar, y mantener en operación el nuevo sistema, evaluando  el punto donde 
se presento un equilibrio entre los costos intrínsecos del sistema y los beneficios 
que se originaron del mismo, esto permitió observar de forma mas precisa las 
bondades reales del sistema propuesto.   
   
2.1 Análisis Costos- Beneficios. 
 
El  análisis costos-beneficios permitió realizar una comparación entre la relación 
de costos propiciados por la falta de un sistema que automatice los procesos y los 
costos originados por el desarrollo de un sistema evaluando el impacto financiero 
acumulado de ambas alternativas.  
 
Debido a que la factibilidad técnica dio como resultado que la sociedad requiere 
adquirir ciertos equipos y licencias para desarrollar e implementar el sistema, se 
necesitara contar con una inversión inicial. 
 
A continuación se presenta un resumen de los costos intrínsecos del sistema 
propuesto, así como de la lista de los costos que conlleva implantar y operar el 
mismo. Posteriormente aplicando un  análisis de valor se determinaron los 
beneficios del sistema, los cuales no necesariamente son monetarios o 
cuantificables.  
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El resumen del análisis Costos-Beneficios se definió mediante una comparación 
de los costos implícitos, tanto de la operación manual que actualmente se 








Básicamente los gastos generales se encuentran justificados por aquellos gastos 
en accesorios y  materiales de oficina utilizados diariamente, los cuales son 
imprescindibles para llevar a cabo los procesos. Dentro de estos podemos 
mencionar: bolígrafos, papel para notas, cartuchos para impresoras, resmas de 
papel carta y legal, marcadores y demás suministros de oficina (Ver tabla # 13).   
 
Tabla # 15 Costos Suministros de Oficina (Actuales) 
Gastos Generales Costo Aproximado $ Consumo Mensual Monto en $ 
Suministros de Oficina 30 - 30 
Papel  12 2 24 
Cartuchos 25 4 100 
Total 67 6 154 
Fuente: NICAUTOR 
 
Costos de Personal. 
 
Los costos de personal corresponden a aquellos generados por el recurso humano 
que se requiere en la sociedad,  bajo cuya responsabilidad directa está la 
consecución de las operaciones ejecutadas en NICAUTOR. Dichos costos se 
muestran en la tabla siguiente: 
 
 
Tabla # 16 Costos de Salario del Personal. Sistema Actual 
Recurso Humano Salario Mensual $ Salario Anual $ 
Auxiliar Contable 





Asistente 200 2400 
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Total 1000 12000 
Fuente: NICAUTOR 
 
Costo Total del Sistema Actual  por Mes ($154.00+ $1000)= $1154.00 
 
2.1.2 Costos desarrollo del  Sistema Propuesto 
 
El desarrollo e implementación del sistema de registro y control de socios, 
usuarios y tarifas de la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y 




La automatización de los procesos asociados al control y operaciones con socios, 
usuarios y tarifas permitirá optimizar suministros de oficina y demás, ya que se 
reducirán el número de actividades de cada operación. Además, las operaciones 
se efectuarán de forma digital directamente en el ordenador, ello se traduce en un 
ahorro aproximado del  75% en suministros de oficina tal como se refleja en la 
tabla #13.  
 
Tabla # 17 Costos Suministros de Oficina sistema propuesto 
Gastos Generales Costo Aproximado $ Consumo Mensual Monto en $ 
Suministros de Oficina 15 - 15 
Papel  12 1 12 
Cartuchos 25 3 75 
Total 67 4 102 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Por otro lado, el almacenamiento electrónico de los datos pone a la disposición la 
información de una manera más rápida y oportuna, lo que repercute 
significativamente en la reducción del uso de material de oficina. 
 
Costos de Hardware y Software. 
 
El estudio de factibilidad determinó que el equipo tecnológico con el que cuenta 
NICAUTOR, satisface los requerimientos técnicos  establecidos para el desarrollo 
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e implementación del sistema propuesto. Sin embargo, es necesario  efectuar 
cambios significativos en la estructura de la red, así como adquirir nuevos equipos 
para aquellos usuarios que requieran acceder al sistema. A continuación se 
muestra el conglomerado de los gastos que implican estos cambios. 
 
Tabla # 18  Costos por adquisición de Hardware 
Descripción Costo Total $ 
Equipos y Materiales para reestructurar la red. 690.00 
4 estaciones de trabajo y sus periféricos. 2780.00 
Total 3470.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto a Software, la Sociedad NICAUTOR deberá incurrir en gastos menores 
para poder obtener una de las licencias del programa seleccionad como 
herramienta de diseño. Las demás aplicaciones seleccionadas no representen 
costo monetario alguno ya que las licencias no requieren retribución monetaria. 
 
 
Tabla #  19 Costos por Adquisición de Licencias SW 
Software Detalles Costo Licencia 
Enterprise Architect Herramienta de Diseño 
Avanzado de UML. Edición 
profesional *2 
$ 199.00 
Total  $ 199.00 
Fuente: Página Oficial 
 
Una variable muy importante a tomar en cuenta, son los posibles gastos en los 
cuales podría incurrir NICAUTOR en concepto de actualizaciones. No obstante, 
las aplicaciones requeridas al tener licencias gratuitas no  ameritan la provisión de 
pago alguno. En el caso del Enterprise Architect  solamente se requiere pagar 
$199.00 (Ciento noventa y nueve dólares). 
 
Costo de Personal. 
 
La implementación del nuevo sistema no incluyó contrataciones de recurso 
humano, por el contrario el sistema propuesto disminuye considerablemente la 
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carga de trabajo en las tres gerencias de la organización sobre toda en el área  
contable donde es posible que la Sociedad pueda prescindir del auxiliar contable 
ya que todos los procesos que antes eran efectuados manualmente serán 
automatizados. 
 
A continuación se muestra la tabla con el detalle económico del ahorro propiciado 
por el sistema propuesto en el área de recursos humanos. 
 
Tabla # 20 Ahorro Sistema Propuesto (Recurso Humano) 
Recurso Humano Salario Mensual $ Salario Anual $ 
Auxiliar Contable 200 2400 
Total  2400 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Es importante hacer énfasis en que la carga laboral de la sociedad en su totalidad 
sufrirá una disminución considerable, por lo que los recursos empleados en el 
desarrollo de los procesos que fueron incluidos en el sistema podrán ser 
enfocados en la realización de otras actividades. Las estimaciones en ahorro de 
tiempo en las diferentes gerencias, producido por la automatización y agilización 
de los procesos de seguimiento de control, se detallan a continuación: 
 
Premisa:  
No días trabajados en el mes: 20 
Horas trabajadas en el día: 8 
Horas trabajadas en el mes: 160 
 
Tabla  # 21 Ahorro en $ por reducción de carga laboral. 
Funcionario Horas Diarias 
Ahorradas 
Costo Hora $ Ahorro Mes $ 
Director General 3 7.00 420.00 
Gerente contabilidad 4 1.88 150.4 
Gerente Asesoría L. 2 2.81 112.4 
Gerente de Doc. e Inf. 3 2.81 168.6 
Total 12 14.5 851.4 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los costos asociados a  Recurso Humano en los que incurrirá NICAUTOR para 
desarrollar el sistema se detallan a continuación: 
 
Tabla # 22 Costos Recurso Humano para Sistema propuesto. 
Recurso Humano Salario Mensual $ Duración Costo Total $ 
Desarrollador de 
Sistemas 
400 6 meses 2400 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
                Tabla # 23 Costos de Salario del Personal de Planta. Sistema Propuesto 
Recurso Humano Salario Mensual $ Salario Anual $ 
Ingeniero en Sistemas 600 7200 
Asistente 200 2400 
Total 800 9600 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Costo Total del Sistema Propuesto  para el primer mes resultarían ($102+ 
$3470 + $199 + $400+ $800)= $4971.00 
 
Para el primer mes, los costos generados por el sistema exceden los costos 
actuales. Para el segundo mes que ya no se incluye la compra de  los 
equipos, el costo de la implementación del nuevo sistema se reduce a $1302, 
a esta suma hay que restarle las siguientes cifras en concepto de ahorros 
monetarios directos del sistema: 
 
- $200.0 al prescindir de los servicios del auxiliar contable.(Ver tabla #20) 
- $319.0 en concepto de ahorro de carga laboral (ver tabla #21) 
 
Resultado: el costo del sistema propuesto mensualmente es de $783.00 a 
partir del segundo mes mientras que el costo del sistema actual es de 
$1154.00 mensuales. 
 
Es muy fácil deducir que es mas factible implementar el nuevo sistema ya que la 
empresa incurre en menos costos que los generados por no contar con una 
aplicación informática que administre la información y gestione sus procesos. 
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2.2 Análisis Costo Beneficio del Sistema Propuesto y la situación actual de 
NICAUTOR 
 
En la tabla que a continuación se muestra, es posible visualizar los costos totales 
tanto de los procedimientos actuales de operación, como los del sistema 
propuesto durante un período de prueba.  
 
Tabla # 24 Costos Totales Situación Actual NICAUTOR- Sistema Propuesto 
Mes Situación Actual Sistema Propuesto 
1 1154.00 4971.00 
2 1154 783.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Aunque exista un incremento en los costos de desarrollo e implementación del 
nuevo sistema durante el primer mes, los beneficios cuantificables son notorios al 
segundo mes sin incluir aquellos que son in cuantificables. Básicamente las 
bondades del sistema propuesto están enfocadas a mejorar el control, seguridad y 
velocidad en los procesos y en los datos que son los principales insumos para 
dichos procesos. 




A continuación se enumeran los beneficios cuantificables aportados por el sistema 
propuesto: 
 
 Reducción de costos de Suministros de Oficina, mantenimiento y espacio 
físico. 
 Reducción de los costos en el área de Recursos Humanos, al prescindir del 
auxiliar contable. 
 Reducción de 240 horas de trabajo para todo el personal de la sociedad, lo 
cual se traduce en un ahorro de $ 851.40 (Ochocientos cincuenta y un dólar 
con cuarenta centavos). 
 Reducción de $ 371.00 mensuales en gastos generales asociados al 
funcionamiento del sistema actual. 
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Aunque los beneficios intangibles no están incluidos en los cálculos financieros 
porque no son monetarios o porque son difíciles de cuantificar,  estos provocan 
importantes cambios en las organizaciones, los cuales se traducen a mediano o 
largo plazo en beneficios cuantificables para la misma. 
 
A continuación se enumeran los beneficios intangibles obtenidos luego de haber 
realizado el estudio de factibilidad: 
 
Optimizar las actividades dentro de la Sociedad de Gestión Colectiva de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos, incrementando la productividad del personal que 
labora en la misma, repercutiendo por ende en el crecimiento y expansión de la 
misma. 
 
Control y seguimiento exhaustivo de los ingresos de NICAUTOR, lo cual ocasiona 
un mejor y más efectivo empleo de los recursos. 
 
 La flexibilidad al manejar grandes volúmenes y diversidad de información con 
rapidez, oportunidad y precisión, lo que ofrece una mejor herramienta de trabajo al 
personal y facilitará sus labores. 
 
Generar información más eficiente y confiable que sirva de apoyo a la toma de 
decisiones y a la planificación estratégica de NICAUTOR. 
 
Mayor y mejor capacidad de búsqueda y actualización de información reduciendo 
la fuerza de trabajo en el proceso y control de recursos. 
 
Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos instalados. 
Capacidad de registrar y almacenar “automáticamente” datos de los registros, 
estandarizando el mantenimiento de los registros, lo que implica un aumento de la 
capacidad y seguridad de almacenamiento de registros. 
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Realzar la imagen de la Sociedad de Gestión Colectiva de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos de Nicaragua, como organización ejecutora de la ley de 
Derecho de Autor automatizada que apoya su gestión en las tecnologías de 
información. 
 
Mayor satisfacción de los usuarios de NICAUTOR al reducirse las actividades 
implicadas en los procesos que se efectúan en la entidad. Mejor control financiero 
al montar con informes en tiempo real que provean a la dirección general un 
panorama financiero exacto de la actividad de la organización. 
 
 Información más relevante para el análisis y la toma de decisiones y planeación 
de medidas estratégicas que incrementen el desarrollo de la Sociedad y ataquen 
los puntos débiles de la misma. 
 
La estandarización de procesos, lo cual reducirá los errores y facilitará el manejo 
de los datos. 
 
Óptima calidad de información, al contar con una herramienta informática 
automatizada que reduzca el grado de posibles errores en los registros, así como 
en las operaciones efectuadas con los mismos. 
 
Alta competitividad, al automatizar los procesos y garantizar que los datos se 
estén almacenando de forma segura, y con la menor cantidad de errores 
humanos. 
 
 Amplia satisfacción de los empleados al reducir la carga laboral y disminuir el 
grado de complejidad de la misma, aumentado de esta forma la efectividad 
organizacional. 
  Relación Costo Beneficio 
  
A como es posible percibir, el análisis Costo-Beneficio ofrece grandes ventajas 
para NICAUTOR, aunque la Sociedad tendrá que invertir inicialmente una suma 
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de dinero en la compra de equipo tecnológico, los beneficios cualitativos y 
cuantitativos son muy atractivos. 
 
No cabe duda que el empleo de tecnologías de información en una organización, 
conlleva mejoras no solo en un par de departamentos de la misma sino en su 
totalidad. El sistema propuesto para NICAUTOR reducirá considerablemente los 
volúmenes de trabajo de todos los empleados de la Sociedad, al originar un 
procesamiento y generación de la información veraz y confiable. 
 
Uno de los beneficios más significativos que se adjudicaría la organización con la 
implantación del Sistema de Control de Socios Usuarios y Tarifas en NICAUTOR, 
sería la información, la cual se convertiría en la herramienta más poderosa y 
versátil de la Sociedad. 
Es muy importante hacer énfasis que en esta nueva era de la informática, mejor 
conocida como la  “Era de la Información”, este recurso es la herramienta de 
competitividad más utilizada  por las organizaciones, y en cualquier caso, tenerla 
al alcance y en forma oportuna, podría significar ahorro, tanto de tiempo como de 
dinero. 
 
En adición, es imprescindible tomar en cuenta el valor que la información tiene en 
el mundo fluctuante de hoy en día, constituyéndose cada ves con mayor fuerza 
como el punto en el cual se fundamenta el proceso de toma de decisiones de 
aquellas organizaciones que han alcanzado el éxito, reconociéndose de esta 
forma el verdadero valor de la información en los procesos. 
 
La implementación del Sistema propuesto, permitirá optimizar los procesos que 
involucran la gestión de la información dentro de NICAUTOR, reduciendo de esta 
manera el empleo de recursos, tanto materiales como humanos, permitiendo 
obtener una información segura y confiable, dirigida a la consecución de los 
objetivos y agilizar la toma de decisiones dentro de la Sociedad. 
 
Por otra  parte un sistema de información debe de contribuir a aumentar la 
capacidad, el control, la comunicación, disminuir los costos y obtener una ventaja 
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competitiva. Esto recaerá en la disminución de actividades redundantes, 
proporcionando agilidad en el desempeño de las actividades a un gran número de 
las áreas involucradas. 
 
Bajo estos criterios la alternativa propuesta para solucionar la problemática 
presente, mejorar la situación actual y satisfacer los requerimientos expuestos por 
los futuros usuarios del sistema es el desarrollo e implementación del Sistema de 
Registro y Control de Socios, Usuarios y Tarifas para NICAUTOR. 
 
3 Factibilidad Operativa. 
 
Las múltiples necesidades y el deseo de un cambio en el sistema actual, 
manifestado por los propios usuarios y personal involucrado con el mismo, obligó 
a la aceptación de un nuevo sistema, que de una manera más sencilla y amigable, 
cubra todos sus requerimientos, expectativas y proporcione la información en 
forma oportuna y confiable.  
 
Evaluando las entrevistas y conversaciones sostenidas con el personal 
involucrado, es posible determinar que estos no representa obstáculo alguno para 
el desarrollo e implementación de la nueva  aplicación ya que no manifiestan    
ninguna oposición al cambio ya que están concientes de que el nuevo sistema 
vendrá a aminorar su carga laboral por lo que sin duda alguna el sistema es 
factible operacionalmente. 
 
Precisamente para garantizar la aceptación del sistema por parte de los usuarios, 
el sistema se diseñará de forma tal que resulta atractivo y accesible para la 
persona que lo esté utilizando con interfases amigables y que pueda generar en 
ellos un impacto positivo. En síntesis se pretende desarrollar una herramienta de 
fácil manejo y comprensión, tanto los formularios como los reportes serán familiar 
a los usuarios tomando en cuenta con sus opiniones y sugerencias para cualquier 
modificación del sistema. 
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Para reforzar el correcto funcionamiento del nuevo sistema, se efectuarán 
capacitaciones a los usuarios del sistema en NICAUTOR, de forma que los 
usuarios se familiaricen con la aplicación y puedan obtener de ella el máximo 
beneficio. 
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  X. CONCLUSIÓN FINAL 
 
1. El desarrollo del presente estudio inició con la realización de un análisis de la 
situación de la recién creada Sociedad de Gestión de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos de Nicaragua NICAUTOR, en donde se logró determinar las 
necesidades que mas aquejaban a la organización y que necesitaban ser 
solventadas a la brevedad posible. 
 
La complejidad del análisis de todos los departamentos de la empresa, obligó a la 
se delimitación del ámbito de estudio, para el presente trabajo investigativo, al 
área de registro y control de Socios, Usuarios y Aranceles.  
 
La delimitación del área de estudio realizada, obedeció a las necesidades 
prioritarias que la  Sociedad presentaba y que requerían ser solventadas a la 
brevedad posible. Tales como el registro de los socios y sus obras, los usuarios de 
la sociedad, los aranceles, así como la generación de notas de débito, recibos de 
pago, cotizaciones y reparto del recaudo efectuado.   
 
Luego de haber indagado y recopilado información sobre la situación en la que se 
encontraba la Sociedad de Gestión de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
NICAUTOR, dentro del ámbito de estudio arriba descrito,  y de haber analizado la 
información acumulada; se logró determinar un listado de requerimientos en 
función de los cuales se desarrollo el Sistema de Registro y Control de Socios, 
Usuarios y Aranceles de la sociedad de gestión NICAUTOR propuesto. 
 
En total fueron 31 los requerimientos  que se lograron determinar, los cuales 
fueron debidamente documentados y son el producto de un análisis a profundidad 
de las principales necesidades que presentaba la Sociedad. 
 
El presente documento también incluye los alcances del sistema propuesto, así 
como las principales limitantes del mismo. 
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2. Para el desarrollo del análisis y el diseño se utilizó la herramienta de modelado 
UML, Enterprise Architect, en la cual se elaboraron todos los diagramas obtenidos 
en esta etapa.  
 
El sistema fue diseñado de forma que resultara amigable e intuitivo para el usuario 
final, sin perder de vista los requerimientos recopilados en la primera fase.  
 
En cada una de las etapas se elaboraron diagramas tales como: 
 
A. En la etapa de Análisis:  
 
Diagrama de Objetos 
Diagrama de Clases   
Diagramas de Casos de Uso 
 
B. En la etapa de Diseño: 
 
Diagramas de Casos de Uso 
Diagrama de Clases  
Diagrama de Actividades 
Diagrama de Secuencia 
 
3. El Sistema  de Control de Socios Usuarios y Tarifas para NICAUTOR  ha sido 
desarrollado en el lenguaje PHP utilizando MYSQL como Administrador de Base 
de Datos. Por ser una aplicación orientada a Web el sistema se compila en el 
servidor Apache instalado en el servidor y en las máquinas clientes solamente se 
requiere un browser o navegador para poder ejecutar la aplicación. 
 
El sistema desarrollado es una aplicación orientada a Web, y ha sido desarrollado 
para ser implementado en un ambiente multiusuarios, por lo que todos los 
funcionarios de la sociedad tendrán acceso al mismo, de acuerdo a la 
configuración de permisos respectiva. 
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La aplicación cuenta con una base de datos, debidamente normalizada, creada en 
MYSQL, la cual posee 66 tablas en total. El  número de páginas Web  que 
componen el sistema es de 97 entre pantalla de catálogos, reportes y  
transacciones.  
  
A como ya se había mencionado con anterioridad, se priorizó el desarrollo del 
sistema aquellos reportes que eran urgentes para la organización quedando 
pendientes los siguientes reportes: Listado de Aranceles, Listado de Negocios, 
Emisión de Levantamiento de Aranceles, Reporte de Descuentos, Reporte de 
Añejamiento, Reporte de Estatus de Cuentas por Cobrar y Reporte clientes que 
aportan mayores y menores ingresos.  
 
Por otro lado debido a la falta de tiempo solo se logró diseñar el módulo de 
administrador del sistema, quedando pendiente la codificación del mismo.                                              
 
El sistema codificado es una aplicación formada, entre otras cosas, de interfases 
accesibles al usuario. Por otro lado, la aplicación ha sido validada de forma que tal 
que los errores que puedan presentarse por ingreso de datos erróneos, sea la 
mínima.   
 
Las pruebas necesarias han sido realizadas lo cual garantiza que el sistema 
desarrollado está libre de errores de programación tales como divisiones por cero, 
ciclos infinitos, problemas aritméticos como desbordamientos o 
subdesbordamientos, excesos en el tamaño del array, utilizar variables no 
inicializadas, Accesos a memoria no permitida (access violation), Pérdida de 
memoria (memory leak), Desbordamiento o subdesbordamiento de la pila 
(estructura de datos), Buffer overflow, Deadlock e  Indizado inadecuado de tablas 
en bases de datos.  
 
La aplicación obtenida, al ser diseñada partiendo de una lista de requerimientos 
expresadas inicialmente por los usuarios finales así como de aquellos detectados 
durante el proceso, satisface plenamente las expectativas de los usuarios. 
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4. El estudio de factibilidad demostró que el desarrollo de la aplicación es 
económico, técnica y operativamente viable.  
 
El análisis Costos-Beneficios demostró que el desarrollo del proyecto es 
económicamente factible. Aunque, a primera vista, es posible observar que los 
costos se incrementan, el segundo mes ofrece una panorámica más alentadora 
para la organización ya que se logra una disminución de $371.00. Por otro lado los 
beneficios intangibles que la aplicación genera son valiosos y justifican la inversión 
que el sistema requiere. 
 
Se incluyó en el desarrollo de la aplicación un Manual para Usuarios, el cual 
servirá como guía o metodología de manejo del sistema. En este documento se 
detalla todas y cada una de las funcionalidades de la aplicación y como poder 
hacer uso de las mismas. 
 
Finalmente, se efectuaron las pruebas necesarias para verificar que el sistema 
estuviera libre de cualquier error y pudiera ser implementado. 
 
Para desarrollar e implementar el sistema, se requiere que NICAUTOR efectúe 
una inversión inicial en recursos hardware y software. Aunque la sociedad cuenta 
con equipo computacional que todavía satisface las especificaciones HW y SW 
mínimas del sistema, se requiere adquirir mas equipo. En cuanto a software la 
sociedad solo necesita incurrir en gastos para adquirir la licencia de la herramienta 
de diseño elegida, ya que las licencias de las otras aplicaciones seleccionadas no 
ameritan gasto alguno. 
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X.II RECOMENDACIONES FINALES  
 
Partiendo de la premisa que la empresa es un sistema conformado por un 
conjunto interrelacionado de subsistemas (departamentos), por lo que la actuación 
de cada uno de ellos es básica puesto que repercute en la consecución de los 
objetivos del sistema total. Se recomienda efectuar un análisis de la situación 
actual que implique los departamentos de la Sociedad que no se tomaron en 
cuenta en el presente estudio a fin de que se puedan detectar posibles debilidades 
en la sinergia de los mismos. 
 
Por lo tanto  será necesario  estudiar el funcionamiento de los demás subsistemas 
de NICAUTOR ya que solamente de esta forma se garantizará que la organización 
pueda tener los resultados deseados. 
 
Se recomienda que durante la etapa de  Análisis y diseño se desarrolle una 
retroalimentación bidireccional (Desarrollador – Usuarios finales), es decir que se 
efectúe de manera conjunta de forma que la aplicación resultante logre satisfacer 
las expectativas de la sociedad y que los operarios del sistema vayan 
familiarizándose con el mismo. 
 
Una vez que se hayan determinado los requerimientos, se recomienda que se 
efectúe una revisión final de los mismos en conjunto con una representación de 
los usuarios finales a fin de que se garantice la funcionalidad del Sistema para la 
Sociedad NICAUTOR. 
 
Por otro lado se recomienda utilizar la misma estructura de análisis para las 
futuras modificaciones del sistema. 
 
Para que el sistema desarrollado pueda tener la funcionalidad esperada se 
recomienda ejecutar el sistema sobre la plataforma tecnológica con las 
especificaciones técnicas requeridas por el sistema, tanto del lado del servidor 
como del cliente. 
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En adición, se recomienda efectuar una inspección minuciosa de cada uno de los 
módulos y sus respectivos formularios, así como de las transacciones que el 
sistema  efectúa a fin de que se garantice que el sistema está libre de errores 
tanto lógicos como de sintaxis.  
 
Es importante que se codifiquen aquellos reportes que no se desarrollaron, a fin 
de que los funcionarios de NICAUTOR queden 100% satisfechos con el sistema 
recibido, así como el módulo de administrador. 
 
Antes, durante y después de que el sistema sea implementado en la organización, 
se requiere impartir capacitación a los usuarios directos e indirectos de forma que 
los funcionarios de la Sociedad se familiaricen con la nueva aplicación y obtengan 
los máximos beneficios de la misma. 
 
Se recomienda efectuar revisiones periódicos de posibles requerimientos que 
puedan surgir en la organización a fin de que los mismos puedan ser incluidos en 
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Con las entrevistas se quiere obtener objetivos, procedimientos informales y 
opiniones, se comprende la estructura organizacional de la sociedad, cultura y 
optimismo en el ámbito. Para la realización de las entrevistas en NICAUTOR, 
primeramente se decidió sobre el tipo y estructura de preguntas a utilizar, se 
decidió a quien entrevistar, se preparó al entrevistado, en algunos casos, y se 
establecieron los objetivos de cada entrevista. 
 
El tipo de preguntas utilizadas fueron cerradas (que limitan las opciones para el 
interlocutor) y abiertas (permiten al interlocutor opciones abiertas para responder). 
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Managua, 05 Mayo del 2007 
 
XIII.1.1 Entrevista #1 Dirección General 
 
 
Sr. Engel Manuel Ortega 
Director General 
Sociedad de Gestión Colectiva de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
NICAUTOR 
 
¿Qué es NICAUTOR? 
 
 
¿Cuál es su misión? 
 
 
¿Cómo está conformada, jerárquicamente hablando, la Sociedad? 
 
 
¿Cuál es la materia prima de la Sociedad? 
 
 
¿Cuál es la función de cada uno de los departamentos? 
 
 
¿Existe alguna aplicación informática que soporte la gestión de la Sociedad? 
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Managua, 15 de Mayo del 2007 
 
XIII.1.2 Entrevista  #2 Dirección General 
 
 
Sr. Engel Manuel Ortega 
Director General 




¿Existen otras Sociedades en Nicaragua que realicen alguna gestión parecida o 















¿Según su criterio cuáles son las principales necesidades de NICAUTOR? 
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23 de Mayo del 2007 
 




Lic. Cairo Castillo 
Gerente Departamento de Cobranza 




¿Están publicadas en la gaceta las leyes de Derecho de Autor que soporten la 








¿Existe algún catálogo de tipo de negocios que oriente la decisión de a quien 
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23 de Mayo del 2007 
 
XIII.1. 4 Entrevista Departamento Documentación e Informática 
 
Lic. Karla Peña Delgadillo 
Gerente Departamento de Documentación e Informática. 








¿Se ha desarrollado alguna aplicación hasta el momento? 
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Materiales de Oficina     
Hojas de papel carta C$ 5 resmas 85 425 
Lapiceros C$ 3 unds 15 45 
Servicios 
Profesionales 
$ 500 19 9500 
Gastos de Graduación $ 600 19 11400 
Otros Gastos:     
Fotocopias  C$   350 
Impresión C$   1500 
Internet $ 6 meses 849.62 5097.72 
Empastado C$ 3 250 750 
Encolochado C$ 5 25 125 
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XIII.5 Manual de Usuario 
 




















NICAUTOR es la Sociedad de 
Gestión Colectiva de 
Derechos de Autor y Derechos 
Conexos de Nicaragua, 
asociación civil sin fines de 
lucro, autorizada para la 
gestión y administración de los 
derechos autorales, 
patrimoniales sobre obras 
musicales de sus asociados y 
representados, debidamente 
inscrita en el Registro de la 
Propiedad Intelectual de 
Nicaragua, con el número de 
registro SG - 01 - 2005, en 
donde consta su Personería  
Jurídica otorgada mediante Decreto Asamblea Nacional No. 3,731 publicado en 
La Gaceta Diario Oficial No. 26 del seis de febrero del año dos mil cuatro, 
debidamente inscrito bajo el No. 2,843 del folio 567 al folio 576 Tomo I, Libro VIII que 
lleva el Departamento de Registro del Ministerio de Gobernación, y publicados sus 
estatutos en La Gaceta Diario Oficial No. 213, del dos de noviembre del año dos mil 
cuatro, con domicilio en la ciudad de Managua. 
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El sistema de Control de Socios, usuarios y aranceles de la sociedad de gestión 
NICAUTOR es una aplicación que permite llevar un control de los socios, usuarios 
y aranceles de la sociedad. A continuación se presenta una descripción detallada 
del alcance de la gestión del sistema desarrollado. 
 
Como se mencionó con anterioridad, NICAUTOR  representa a un amplio número 
de socios. Cada socio  está ligado a una sociedad de gestión, por lo general a la 
sociedad de su país de procedencia, y tiene asociada un número de obras, las 
cuales son de su autoría parcial o talmente. Las profesiones desempeñadas por 
los socios son variadas dentro de las cuales encontramos autor, compositor, autor 
y compositor, arreglista, intérprete etc.  También existe la posibilidad de que para 
una obra el socio sea anónimo, o bien que una obra sea el producto del trabajo de 
2 o más socios.  Toda esta información asociada al socio directamente y a su obra 
es registrada en los catálogos de Socio y Obra en el sistema. 
 
De cada socio el sistema registra información tal como quien es él o los herederos 
que el socio decide van a recibir el dinero correspondiente a pago de derechos 
sobre sus obras, así como el porcentaje con el cual se beneficiará al heredero. 
 
Por otro lado, el sistema registra el número de cédula del socio, el número de 
cuenta donde quiere que se le deposite su parte del dinero recaudado, así como el 
nombre del banco. La sociedad a la que pertenece el socio y los datos generales 
de los productores que puedan tener los socios también son registrados 
 
Las obras constituyen uno de los recursos más preciados de NICAUTOR por lo 
que el sistema lleva un control minucioso al respecto. Cada obra además de su 
nombre tiene un tipo de título y el idioma en el que fueron creadas.  
 
No obstante, existen casos donde un socio puede ser el creador de diversos tipos 
de obras: obras musicales, obras dramáticas musicales (DM), obras literarias (LW) 
y obras dramáticas (DW); a las cuales se le debe asignar un derecho habiente ( el 
cual puede ser cualquier sociedad de gestión o el autor mismo) y el porcentaje 
correspondiente. 
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Los obras están asociadas a una o varias cesiones, cada cesión deberá contar al 
menos con una zona, un período de vigencia,  el derecho habiente con su 
respectivo porcentaje  de reparto para ejecución y para reproducción mecánica, 
así como la sociedad que le representa para cada tipo de derecho. 
 
La ley de derecho de Autor y derechos conexos faculta a NICAUTOR a recaudar 
un porcentaje de dinero a los negocios que utilicen cualquier obra, propiedad de 
alguno de los socios a los cuales representa, en sus instalaciones, eventos u otras 
actividades. Esta información también es almacenada en el sistema. 
 
El porcentaje de arancel que se le cobra  a los negocios varía dependiendo de sus 
particularidades. NICAUTOR cuenta con una tabla correspondiente a las tarifas 
donde se detallan los montos que cada negocio, dependiendo de sus 
características,  deberá pagar. 
 
El sistema también guarda los datos correspondientes a los negocios, es decir 
aquellos que permitan contactarlos y obtener un perfil general del negocio. Los 
datos más relevantes que se almacenan son: nombre del negocio, ubicación, 
teléfonos, nombre del dueño, tipo de negocio entre otras características. 
 
Los usuarios (negocios) firman un contrato con NICAUTOR mediante el cual se les 
otorga una licencia musical,  lo cual les concede la tranquilidad de estar 
cumpliendo con la ley 223 de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Todos los 
datos generados de los contratos se almacenan en el sistema, dentro de estos 
podemos mencionar  las fechas de inicio y de expiración, nombre del firmante el 
monto del contrato, descuentos, fechas límites de pago etc.  
 
El sistema efectúa el proceso de dividir el dinero recaudado de la siguiente 
manera: el  30% se emplea para cubrir los gastos administrativos, del 70 % 
restante se obtiene el 10% el cual se canaliza hacia el fondo social de los socios, 
el porcentaje restante es dividido entre los socios a los cuales NICAUTOR 
representa. Los cálculos resultantes son registrados  en la base de datos del 
sistema. 
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El sistema también almacena las planillas musicales que proporcionan Los 
usuarios (negocios), las cuales contiene los nombres de las obras que se utilizaron 
en dicho período con su respectivo intérprete, estas son utilizadas luego en el 
proceso de reparto. 
 
El proceso de reparto es efectuado por el sistema partiendo de lo siguiente: al 
monto de dinero entregado por cada negocio se le deduce el 30 %, justificado 
anteriormente, a la cantidad de dinero que resulta de la deducción anterior se le 
deduce el 10% para el fondo social de los autores, el monto restante se divide 
entre el número de obras que aparecen en la planilla del negocio y el valor 
generado corresponde al monto que deberá pagarse al socio por cada obra; todos 
y cada uno de los datos generados se almacenan en la base de datos del sistema.  
 
En el caso que la obra corresponda a más de un socio, este monto se divide entre 
el número de socios de la obra. 
 
El proceso anteriormente especificado es efectuado por el sistema para todas las 
planillas, de modo que la sumatoria de cada uno de los montos obtenidos, es decir 
el monto de gastos administrativos y el que se asigna para el fondo social, así 
como el monto calculado para cada socio, permite obtener los montos totales del 
mes correspondientes a las liquidaciones de planillas. 
 
El sistema permite el control de los montos recaudados. También se manejan los 
montos por negocio, así como los porcentajes obtenidos del monto total 
recaudado por cada negocio (30% gastos de administración,  10% fondo social, 
60% socios). 
 
Aunque los aranceles para los negocios ya han sido establecidos y autorizados 
por la ley, NICAUTOR ha decidido contemplar la posibilidad de efectuar 
descuentos a los clientes, los cuales no están familiarizados con la idea de pagar 
por concepto de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Los descuentos varían 
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1. El desarrollo del sistema para NICAUTOR permitirá alcanzar un mayor 
grado de eficiencia en los procesos y operaciones que se efectúan en la 
sociedad. Entre estas operaciones podemos mencionar:  
 Registro y control de Socios, Obras, Usuarios y Tarifas. 
 Generación de Notas de débitos de Débito. 
 Cálculo y Control de pagos mensuales. 
 Generación de Cotizaciones. 
 Reparto del dinero recaudado. 
 
2. El sistema está dotado de las características asociadas a la seguridad:  
Integridad: La información sólo puede ser modificada por quien está 
autorizado. 
Confidencialidad: La información sólo debe ser legible para los 
usuarios. 
Disponibilidad: Debe estar disponible cuando se necesita. 
Irrefutabilidad: (No-rechazo o No repudio) que o se pueda negar la 
autoría.  
 
3. Proveer a la organización de información valiosa que respalde la toma de 
decisiones acertada al momento de emprender acciones que aumenten la 
calidad de los servicios, mediante la generación de reportes  precisos y 
reales.  
   
4. Efectuar consultas rápidas de los registros almacenados tales como: 
socios, obras, usuarios, contratos, sociedades, negocios, pagos de los 
usuarios, tarifas y levantamiento de aranceles (cotizaciones). 
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5. El sistema está diseñado para permitir el acceso a la información por medio 
de una plataforma o topología de red WLAN (Wireless Local Area Network 
–Red de Área Local Inalámbrica). 
 
6. Comprende los módulos de: Administrador del Sistema, Catálogos, 
Transacciones y Reportes. 
 
7. El sistema validará el tipo, el formato y la sensatez de los datos ingresados 




Luego de haber  determinado los alcances del sistema a desarrollar, se presentan 
a continuación las limitantes las cuales restringirán la funcionalidad de la 
aplicación: 
 
1. El sistema está desarrollado para cumplir con los requerimientos de las 
áreas de contabilidad, asesoría legal y documentación de la Sociedad de 
Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos NICAUTOR. 
 
2. El módulo de Transacciones contempla únicamente la generación de notas 
de débito y su cancelación; el reparto de los recaudos,  operaciones propias 
del área contable, y la generación de levantamiento de aranceles 
(cotizaciones). 
 
3. El  sistema no incluye ningún módulo de recursos humanos, ni contabilidad. 
 
4. NICAUTOR, debido a que recién inició operaciones no tiene capacidad 
económica para invertir más de $ 6,000.00 (Seis mil dólares netos) en el 
desarrollo del sistema y en los gastos secundarios necesarios. 
 
Página Inicial 
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Para poder acceder al Sistema es necesario ingresar el nombre de usuario y el 
password correspondiente. Los permisos de acceso son otorgados por el 




Luego de haber ingresado el usuario y contraseña al sistema aparecerá la 
siguiente pantalla: 
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Esta es la pantalla  principal del sistema. En la parte superior podemos ver las 
diferentes opciones que nos ofrece el sistema. Al dar clic sobre la segunda 
pestaña aparecerá la pantalla siguiente: 
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Catálogo de Clientes 
 
Para poder ingresar un 
registro de un cliente se 
deberá primeramente dar 
Clic sobre el signo  que 













El RUC, el cual es el registro 
único del contribuyente asignado 
a la empresa. 
 
El representante legal o dueño 
del negocio, o bien el gerente 
general o la persona a cargo del 
negocio que podría ser el dueño. 
 
El campo cédula que 
corresponde a la identificación 
de la persona que firma el 
contrato ya sea el dueño o el representante del negocio. 
 
El campo descripción en el cual se detalla el nombre comercial del negocio. 
 
El número de negocios asociados al cliente que se está registrando y el número 
de contratos firmado por el cliente. 
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Contratos del Cliente 
 
A como se observa en la pantalla principal de clientes, cada cliente tiene asociado 
un contrato. El registro de los datos de los contratos que requieren ser 
almacenados se efectúa mediante la interfaz de la figura siguiente: 
 
En el campo descuento se 
deberá ingresar el porcentaje 
que se acordó se le 
descontaría del arancel real 
al negocio, en caso de que 
exista descuento. 
 
 El Tipo de Pago registra 
cada cuanto se efectuaran 
los pagos, es decir si serán 
de forma mensual trimestral, 
semestral o anual. 
El campo licencia corresponde al número de la licencia musical que se le otorgará 
a ese negocio. 
El  campo tiempo límite corresponde a la fecha límite en la que se efectuarán los 
pagos,  según lo acordado. 
La Fecha de Firma es básica para la organización y no es más que la fecha 
exacta en que el contrato fue firmado por ambas partes. 
 
Es posible Acceder a la lista de contratos firmados al dar clic sobre la pestaña 
contratos, la cual genera una pantalla tal como la que vemos a continuación. 
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El registro de Obras se efectúa la dar Clic en la pestaña Obras, la cual me 










propias de las 
obras, por lo 





alusión a los campos que se requiere almacenar sobre las adaptaciones líricas. El 
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identificador código es imprescindible para cualquier campo, luego se registra el 
abreviado de la adaptación y finalmente el significado, lo cual no es mas que la 
descripción completa del tipo de adaptación lírica que se está registrando. 
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Catalogo de Calidades 
 
Las calidades también son características propias de las obras. Por ello se 
requiere registrar el abreviado de la calidad, es decir su nombre corto y su 
significado que no es más que la descripción completa del abreviado, sin olvidar 
el código de cada registro el cual no puede ser nulo ya que el sistema enviaría un 




Categoría de Distribución 
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La categoría de distribución es registrada mediante la interfaz inferior. El campo 
abreviado no es más que la abreviación de cada categoría de distribución. El 
campo significado corresponde a la descripción de cada campo abreviado y el 
código es el identificador del registro el cual no podrá ser nulo. 
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Editar Datos del cliente 
 
Del cliente se requiere manejar una gran cantidad de información. El código del 
cliente es imprescindible, así como la cédula del mismo, el nombre del dueño en 
caso de que haya un solo dueño, el apellido del dueño, el nombre y apellido del 




El campo descripción permite al usuario ingresar alguna información adicional a la 
registrada en los campos anteriores. 
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Negocios del Cliente 
 
Un cliente puede tener uno o muchos negocios, los cuales deben ser registrados, 
la pantalla inferior corresponde a los negocios de un cliente en particular que 





El campo nombre corresponde al nombre comercial del negocio. 
El campo descripción corresponde a la descripción del negocio. 
La dirección específica del negocio deberá ser registrada en el campo dirección. 
El campo departamento hace referencia al departamento en el cual está 
localizado el negocio, así como el campo ciudad en el cual se especifica la ciudad. 
 
Teléfonos del Cliente 
 
La información de los teléfonos del cliente se registra en la base de datos 
mediante la interfaz que aparece en la pantalla inferior. El proceso de registro es el 
siguiente: 
1. Se ingresa el Código del registro. 
2. Se ingresa el número de teléfono. 
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Tipos de Negocio 
 
Dada la gran variedad de negocios que pueden explotar obras musicales 
protegidas por NICAUTOR, se requiere manejar información propia de cada 
establecimiento. EL catálogo de la pantalla inferior registra datos propios de un 
negocio dependiendo de su giro comercial.  
1. Se registra el código de cada registro, el cual deberá ser único.  
2. La descripción del tipo de negocio. 
3. Se selecciona el criterio aplicable, el cual hace referencia al grado de 
importancia de la música para el negocio. 
Luego se da clic en agregar y el archivo habrá sido registrado. 
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Para registrar una obra musical se registra primeramente el nombre de la obra, 
seguido de una breve descripción de la misma, como tercera actividad se ingresa 
el idioma de la obra y finalmente el tipo de título de la obra. 
 
 
Al momento de registrar una obra se tienen que registrar todos aquellos  socios 
que son los autores de esas obras. En la figura inferior es posible observar la 
pantalla en la que es posible tener acceso a los datos de los socios de una obra. 
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Catalogo de Socios 
 
La pantalla inferior muestra el listado de todos los socios registrados en el sistema. 
Es posible acceder a la información de cada Socio al dar clic sobre el ip del socio 
requerido. No obstante ofrece al usuario información básica del Socio. 
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La pantalla inferior muestra la interfaz que permite registrar los datos de las obras 
en el sistema. A continuación se hace un detalle de cómo se deberán ingresar los 
datos asociados a la obra: 
1. Se ingresa el ISWC, el cual es un identificador mundial único para cada 
obra. 
2. Se ingresa el nombre de la obra. 
3. El campo descripción es opcional y está asociado cualquier posible 
comentario que pueda requerir registrarse. 
4. El idioma en que fue escrita originalmente la obra (Este campo es opcional). 
5. El tipo de título de la obra. (Este campo es opcional). 
6. El tipo de Obra compuesta es una característica propia de cada obra y es 
opcional. 
7. El tipo de arreglo también es opcional y es un atributo propio de la obra. 
8. Los campos texto musical, clase de creación, géneros internos, tipo de 
soporte, modo de grabación adaptaciones líricas, motivos de creación y 
categoría de distribución son también características propias de la obra que 
podrán ser seleccionadas por el usuario al dar clic en el combo box. 
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Clases de Creación 
 
Las diferentes clases de creación que puedan existir en una obra son registradas 
en el sistema mediante la interfaz abajo plasmada. De cada clase de creación se 





Los criterios aplicados son otras características que ameritan ser registradas, 
básicamente son dos los campos requeridos el código o identificador del registro 
y el criterio. 
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Los géneros internos también son características propias que clasifican a las 
obras musicales. Los campos a registrar son: El código de cada registro que debe 
ser único y la descripción del género interno. La pantalla de captura de dichos 




Modificar la información de los socios 
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La pantalla inferior muestra los campos que requieren ser registrados en el 
sistema: 
1. IP del socio el cual corresponde al código de cada socio, por sus siglas 
Identification Ping y es asignado por un agente externo. 
2. El nombre del socio, así como su apellido. 
3. Se selecciona el sexo del socio del combobox. 
4. La fecha de nacimiento del socio registrado, así como su fecha de 
fallecimiento en caso de que el socio haya muerto. 
5. La sociedad de  gestión a la que pertenece. 





Categorías de socios 
 
La categoría  del socio es un atributo propio de los mismos, de esta característica 
es necesario registrar un identificador único para cada registro, la descripción que 
corresponde a la descripción del código de cada categoría, y registrar el campo 
estándar que corresponde a la categoría estándar. 
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Herederos del Socio 
 
La ley establece que por una obra musical se puede cobrar 75 años depuse de 
que el autor haya fallecido, por lo que es frecuente que los socios designen a 
ciertas personas como herederos de sus derechos patrimoniales cuando éstos 
fallezcan. En la pantalla inferior aparece el catálogo que recepciona los datos de 
los herederos de un socio. 
1. Se ingresa el código de cada registro que deberá ser único. 
2. Se ingresa el nombre del heredero. 







El ámbito de aplicación de la música es amplio por lo que no solo se limita a 
negocios establecidos, sino también a eventos ocasionales tales como conciertos 
o espectáculos musicales públicos. Cuando un evento de esta magnitud se 
efectúa también requiere ser registrado. 
 
A continuación se detalla los datos a registrar en este catálogo: 
1. El código o identificador, el cual es imprescindible para cada registro, 
además de que deberá ser único. 
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2. La descripción del evento efectuado. 
3. EL lugar en que se llevó acabo. 
4. EL departamento en que se efectuó. 
5. El número de personas que asistieron al evento. 
6. Es necesario registrar si existió patrocinio en el evento o si se cobró por 
entrar al evento. 
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Los idiomas se almacenan en una tabla aparte para luego ser utilizados al 
momento de registrar el idioma de una obra. La pantalla inferior es la interfaz que 
capta los datos correspondientes, los cuales son el código que debe ser único y la 
descripción que es el campo en el cual se  deberá ingresar el idioma. 
 
Para agregar un nuevo idioma basta con dar clic en  y me activa el campo código 
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Modos de Grabación 
Las obras tienen diversos modos de grabación los cuales deben ser registrados. 
El proceso de agregar un modo de grabación es el mismo que el anterior. Los 
campos a registrar son los siguientes: el código del registro que deberá ser único, 
el campo abreviado en el cual se almacena el nombre corto del modo de 




Motivo de Creación 
 
EL motivo de creación de la obra se registra de forma similar al registro anterior, 
los campos a almacenar son los siguientes: el código del registro que debe ser 
único, el abreviado que no es mas que el nombre corto del motivo de creación y el 
significado que es el detalle de la abreviado.   
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El socio puede tener diversas profesiones. El proceso de registro de las diversas 
profesiones se efectúa en la pantalla inferior. Los campos a registrar son: el 
código que debe ser único y el campo profesión en el cual se registrará la 
profesión propiamente dicha. 
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Cada Sociedad gestiona Derecho de Autor en un territorio determinado. Los 
territorios por lo general corresponden a los países. El registro de los territorios se 
efectúa a través de la pantalla inferior. 
 
Los campos a registrar son los siguientes: 
 El código del registro que deberá ser único. 
 La descripción del territorio que no es más que el nombre del territorio. 
 El código postal del territorio ingresado.  
 
 
NICAUTOR por ser un sociedad sin fines de lucro no emite Notas de débitos para 
soportar el pago de Derecho de Autor, lo que se realiza es una nota de débito. La 
generación de la nota se débito se efectúa completando el formulario siguiente: 
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Para salir de la aplicación  simplemente el usuario da clic en cerrar sesión. 
 
XII.6 MARCO LÓGICO  
 
TEMA: Tecnologías de información 
 
TÍTULO: Desarrollo de un sistema de registro y control de socios, usuarios y 
tarifas para la sociedad de gestión NICAUTOR. 
 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un sistema de registro y control de socios, 
usuarios y tarifas para la sociedad de gestión NICAUTOR, de forma que la 
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GUÍA DE INSTALACIÓN DELSISTEMA 
 
Debido a que la aplicación desarrollada no es una aplicación de escritorio, es una 
aplicación Web requiere un servidor Web para poder ser ejecutada por lo que es 
necesario efectuar los siguientes pasos. 
 
Para poder ejecutar la aplicación es necesario instalar el servidor Web que es 
Apache en la computadora, así como el administrador de la Base de datos Mysql. 
En el Disco podrán encontrar inejecutable llamado Xammp el cual instala ambos 
paquetes sin complicación alguna: 
 
1. Ejecutar el archivo Xammp  
 
2. El proceso de instalaciones es sencillo, solamente se tienen que seguir los 
pasos que el asistente de instalación presenta. 
 
3. Una vez que el servidor y la base de datos ha sido instalada, un icono de 
xammp aparecerá en la parte inferior de la pantalla. 
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4. Se da clic sobre el botón Star de Apache y Mysql y se activa el servidor 
Apache y Mysql. 
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5. Una vez configurado el servidor instalamos la siguiente aplicación para 




6. Una ves instalada la aplicación abrimos la carpeta llamada NICAUTOR y 
abrimos el archivo de Mysql siguiente, el 




7. Seleccionamos todo el código aquí escrito y lo pegamos en la siguiente 
interfaz del programa instalado en el paso 5. 
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8. Luego damos un clic en este botón. Y ya tendremos la base de datos lista 
para trabajar. 
9. Finalmente copiamos la carpeta NICAUTOR en la siguiente dirección: 
10. C:\xampp\htdocs 
11. Abrimos una página del Explorer y copiamos lo siguiente: 
http://localhost/Nicautor/ 
12. El sistema pedirá un nombre de usuario, el cual es gaby y no hay 
contraseña, luego clic en Acceder y listo. 
 
  
 
